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V M E S T A D O S U R I D O S 
Alicante, 15. 
La ciudad está llena de forasteros 
No hay habitaciones disponibles en 
ningún bo(tel ni casas de huéspedes. 
El aviador Garnier se elevó qui-
nientos metros desde el aeródromo, 
tomando rumbo á San Vicente, don 
de descendió hasta colocarse á cin-
cuenta metros de tierra, para saludar 
de cerca á los Reyes. 
Don Alfonso y doña Victoria y 
cuantos más ocupaban el tren Real 
aplaudieron con entusiasmo al avia-
dor. G-arnier hizo entonces distintas 
maniobras sobre el ferrocarril, regre-
sando en seguida al aeródromo en 
esta ciudad̂  donde fué ovacionado. 
LLEGADA DE LOS RETES 
Un público inmenso acudió á la 
estación para recibir á Sus Majesta-
des, aclamándoles delirantemente. 
Todas las calles del tránsito esta-
ban engalanadas. Sus Majestades se 
dirigieron á la Catedral, donde se 
cantó solemne Te-Deum, asistiendo 
luego á la recepción dispuesta en el 
Ayuntamiento. Los Reyes tuvieron 
oue asomarse á los balcones de la 
Casa Consistorial, saludando al pue-
blo oue, enardecido de entusiasmo, 
les vitoreaba. 
DssTruós de un peaueño descanso, 
doña Victoria presidió el acto de 
inairguración del "Repero Victoria" 
ppra pobres, repartiendo personal-
mente entre éstos un número consi-
c.erable de ropas hechas, mantas y 
telas de distintas clases. 
Los pobres, agradecidos, vitorea-
ban á la Reina, que para todos tenía 
frases de consuelo y halagos cariño-
sos. 
Al descender S. M. la escalinata 
del edificio, las señoras y señoritas 
de Alicante hicieron en honor á do-
fia Victoria una manifestación deli-
rante y grandiosa. 
La Reina se ha emocionado viva-
mente ante estas demostraciones de 
afecto de la sociedad alicantina. 
REGATAS 
Alicante, 15, 
Las regatas de yates han resulta-
do animadísimas, presenciándolas un 
gentío inmenso que ocupaba todas 
las embarcaciones disponibles, lo? 
mueiles y las orillas y acantilados de 
tes afueras del puerto. 
La primer regata, para yates de sie-
te metros, ganóla el "<MraldG," man-
dado por Carega; la segunda, de siete 
millas de recorrido, el yate "Clrtnta/' 
patroneado por el señor López Dó-
riga. 
MERIENDAN A NIÑOS POBRES 
Alicante, 15. 
Las señoritas de esta capital han 
repartido ochocientas meriendas á 
los niños pobres de las escuelas pú-
blicas. 
El acto ha resultado encantador y 
hermoso. 
Barcelona, 15. 
Aumentan las acusaciones y prue-
bas contra la secuestradora Enrique-
ta Martí. 
Por orden del Juzgado instructor 
de la- cansa, arquitectos del Ayunta-
miento han dirigido el derrumbe de 
tabiques en la casa que la feroz cri-
minal habitaba en la calle del Po-
niente. 
Los albañiles encontraron dentro 
de algunos de esos tabiques, hallaz-
gos macabros cuya vista horrinila: 
montones de huesos humanos, piltra-
fas de carne y dos cabelleras rubias 
pertenecientes á niñas de corta edad. 
La divulgación de estas noticias 
causa en el pueblo una emoción pro-
funda. 
El Juzgado no descansa un instan-
te, utilizando todos los recursos pa-. 
ra lograr el esclarecinrerto de los 
salvajes crímenes cómeáidos. 
PROVISIONES DE CARBON 
El Ferrol. 15. 
El arsenal y astilleros donde se 
construyen los acorazados "España'' 
y "Jaime I . " no han interrumpido 
sus trabajos, como se temía que ocu-1 
mera, por falta de carbón. 
El conflicto pudo ser conjurado. I 
evitándose el paro de treinta' mil 
obreros, gracias á gestiones reali. 
zadas en Vigo por la casa Vickers, 
que logró, sin reparar en precios, 
provisiones de combustible en canti-




Han sido nombrados: 
Subsecretario de Hacienda., don Isi-
dro Pérez Oliva, diputado por Sala-
manca; Director General de Obras 
Públicas, den José Zorita, diputado 
por Nava del Rey. Valladolid; y Di-
rector de Comercio, don Carlos Gioi-
zard, diputado por Don Benito, Ba-
dajoz. 
Los altos empleados á que se alucie, 
han tomado ya posesión de sus pues-
tos. 
ATO HAT CARBON 
Bilbao, 15. 
Acaba de celebrare una reunión 
de industriales en la cual se ha decla-
rado que es injustificada el alza que 
se observa en el precio del carbón, 
pues hay reservas suficientes para 
atender durante muchos días á las 
necesidades más urgentes de las in-
dustrias locales. 
En Altos Hornos hay combustible 
todavía para una quincena, calculado 
el consumo normal. 
E l Ayuntamiento autorizó á los in-
dustriales para abrir al público la 
venta de carbón, á precios corrientes. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han coti-
zado á 27,21 y los francos á 7f80. 
L A P I C A D A 
D E L A L A C R A N 
i menudo es contra sí mismo, cuando 
no puede morder la suela del zapato 
que lo aprieta. La reciente orden por 
DIEZ MIL máquinas de escribir "ün-
derwood" obtenida por su mérito al 
precio de $92.50 y no de $32.50, como 
equivocadamente ó con malicia se ha 
publicado, ha sido pildora amarga pa-
ra aquellos fabricantes que ofrecieren 
sus máquinas desde $50.00 hasta 
$66.00, y les duele. 
En Cuba el precio de la "ünder-
^od," por el modelo 5, es de $110.00 
Cy., aunque otras marcas se venden 
con el 10 y 10% de descuento, ó sea 
$89.10. Pero vale más pagar la dife-
*Micia y usar la "TJnderwood." Así se 
obtiene la máquina más perfecta de 
todas y la que todos tratan de imitar. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Mz.-l 
e i m w raí 
IMPOTEKCIA.— PERDIDAS SSÍSG-
NALES.— ESTERILCDAD. — VE. 
NERBO—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Coajsu.Has de 11 á 1 y de 4 A 5 
49 HABANA 49. 
887 Mz.-l 
CATARROS 
antiguos y rocían ta 
T O S E S , B R O N a u i T I S 
OUK^JDOS radical manto 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R Q E 
qua procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
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T U B E R O U L O S I S 
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COURBEVOIE-PARIS 
MAS OBSEQUIOS A KNOX 
Ciudad de Guatemala. Marzo 15. 
Ayer tarde llegaron aquí el Secre-
tario Knox y sus acompañantes. Fue-
ron recibidos en San José por los al-
tos funcionarios del Estado, que tri-
butaron á Mr. Knox honores reales y 
le acompañaron hasta esta ciudad. 
Hoy fué recibido el Sesretario ame-
ricano en audiencia por el Presiden-
te de la República y esta noche se le 
obsequiará con un gran banquete ofi-
cial en el palacio de la presidencia. 
FRACASO DE ASQUITH 
Londres, Marzo 15. 
Poco después de haberse reunido 
esta mañana los representantes de loa 
dueños de minas y los de los mineros 
en huelga, se disolvió la conferencia, 
con motivo de haberse estancado la 
discusión, pues ninguna de las partes 
actuantes quiso hacer concesiones á 
la otra. 
Esto no obstante, el jefe del g*abi 
nete ha seguido' haciendo esfuerzoj 
para, reunir nuevamente esta tarde á 
los litigantes en las oficinas del Mi-
nisterio de Estado, pero no pudo con-
seguir que reanudaran las interrum-
pidas negociaciones, á pesar de haber 
Sir Asquitz y sus colegas puesto en 
juego toda su influenjia oficial y per-
sonal. 
SUFRLMIEXTOS INDECIBLES 
Sir Hugh Bell, uno de los propieta-
rios de minas de mayor representa-
ción, ha manifestado esta tarde que 
en nada adelantaban las negociacio-
nes y que ell número de hombres de-o-
cupados, que pasa hoy de dos milio-
nes, se aumenta diariamente, sufrien-
do sus familiares en tgdaa las lilas 
Británicas de una manera indecible 
los efectos del hambre y del frío. 
FUERA DE PELICxRO 
Roma, Marzo 15. 
Ha sido declarado casi fuera de pe 
ligro el comandante Giovanni Lang, 
que recibió ayer en la cabeza una de 
las balas destinadas al Rey de Italia. 
ENTRADA LIBRE DEL AZUCAR 
Washington, Marzo 15. 
En la sesión celebrada hoy en la 
Cámara de Re<presenta,ntes se ha apro-
hado el proyecto de ley admitiendo 
libre de derechos en los puertos de 
los Estados Unidos el azúcar y la miel 
de caña. 
El proyecto de ley fué aprobado 
por 198 votos contra 103, desechándo-
se unas veinte enmiendas presenta-
das. Entre las enmiendas había una 
del representante por Luisiana, Mr. 
Broussard, que pedía se conservasen 
los derechos actuales, pero que se die-
ra á Cuba un derecho preferencial 
Cuatro representantes trataron en 
vano de conseguir que proveyeran 
primas azucareras, especialmente pa-
ra la remolacha. 
El debate sebre la cuestión azuca-
rera fué mordaz en extremo, signifi-
cándose los demecratas de los Esta-
dos azucarares. quienes acusaron a 
sus colegas de arruinar la industria 
azucarera de su país. 
LA HUELGA DE MINEROS 
Londres, Marzo 15. 
En vista de no haberse podido lle-
gar á un acuerdo para solucionar la 
huelga, se han dado por terminabas 
las conferencias que se venían cele-
brando entre los dueños de las mina.-
y los delegados de la Federación de 
Mineros. 
El Gobierno ahora resolverá el 
conflicto presentando en el Parlamen-
to un proyecto de ley fijando la tari-
fa mínima de jornal que los patronos 
tendrán que dar á sus obreros. 
MEJICO AGRADECIDO 
Ciudad de Méjico, Marzo 35. 
La proclama del Presidente Taft 
prohibiendo la exportación de armas 
y municiones para los revolucionarios 
mejicanos, ha causado grata impre-
sión en el país, considerándose con o 
la más alta muestra de afecto que ei 
Gobierno de los Estados Unidos pu-
diera dar al de Méjico. 
El Ministro de Reiaciones Exterio-
res. Sr. Calero, ha enviado á Wash-
ington un cable dando las gracias 
al Gobierno por el acto realizado. 
El Presidente Madero ha declarado 
que la resolucicn tomada por el Go-
bierno americano ha de servir indu-
dablemente para terminar la revolu-
ción, que estima sufrirá un golpe de 
muerte antes de un mes. 
VICTIMA DE LA AVIACION 
Berlín, Marzo 15. 
El conocido aviador alemán Wbte 
pereció esta mañana cerca de Teltow. 
Estando volando á gran altura, una 
ráfaga de viento le volcó el biplano, 
cayendo al suelo y destrozándose jun-
to con su piloto. 
EXPLOSION DÉ GAS 
San Peter&burgo, Marzo 15. 
En una minz, de carbóii de üzovka 
ocurrió hoy una explosión de gas gri-
sú, que ocasionó la muerte de cuaren-
ta y cinco obreros. Ignórase la causa 
que motivó la inflamación del gas. 
LA CUESTION MARROQUI 
París. Marzo 15 
En su contestación á la última no-
ta de Francia sobre la cuestión ma-
rroquí, el Gobierno español rechaza 
de plano la petición de Francia sobre 
compensación territorial. 
España ofrece prácticamente que 
se haga una rectificación de frontera 
por la cual Francia no ganaría nada. 
LLEGADA DEL MORRO QASTLE 
Nueva York, Marzo 15. 
Procedente de la Habana ha llega-
do hoy á este puerto ei vapor ameri-
cano "Morro Castle," de la "New 
York and Cuba Mail S. S. Co.'' 
CABLEGRAMA AMENAZADOR 
París, Marzo 15. 
El señor Francisco de la Barra, ex-
prosidente provisional de Méjico, ha 
recibido un cablegrama de dicha ciu-
dad, firmado por diez y nueve mayo-
ristas exaltados, que le ruegan no re-
grese á su país, porque con su presen-
cia se agravaría la situación política 
pc-r que atraviesa la república meji-
cana. 
El señor Be la Barra ha quedado 
sorprendido con este despacho, y ha 
contestado que regresará á Méjico 
para cooperar al bienestar de su pa-
tria. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B M, A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
El p.parato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical^ 
de la* hernias. Ê fce ao r̂uo fuá n^vnUl) en BífVtj. Oiiftrle í̂oa v Si;i Luis 
31 , C ^ I O X a l l E ^ O S X , 
880 Mz.-l 
T I S R O T A L B A Ñ E B F G A N A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.400,000 
ACTIVO TOTAL . . . 110.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52 —Bavamo —T^f,,^ 
gos.-Cárdenaa.-Cama^üey.-Caiburién.-Ciego de Avila. ̂ uantlnamo-MaíaT 
zas.-Antilla.-Man2anillo.-PueMo Padre .-Santiago de Cnha - l ^ c t T s m t T ^ 
Sagua la Grande. tjpiiuus. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33 
C 12« E. 1 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 15 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés 103.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.314. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1Í2 
por ciento anual, 
Cambios sobro Londres. 60 d|v.. 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios s o ; » a í Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.25. 
Oainoio sobro l'urís. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.1[2 céntimos. 
Cíimbio? sd'Btt liamburgo, 60 djv̂  
banqueros, 95.1J4. 
Centrifugas polarización 96. en pla-
za, 4.53 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Marzo, 3.5j32 cts. <í. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Abrü, 
nominal. 
Mascahado, polarización 89. en pla-
za, 4.02 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.77 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerola.?, 
$9.50. 
Londres, Marzo 15. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 16.5. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 14s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. 0.3l4d. 
Consolidados, ex-interés,. 77.15|16. 
Descuento, Banco de Inglatemi, 
3.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Puerro, 
carriles Unidos de la Habana rê is 
fis en Londr.-/? cerraron hov á 
£85.112. 
Pars, Marzo 15. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 77 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 15 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 746,702 bonos y 
acciones de las principales empresiis 
que radican en los Estados Unidos. 
d descenso, habiéndose efectuado íhoy 
las siguientes ventas: 
6̂00 sacos centrífuga pol. 95. A 
6.20 rs. arroba. Trasbordo 
para el consumo. 
262 ídem ídem pol. 94.3, á 5.95 
rs. arroba. Trasbordo. 
5.000 Idem ídem poL 96, á 6:1116 
rs. arroba. Aquí, en almacén. 
3,000 ídem ídem pol. 96, á 6.09 rs. 
arroba. En Cárdenas. 
6,000 ídem ídem pol. 96, á 6.08 rs. 
arroba. En Cárdenas. 
1,500 ídem azúcar de miel pol. 89, 
á 4.78 rs. arroba. En Sayua. 
1,900 sacos centrífuga pol. 96, i 
6 rs. arroba. En idean. 
1.500 idem idem pal. 96, á 6.1|8 
rs. arroba. En id'em. 
3̂,250 idem ictem pol. 96, á 6.10 ra. 
arroba, En ídem, 
410 idem ídem pol. 96, á 6.16 rs. 
arroba. En idem. 
2,000 idem ídem pol. 96, á 6.10 
rs. arroba. En ídem. 
700 ídem ídem pol. 96, á 6.06 rs. 
arroba. En idem. 
2,000 ídem idem ¡ool 96, á € ra. 
arroba. En Idem. 
Cambios.— Rige el mercado con de-




Londres, Zd\v 19.̂  
60dlv 18.̂  
París," 3div 5.̂  
Hambnrpo, ;?div 3,-Mi 
Estados Unidos, 3 div 8. 
España, s. plaza vcan-
tidad, 8 div 
D cto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. 






8 & 10 p.g anual 
— Se coti-
9.̂ P. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 15. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
'ha sufrido hoy en Londres, otro pe-
queño quebranto en su cotización. 
El mercado de Nueva York sin va-
riación. 
En esta isla se ha declarado fran-
camente el mercado de baja y por 
una extraña anomalía que ocurra 
siempre que bajan los precios, los 
vendedores que se resisten á vendar 
al alza, pidiendo precios más aJtoá, 
se apresuran á ofrecer sus frutos á 
la venta, con lo que precipitan más 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, marzo 15 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á. 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes & 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
[d. en cantidades . . . a 4-27 en plata. 
El peso americano «n 
plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . v . » . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata Id. 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem, Idem, id 0-06 
T 
I m m m p i e k s c a l z a r 
t B I E N Y C O M O D A M E N T E ? 
Pues compren el Calzado P A C K A R D , horma francesa, 
mejorada, y todos los d e m á s calzados especiales de la 
marca P 0 Ñ S y Cia. 
¿Desean Vdes. que sus SEÑORAS é HIJAS LUZCAN 
SUS LINDOS P I E S SIN MOLESTIA AL6UNA? 
Pues aconséjenles compren sus zapatos, horma Fran-
cesa, especial para pies cubanos, de la marca P0NS y Cia. 
y también de otros /lorma/cs. 
¿DESEAN l/c/es. que sus NIÑOS CAL-
I E N B I E N y no se les DEFORMEN LOS 
P I E S ? Pues cómprenles los acreditadísi-
mos CALZADOS de la marca del margen 
y en particular de los de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy especialmente los para Señorita 
v o ^ í i n g S e S awe exceden en ELEGANCIA á las hechos 
ce mfia de 25 años, á mano conservando siempre su bonita 
hechura á pesar del uso continuado. 
De venta en todas las prrincipales peleterías de la Isla. 
Exijan siempre la marca P 0 N S y Cia. para no ser en-
gañados con malas imitaciones. 
VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
CUBA NUMEROS 6Í Y 6 5 — C O R R E O : APARTADO NU-
MERO W í — H A B A N A . 
D 
Mz.-1 
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M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 15 
Entradas del dia 14: 
A' Francisco L. del Valle, de Caba-
nas, 60 toros. 
ABelarmino Allvarez. de Saucti 
Spíritus. 24 hembras vacunas. 
A Rafael Lara. de San Juan y Mar-
tínez. 4 bueyes. 
Al Matadero de Lmyanó, de Güines. 
200 toros y novillos. 
A Se veri no Rodrigueí:. de Pinar del 
Rio. 20 machos y 11 hembras vacunas. 
A José Pino, de Baez. 54 machos y 
.").") hembras vaeunas. 
A Griimersindo Suárez. de Caraaa-
gü-ej . U) hembras vaeunas. 
S-i[idas.del dia 14: 
¡'¡¡ra atender al consumo de los ma-
i fi .h tos de esta capital sailio el ganado-
do siguiente: 
Matadero de Luyanu. 64 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 3.>9 machos y 
88 hembras va-cunas. 
Para otros lugares: 
para Boyeros, á Arma>ndo de la Ve-
ga, 40 machos vacunos. 
Para San José de "1»8 Lajas, á Mi-
guel "Blejarde. 19 machos vacunos. 
Para Güines, é Betancofiirt y Negra, 
14 bueyes. 
Para idem á Bartolo Milián. 20 bue-
yes. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Caberas 
i w ' i j i i rse 
Ganadovacuno . 237 
Idem de cerda 101 
Idem lanar . . . . . . . . . ló 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
ta 'i'1 * "VH -f>F<»tes. no.Yrll9« y va-
cas, á 18, 19 y 20 •ote, el kilo. 
Térneras. L 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Idem de cerda 80 
Idem de cerda 33 
Idem lanar 35 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toic:.. toretes, no'.-ilios y va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Torneras, ?:. 21 cts. «fl kilo. 
La de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadavS hoy: 
Cabezas 
Ganaóo vacuno 
Idem de cerda 
Idcin '.anai' . . 
S'e detajió la carne á los siguientes 
}>recios en plata : 
Vacuno, g 10. 20 y 21 cts. el kilo. 
L'erda á 3G'centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Fias «peraciones efectuadas hoy lo 
fueron á lo- .siguientes precios: 
< Jañado vacuno de 4.5|8 á 4.3j4 cen-
tavos. 
Idem de cerda . de 8 á 9 centavos. 
Idein dañar, de $2 á $3.50 centavos. 
REVISTA DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Marzo 15 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
En lata? de 23 libras, se cotiza á $12 
quintal. 
En .latas, de Qua.trq y. media libras, seco-
tiza & 513% quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza & 
$12-50 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidor a* 
totizu á $9 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 45 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5.50 á $5%. 
AJOS 
De Murcia, de 15 á 20 cts. 
Catalanes, de 25 á, 3© cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 45 cts. 
En latas, á 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, & ?32 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, á $4-75 qtl. 
El americano y el inglés, de $5̂  4 $fi-M 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, 6 $3-75 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan ft. |l-85. 
Las vizcaínas corrientes & Zl-86. 
Las francesas se cotizan de $2.50 * 2.7f 
ANIS 
A $10-00 qtl. 
ARROZ g a R 
De Valencia, á $5% quintal. 
Semilla, á $4 id. 
Canilla, nuevo, de |4k & $4'/ó qtl. 
CanUift, viejo, & $4% id. 
A Z A F R A N 
i:i puro se cotiza de J15-0 k $lt-50 llbr« BACALAO 
Xoruega, á $11 qtl. 
iiseocia. á $9% Id. 
Halirax, A $7i* id. 
Robalo, á $7̂ ' Id. 
Tescada. á $5H Id. 
CALAMARES Se cotiza de $4 4 $4-25 los 48!4 CAFE 
BU de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28-50 á $29-00 qtl. 
Del país, de $27-00 á $27-50 qtl 
CEBOLLAS 
Del país, á 4 rs. 
Gallegas, No hay. 
Isleñas (semillad á 24 rs. 
CIRUELAS 
L m de España, $1 caja. 
r.as d« los Estados Unidos, tía*© bueet 
á $4-50 caja, sogúa pseo. 
CERVEZA 
InjlsE» T P- botella»- «aja y docena*. 
Id. T. caja de I docenas "tarros." 110*4 
Id negra, ca.ia de 7 docenas 294. 
De la Anhouser Buseh de St. Louis. 
Budwt'Wer, l»* doc«iiaJ o»|b en barr:;e«. 
Extracto de Malta {Catrina, $S.00. 
COGNAC 
El fameís. en botellai. a $14% caja y 
$18.25 en litros. 
£1 español de $16.75 & Sl'/JíQ caja. 
tüi o«i j m I s . d« Í4.-5Í- & 910.60 en cajú 
9 de $¿ á. $10 scarraf̂ n 
COMINO*, 
El Moruno, & $8-50. 
De Málaga, á $10-75 qtL • 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $614 A 
$6% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 á $1-60. 
De log Estados Unidos de $1.45 ft $1.71 
lata. 
Los de Vizcaya, claáe buena, de $4.25 i 
$4.50. 
Ded pafs, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, á $5 qtl. 
Del País, á $4-00 qtl. 
Blancos, gordos, á $5-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 a $$ iaa 
4 cajas, segíin peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 á $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancosi se-
gún el peso de La cala. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según ola-
Del país, 6. $2.45 qtl. 
De Gibara, A ?2-30 qtl. 
De Gibara, á $2-35 qtl. 
Avena americana, á $2-30 qtl. 
Avena arprentina. á $2-10 id. 
Del Canadá, á $2-35 qtl. 
Atrecho, el americano de $2-25 A $2% 
quintal. 
Argentino, á $2 qtl. 
Heno, de $1-70 & $1-75 id. 
FRUTAS 
Las oeras de California en lataa. ce co-
tizan dey $2.40 k $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas A $2.95, 
los mtíocotones de Canarias de $3.75 % 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $5-00 á $6-50 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5-50 á $5% 
quintal. 
Chicos, á $4̂ 4 id. V 
Gordos, de $6-5(r á $6% qtl. 
Mónstruos, de $8 á ?8-25 id. 
GUISANTES 
Clames corrientes, en 112 latas, tl.iS y tu 
1|4 de latas $2%. 
Clases fínas de procedencia espaütoáfe, 
Í\Í de latas, de $2% 6. $3%. 
Los franceses corrientes, a $"?6 y tom ir 




De Málaga, $1-00 
GINEBRA 
Del palŝ  de $3.50 A $6 garrafón. 
De Amberes, á, $10.£5 id. 
La Holandesa de 56.75 & $8.75 id. 
JAMONES 
Ferris, & $23% qtl. 
Otras marcas, de $21 á $21̂  qtl. 
JABON 
De Espa,a de $7-00 á $8-50 qtl. 
Del pafs, de $4-00 á $9-00 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, á $10-50 qtl. 
MRC5Á 
Sisal, de % & 6 pulgadas, á $S-75 qtl. 
Sisal "Rey," de % á 6 pulgadas, á 
$io-,';o qtl. 
* Manila legítima corriente de % á, 6 pul-
gadas, & $9-75 qtl. 
Manila Flra, de 4 6 pulsadas, 4 
$11-50 qtl. 
Manila "Rey," Extra Superior, de *4 4 
6 pulcadas, ÍL $12-50 qt!. 
LAUREL 
Se cotiza, á +5-25 qtl. 
LACON¿8 
De $4'̂  <1 $9 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
De $4-00 A $6-75 caja, según marca. 
LONGA N IZAS 
Se cotiza, de 80 & 85 centavoB. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
á 121/2 qtl. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
á $9% qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
& $38 quintal. 
De Holanda, de $38-75 á $42-75 qtl. en la-
tas de lj2 libra, clase corriente, de Olco-
margarlne, americana, de $16-50 á $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos ú 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 á ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
El Moruna, á $7-50 qtl. 
De Canarias, A $7-00 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos resmi 
•egün tamaño. 
Francas, A 19 centavos resma. 
Del p&ls. de 18 A 30 Id. id. 
Alemán, de 15 & 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á $4*4 qtl. 
Id. id. en sacos, A 19 reales qtl. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. á $1-00 caia. 
PIMIENTOS 
Medias latâ . á $3-00. 
Lot? cuartos, á $3-26. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $13-00 á $15-50 qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $23 A $25 qtl. 
Reinosa, de $34 á $37 qtl. 
De bola, de $19 á $20 id. 
SAL 
De los Estados Unlclos. en grano, á 
fanega y molida á $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 2i cia. !o* 4|4. 
En aceite, de 19 4 21 cts. ios 4)4. 
En tabales, de $1.50 4 $1.60, sestún ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja <u 
12 botellas, 4 $3.76, las de 24|2 4 $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases d« 
$4.50 4 $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inslesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 4 J.T.TI 
;aja y la del pala que se ofrece de J2 25 * 
S2.75. 
TASAJO 
Se cotiza á 31V¿ rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $10-50 4 $14-00 qtl. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas 4 $lTs. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
y en cuartos 4 $1.95. 
VELAS 
Americanas 4 $6.76 las chicas y 4 $12.25 | 
'•s grandes 
Las belgas chicas de $6.60 4 $5.31» v •« j 
rraades de $10.50 » $1J.5». 
Las de Eepaña, marca üoeaasera, ds ! 
17.50 4 $14.50 obleas y grandes Las del pa.ts 1 $9 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $72 A $77 pipa, sí-gún marca 
Nayafccu, ac *«2 a $tio 
Rloja. de $69 4 $73 los 4|4. 
S*-co y dulce. 4 $8 50 y $S barrlL 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
i Marzo Cayo Gitano. Amberes. 
„ 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 16—La Champagne. Veracruz. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz. 
., 17—Vivina. Loverpool. 
„ 18—Esperanza. New York. 
„ 18—Monterey. Verecruz. 
„ 18—K. Cecilie. Veracruz. 
., 19—Alfonso Xlíl. Veracruz. 
„ 19—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Ipiranga. Hamburgo. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 21—Frankeewald, Hamburgo, escalas. 
„ 22—Lousiano. Havre y escalas. 
„ 22—Santa Clara. New York. 
„ 24—Balmes. New Orleans. 
„ 25—Moror Castle. New York. 
,, 25—México. Veracruz y escalas. 
„ 28—Trafalgar. New York. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 28—Antonio López. Veracruz. 
,. 28—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 30—Beta. Boston. 
,. 31—R. de Larrinaga. Liverpool. 
Abril 
. .. 2—La Navaire. St. Nazaire escalas. 
S A L D R A ? . 
Marzo Saratoga. New York. 
„ 16—La Champagne. St. Nazaire. 
„ 17—Antonio López. Veracruz. 
,, 18—Esperanza. Veracruz, escalas. 
„ 1S—Manuel Calvo. New York, escalas 
„ 16—Vieuna. Montevideo. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 19—Montereyí. New York. 
„ 19—Chalmett̂ . New Orleans. 
„ 19—Ipiranga. Veracruz. 
„ 20—Alfonso XIIJ. Coruña y escalas. 
„ 21—Frankeewald. Veracru::. 
„ 23—Lousiane. Ned Orieans. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 25—Balmes, Canarias y escalas. 
„ 25—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 26—México. New York. 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
„ 29—Antonio López, N. York y escalas. 
Abril. 
., 3—Beta. Boston. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
.De New York y escalas en 6 días, vapor 
americano "Vigilancia/' capitán Me 
Kay, toneladas 4115, con carga y pa-
sajeros, consignado á W. H. Smith. 
Día 15 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Ellis, toneladas 
1875, en lastre y 50 pasajeros,- consig-
nado á G. Lawtou Chihis y Ca. 
De Hamburgo y escalas en 27 días, vapor 
alemán "Mecklemburg," capitán Luc-
kney, toneladas 3453, con carga, con-
signado á Heilbut y Rasen. 
De Veracruz y escalas en 11 días, vapor 
alemán "Antonina," capitíln Graalfs, 
toneladas 4010, con carga y 4 pasaje-
ros, consignado á Heilbut y Rasch. 
De Buenos Aires y escalas en 32 días, va-
por inglés "Vienna," capitán Crosth-
Avaite, toneladas 4169, con carga', con-
signado á J. Balcells y Ca. 
BUQUES DESPACHADOS 
Marzo 14 
Para Tampico vapor ame. "Vigilancia." 
Para New York vap. alemán "Ercika." 
Día 15 
Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Antonina." 
Para Jacksonville vap. nĝ , "Aldersho." 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Halifax." 
Para Mutanzas vap. alemán "Wittenberg." 
Marzo 14 
Para New York vapor alemán "Erolka," 
por A. J. Martínez. 
5,785 sacos azúcar. 
Para Tampico y escalas vapor americano 
"Mascotte," por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
61 pacas tabaco, 
¿ra New Orleans vapor americano "Bx-
celsior."" por A. E. TVoodell. 
'6,714 sacos azúcar. 
144 barriles y 146 tercios tabaco. 
21 cajas tabacos. 
5 id. dulces. 
42 pacas esponjas. 
1,973 huacales naranjas. 
2,622 id. piñas. 
1,996 id. legumbres. 
584 id. piñas. 
MANIFIESTOS 
1142 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 




Vapor americano (remolcador auxiliar 
de la Armada) "Oceala," procedente de 
Cayo Hueso, consignado al Cónsul. 
En lastre. 
1144 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
tê  (le Tampa y escalas, consignado 1 (! 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
1145 
Vapor inglés ::Frieda," procedente de 
Norfolk (Va.) consignado á Daniel Bacon. 
Cuban Coal Co.: 2,521 toneladas carbón. 
1146 
Goleta inglesa "Margaret G.," proceden-
te de Gulfport, consignada á la orden. 
A. González: 22,735 piezas madera. 
1147 
Goleta americana "Persis A. Coivell," 
procedente de Norfolk (Va.) consignada á 
Snare T. Co.: 
A la misma: 1,026 estacas. 
J. Alvarez Mius: 100 cajas velas. 
Garín, Sánchez y Ca.: 396 id. id. 
G. Ruiz y Ca.: 100 id. id. 
González y Suárez: 200 id. Id. 
J. Crespo: 200 id. Id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 cajas acei-
te. 
Lavín y Gómez: 50 id. id. y 100 id. pe-
ras. 
V. Prieto Cao: 105 barriles grasa. 
F. Bowman: 500 cajas fideos. 
Milián, Alonso y Ca.: 500 cuñete* cía* 
vos. 
G. Bulle: 20 rollos alambre. 
Swift y Ca.: 10 cajas tocino. 
Pita y.Hnoe.: 125 sacos frijoles. 
M. Barba: 200 atados mangos y 2 ca-
jas efectos. 
Quer y ('a.: 125 sacos frijoles. 
F. P. Amat y Ca.: 160 bultos molinos 
y accesorios. 
Suriol y Fragüela: 1,050 cajas napta. 
A. M. de Díaz y Ca.: -1,000 id. id. 
Jagüeyal Sngar y Ca.: 45 barriles aceite. 
A. Mareé: 50 cajas quesos. 
Marque-tte y Rocaberti: 20 sacos pi-
mienta y 40 cajas especies. 
R. Planlol: 767 piezas madera. 
M. Fernández y Ca.: 13 bultos efectos. 
Suárez y Rodríguez: 11 id. id. 
C. Blasco: 2 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 8 id. id. 
A. Romero: 9 id. id. 
Romero y Tabfo: 20 id. id. 
Méndez y Gómez: 17 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 11 id. id. 
Sscalante, Castillo y Ca.: 10 id. id. 
El Tívoli: 9 id. id. 
La Tropical: 6 id. id. 
R. S. Gutman: 1 Id. id. 
A. Incera: 1 id. id. 
M. Aedo G.: 20 id. id. 
Fernández y Ca:. 158 id. id. 
Prieto y Hno.: 18 id. id. 
Viuda de S. López é hijo: 2 id. id. 
Alvarez, Gernuda y Ca.: 8 Id. id. " 
M. J. Freeman: 21 id. id. 
Humara y Ca.: 14 id. id. 
A. R. Langwith y Ca.: 4 id. id. 
Hijos de Carreras: 1 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 2 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 6 id. id. 
.1. Barbá: 3 id. id. 
M. Porto V.: 3 id. id. 
Fernández y Maza: 30 id. id. 
T. E. Besosa: 20 id .id. 
Vilaplana y Arredondo: 13 id. id. 
.T. Oliva: 42 id. id. 
.T. Ross: 33 id. id. 
A. Reís y Ca.: 1 id. id. 
Coca-Cola y Ca.: 21 id. id. 
Viuda de A. G. Bornsteen: 51 id. id. 
Cuban E. Supply Co.: 3 id. id. 
F. Amador: 7 id. id. 
O. C. Smith: 21 id. id. 
P. D. de Pool: 575 id. id. 
Beck y Kno.: 7 id. id. 
América y Cuba: 1 id, id. 
Havana B. Supply y Ca.: 1 Id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 1 id. tejidos. 
Rodríguez, González y Ca.: 14 id. id. 
Huerta. G. Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
López, Revilla y Ca.: 2 id. id. 
Huerta, Cifneutes y Ca.: 20 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 20 id. id. 
Alvare-z, Valdéc y Ca.: 16 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 11 id id. 
R. García y Ca.: 5 id. id. 
.T. G. Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
Viuda de la Sota: 6 id. id. 
González, Pinedo y Ca.: 5 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 5 Id. id. 
Vega y Uno.: 1 Id. id. 
Sánchez y Hno. A.: 2 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
García y García: 2 id .id. 
Urquía y Ca.: 10 id. ferretería. 
Lerrnrtev Hno. y Ca.: 15 kl. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 160 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 91 id. id. 
Suárez y Hno.: 24 id. id. 
Fernández y González: 56 id. Id. 
Fernández y Canotira: 9 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: t» Id. id. 
.T. Aguilera y Ca.: 141 id. id. 
Aspuru y Ca.: 11 Id. id. 
Purdy y Henderson: 20 id. id. 
Achútegul y Ca.: 26 id. id. 
Marina y Ca.: 134 id. id. 
E. Alió y Ca.: 104 id. id. 
E. Canosa: 20 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 31 id. id. 
C. F. Calvo y Ca.: 21 id. id. 
.7. Alvarez: 47 id. id. 
Nadal y Saavedra: 167 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 93 id. id. 
Benguría, Corarl y Ca.: 63 id. id. 
Blanco y Hno.: 55 id. id. 
E. García Capote: 45 id. id. 
Taboas y Vila: 30 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 57 id. id. 
T. L. Huston y Ca.: 451 id. id. 
Am. Trading Co.: 5,538 id. id. 
Orden: 13,819 id. id., 89 id. efectos, 15 
id. tejidos, 52 cajas jabón, 10 id. galletas, i 
162 id. conservas, 200 Id. hojalata. 10 ór-1 
genos, 10 tambores y 160 cajas aceite. 
Para CienfuefjDS 
E. Ortiz Torres: 75 bultofi efectos. 
Fernández y González: 11 id- ld- . . 
E. García: 2 id. id. 
Schuier v Zoller: 3 id. id. 
A. Cebaílos: 4 Id. id. 
F. M. Martínez y Hno.: 2 id. id. 
C. Hempel: 12 id. id. 
A. Salas: 4 Id. Id. 
M. Larín: 1 Id. Id. 
J. González: 5 id. id. 
A. Liyi y Ca.: 8 id. id. 
L. M. Centurión: 19 id. id. 
•E. Custin: 1 id. id. 
Briol y Ca.: 2 id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 5 id. id. 
F. Méndez: 2 id. id. 
E. Chabrol: 6 id. id. 
R. González: 1 Id. id. 
Treapalacios y Noriega: 12 id. id. 
M. B. Alonso: 20 id. id. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 20 id. id. 
F. Pérez Mora: 30 id. id. 
Levy, Hno. y Ca.: 20 id. id. 
Farnes y Ca.: 3 id. id. 
Resto de carga del vapor americano 
"Saratoga": 
H. Llano: 2 bultos efectos. 
Alvarés, García y Ca.: 27 Id. id. 
Veiga y Ca.: 37 id. id. 
Pons y Ca.: 20 id. id. 
Martínez y Suárez: 15 id. id. 
S. Benejam: 6 id. id. 
A. L. Hebert: 7 id. id. 
Méndez y Abadín: 43 id. id. 
Estiu, Cot y Ca.: 65 id. id. 
.T. López R.: 2 id. papel. 
Diario de la Marina: 88 id. Id. 
International P. T. y Ca.: 35 id. id. 
Revista Minerva: 18 id. id. 
Administrador de El Rotativo: 12 id. id. 
National P. T. y Ca.: 233 id. id. 
El Mundo: 4 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 59 id. id. 
Rambla y Bouza: 2 Id. id. 
Ruiz y Ca.: 9 id. id. ' 
Castelelro y Vizoso: 9 id. ferretería. 
Baraftano, Gorostiza y Ca.: 18 id. id. 
Marina y Ca.: 367 id. id. 
G. Acevedo: r22 id. id. 
E. Alió y Ca.: 4 id. id. 
F. M. Bertrán: 5 id. id. 
.T. Aguilera y Ca.: 2 id. id. y 125 barri-
les cemento. 
J, B. Clow é hijos: 76 bultos ferrete-
ría. 
j . Basterrechea: 65 id. id. 
Zaldo y Ca.: 67 id. id. 
Urquía y Ca.: 8 id. id. 
J. de la Presa: 56 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 24 id. id. 
.T. Fernández: 11 id. id. 
J. Alvarez: 224 id. id. 
Purdy y Henderson: 16 id. Id. 
ED; García Capote: 38 Id. id. Mínima 
Orden: 24 id. id.. 293 id. efectos, 18 id. 1 
tejidos, 21 id. frutas, 4 id. drogas, 43 id. j Barómetro 
papel, 109 cajas conservas, 4,200 id. le- j •¿mu , • { • ' 
che, 25 id. quesos. 4 id. tocino, 30 id. man-' 
teca, 810 Id. bacalao, 105 cajas jabón, 100 
barriles yeso, 800 id. cemento, 900 sacos 
papas, 300 id. garbanzos y 3,345 barras 
de acero. 
Para Nueva Gerona 







Compañía de Ferrocarriliíg 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
CompaiiU! E'éctrica de San- * $4i 
tlago de Cuba <>. 
Compañía del Ferrocarril ~ 60 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prê e-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara 4 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y .Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de. Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preteron-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas JSJ 
Compañía Alfilerera Cubana ^ 
Compañía Vidriera de Cuba j j 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus n 
Ca. Cuban Telephone. . . 7 7 ^ 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water. Works 
Company n 
Ca. Puertos de Cuba. . . . $6 
Habana, marzo 15 de 1912. 
El Secretario, 
Francisco J. Sfhchez 
N 
132̂  








Correspondientes al día 15 de Marzo i, 
1912, hechas al aire libre en "El ^\ 
mendares," Obispo 54, expresamenu 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
Temperatura |j Centígrado ij Fahpenhelt 
30 
22 7r6 
A las 4 p. m. 766. 





L I S T A 
de las cartas detenidas en 1c 





8 10 p¡0 P. 
Londres, 3 djv 20Vg 
LoudreK, OO djv 19Vi 
París. 3 dlv 5% 
Alemania, 3 djv 4% 
Alemania, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
Estados Unidos, 00 djv. 
España 3 d|. si plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
cial . . . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 6 rs. arroba. 
Azúcar de miei. poiarización 89. en al-
macén, A precio de embarque, á 4% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, marzo 15 de 1912. 
Alvarez, Rafael; Alvarez, José; Alva> 
rez, Joyé; Alvarez, Etelvino: Alvarez, Ri-
cardo; Alvarez, José; Alvarez, Ramona; 
Arrechaga, Vicente; Arenas, José; Apa-
ricio, José; Abean, Elisa; Alonso. José; 
Alonso. Manuel; Alonso, Valentín; Alon-
so, José. 
B , 
Bia.nfh, José; Basaras, Juan; Balleste-
ro, Manuel; Bf-.lsera, Ramón; BartOiomé, 
Adela; Beruard, Manuel; Berdeal, José; 
Marco 14 
1149 
Vapor americano "Vigilancia," proce-





b o l s a p r i v a d a 
g o t i z a c í o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
BiHetes del Banco' Espafiol de la Isla do 
Cuba contra oro, de 3 á 6 
Plata española contra oro espafiol; 
9S% A 98% 
Greeubacks contra oro español, 







3% p 0 P. j Berea, O'Reilly Co.; Blanco. Jo?é; Barbs 
3%p;0P. José; Bouza, José; Bouza, José. 
C 
Cascajares, Luis; Cabello. Emilio; Ch«-
quis, José; Castellanos, Cachita; Camino, 
Marcelino; Castro, Manuel; Castro. Mi-
ría; Cao, Germán; Cao. Consuelo; C?p?-
da, Rafael; Calada. Antonio; Cueva», 
Tomasa; Curos, Manuela. 
D 
Dago, María; Díaz, Carlisto. 
E 
Espinoso, Basilisa; Eiviz, Esperanza 
F 
Franganillo, Antonio; Ferreiro. Domin-
go; Fernández, Aurelio: Fernández, m 
nancia; Fernández, Francisco; Fernán-
dez, Juan; Fernández, Maximina; Fernán-
dez, Ciríaco; Fernández, Pedro; Fernán-
dez, Ramón; Fernández, Manuel; Fernán-
dez, Evaristo; Fernrmdez, Pedro: Fernán-1 
dez, José: Fernández, José; Pelto, Kspe-
ranza; Formoeo, Josefa; Fueyo, Floren-1 
tina. 
G 
Grandal. Mercedes; García, Francisco; 
García, Manuel; García, Dámaso; García. 
Vicente: García, María; García, María; 
García, Manuel; García. Ramón: Garcí», 
José; García. José; Gallardo, Isabel, 
Gandes, Francisco; Graupera, Francisco; 
Gelaberet, Ramón; González, Daniel. | 
Gonzále?;. José; González, José; Gonrt-
lez. Teresa; González, Constantino; Gon-
zález. Angel; González, Manuel; Gonzá-
lez, José; Gómez. Luis; Gómez, Manuel,| 
Gómez, Manuel; Gutiérrez, Agaplto. Valor PÍO 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 
10. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 
Vapor inelés "Halifax." piocedente do Obligaciones primera bipo-
Cayo ijuefeo, consignado á G. Lawton i teca- ^ Ayuntamiento 
Chílds y Ca. 
En lastre. 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda Mpo-
íeca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones hipotecarias F. 








Vapor alemán "Mecklemburg," proce-
djsnte de Hamburgo y escalas, consignado [,) i¿ segunda id. 
á Heilbut y Rasch. | fd. primera id. Forrocarril 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Raffloer, Erbsoh y Ca.: 80 pacas hene-i 
quén 
Graells y Hno.: 273 fardos papel. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 14 Id. id. 
Echevarri, Lezatna y Ca.: 750 sacos 
arroz. 
M. Johnson: 30 bultos drogas. 
Galbán y Ca.: 8 id. efectos. 
Nitrate Agencia y Ca.: 500 sacos abono. 
H. Uumann y Ca.: 1 caja conservas. 
ife Caibarién 
Id. primera id. Gibara ü 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 122 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's «jo. (en 
circulación) 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades dn 
los F. C. U. de la Ha-
bana. 
1148 
Vapor inglés "Pinar del Ptto,' 
C. Euler: 40 Id. aguas minerales y 7 id. j Boüos de la Com̂ afila de 
vino González y Suárez: 200 sacos judías. 
F. Taquechel: y22 bultos drogas. 
E. Sarrá: 41 id. id. 
A. Ibern y Ca.: 9 id. efectos. 
Gas Cubana 
i Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 









á Dufuu, te de New York, consignado Comm. Co. 
Para la Habana 
Brunschwíg y Pont: 56 bultos couaer 
vas. 
E. Sarrá: 70 Id. drogas. 
Majó y ColOmer: 42 id. id. 
A. O. Posnur; 13 id. jd. 
G. F̂ rn̂ nd̂ r Abreu: 7 id. id. 
Jf. H. Arnés: jn barril?? asfalto. 
•1. F. Burguet: 53 rajac- palcos 
R Tcregrosa: 60 id Id. paia 
Michaelsen y Prasse: 891 cajas giao- cuba emitidos en 1R96 y 
bra. I 1897 
Nueva Fábrica de Hielo: 108 bultos j Bonos segunda hlpotoca .de 
efectos, 3,261 cajas malta y 75 fardos bo-j The Matanzas Wates 
tellas. 
Antonio García: 100 sacos frijoles. 
L. Díaz y Hno.: 410 vigas. 
B. Fernández y Ca.: 250 sacos arroz. 
Landeras. Calle y Ca.: 250 id. id. y 101 
id judías. 
Fr-mández. Trápaga y Ca.: 500 id. arroz. 
Isla, GuliOrrez y Ca.: '500 id. id. 
S Ptfifta: 350 id. Id. 
Genaro González. 50 id judías 
He-ia y Miranda: ?10 fardos papel. 
H 
Hernández, Aurelia; 
lia; Herrero, Ramón. 
ti 
Lucena 21, letra H.; López, Rafael. 1> 
pez, Andrea; López, Francisco: 
Quintiliano; López. Quintiliano; LñPez; 
Dolores; López, Luis; Lorigados, .Tu9.8,| 
Lorigados, Justa. 
M 
Márquez, Antonio; Márquez, Antonio. 
Márquez, Antonio; Márquez. Antonio-
Martínez. Josefina: Maciñeiras, Ma.mí£' 
Marcos, .Manuel: Martes, José; MeU,:1p. 
José: Méndez, Antonio: Méndez, Ar>* \ 
lita; Menéndez. José; Miliares, José; -
rán. Aniceta; Morán, José; Moris, Genaro, j 
Murías, Jesús. 
N 
Nieto, Antonio; Nobria, José; No00"" 
Francisco. 
O 
Otero, Manuel; Otero, Josó. 
P 
Prado, Román; Paleu, Antonio: Pa;!r ¡i 
José María: Pérez, Guillermo; Pérez, 
Uermo: Pérez, Jesusa; Pérez, Îa"u is 
Prilo, Angel; Puente, María; Puente. L" 
Jt 
Ramos, Manuel; Ramo?. Díaz A»10"'"" 
Regadera. Pablo; Ruy, Valentín: Toni«s-drí-
Centro de D?T*$Qdíi?Dtee TVest India Oi!1 Co.: 40 bulto?. U barnl-ss v 50 lat̂ p petróleo. 3f "' ra.ñs: vo. C8S 
las, 366 bultop aceite, S7 id. grasa y 10 id. | I. Berheim é Hilo? 1 bulto efsc»-pf 
Canelo y '•upeniello: 5 ifl. Jd. 
¡ Works 
i Idem hipotecarias Central 
j azucarero "Olimpo" . . . 
Id. ídem C?n!.ral azucarero 
"Covadonga"' 
' Obiigacionea Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
| tricidad 
¡ Empréstito de la República 
de Cuba. 164 millones , 
Matadero Industrial. . . . 
Serafín; Río. Juana; Rodríguez, 
Rodríguez, José; Rodríguez. Juan: B* 
guez, Nemesio; Román, Rodrigo: Kl 
Marcelino. 
Saa, Felisa: Saa, Felisa: Salaíal 
fonso; San tana, Baüiliu; Sánchez.̂  J0 ' 
astr* 
efectos 
A. Ramos :100 cajas vrlas. 
Rereasa y Timiraos: loo id. id 
Estévanez y Ca.: 100 id. Id. 
J. López Séaem; 618 srusa. 
•̂ f-rocsrril del Oĉ te: 14 id. 
T. Serrano G.: 5 id. Id. 
Prieto y Hno.: 13 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 25 id. id 
9 bultos dro-i Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co , 
ACCIONES 
Ba&eo Español de la ' [fila 
r de Cuba 
Bar..: 1 Agrícola de Puerto 
Príncipe 







der, Eduardo: Sastre, Ricardo: . 
Ricardo: Sampedro. Rafael; Solarâ j 
M̂anuel; Soloanez, José; Soto, Jos 
mén; Sobrino. Cefsrino; Suárez-
Sttftrej, Juan: f-uñrer. Luis. 
Toelles. José Joaquín. TslJo 
Torre?. Blan?E 
Luis: áznue:. J ^ ^ j S Valladares. , • Várela. María: Velo. Antonio: Vida.- * 
. fecto: Villa. Francisco: Villassca. C-er 
4oí Videche. Andrés; Virent. Sa'™0 
. Vizoso, Rumóii. 100 
H A B L A N D O C O N E L 
S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
DIARIO DE LA MARINA- Sdición de la mañana.—Marzo 16 de 1012 
será'derecho de los feministas, de los di 
riñe 
La Empresa Havana Central debe 
sos-7 de las libre-pensadoros es ser un poco más respetuosa con sus í 
fructífera para el Tesoro y para el ; m^ t|ereci10 q.Ue el de lus demás? ¿dón- tenedores; no es dueña, sino serMüora 
Secretario de gonces la libertad y d6nde el ^ | oXlo (1¡a. c¡er. 
Informan á " E l Mundo": 
• Hemos dejado transcurrir algunos 
¡Mas desde que el señor Gutiérrez 
Qvin'is toonó posesión de la Secreta-
Ma de Hacienda, para celebrar con 
B A T U R R I L L O 
• tencia y 
$3.300.297-97, que hacen un total de' cuantos le conocen. 
$5.184,616-16. Los pagos, tanto de i 
presupuesto como los de leyes e&pe-! 
cíales y decretos, se satisfacen con | 
I una conferencia, á fin de conocer \ puntualidad, y hasta la fecha no se i 
s planes y el estado del Tesoro al | ha demorado tam̂ poco ninguna de ; 
cargarse del referido Departaimen-' las obligaciones por amortización é 
Ayer nos recibió con su prover- j intereses de las Deudas, exteriores é i JUsta, inüy buena y 
al cortesía, y tuvimos el gusto de I interior. | cha, no por eso será 
Bablar extensamente con él. El señor | 
Según los testigos Juan Hernández 
Roque, Sofrosio Erasio Goíii y Miguel 
país la labor del nuevo «ecreiano ae entonces ia iMfrctau , - " ^ ¿ ¡ ¡ ^ " ¿ j caso El otro día cier- I^rez ôdoy, el alcalde de barrio del 
de Hacienda, habida cuenta de ^ ¿ ^ ^ parte .le la población reci-1 to ¿omeroiante de mi ' ' H ^ ' l ^ f t ^ ^ ^ S 
«eeieutes Í 5 S y de e. a- ¿ S ^ ^ S í s S ^ ^ T S ^ ^ K ^ t t ^ ^ T S ^ 
ia.or.osidad .ue - M " ! M ^ ^ * eUoa Ue.fron ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ t ^ ^ t ^ 
Si hay campañas inoportunas, 
protestas injusúñeadas: créalo 
amigo estimadísimo Juan Santana t 
hay 
mi 
natural del mundo. Si asi no 
oo asinuera. ^ ' ¿ n n „ a ,̂1̂ * TíR̂ aba ñor la conducción, ;C10n^ sobre el mismo asunto, amena-
palabVn^ ^ f ^ ™ % t t ^ ' S ^ ? Z R a n c i a ta, \ ̂  á vari, vecino., de a.ueUa ao-
le i por ¿o- no^ue hav conviecione. como fué embarcada. Excepto câ o de.na J ejerc^ron coaccon eon loa m.s-
.-nntrarias intereses contrarios, Indi- un choque ó descarrilamiento, la Km? 
clines y tcnden iífs distintas. Y hay presa debe acondicionar los bultos pa-, • a: Jernanc R m- y h.e-
tan poca 
los inconformes 
mos. tratando de ahorcar al nombra-
do Juan Hernández Roque y hac^n-
tan oo¿ razón en suponer que pornue ra que no se rompan, y si todos W ¿ole saber á Miguel Pérez que si no 
„ „ * ^ destino, cuando decía lo que sabia sobre la muerte de combaten entorpez- días llesran sanos a su -
dina. Y aunque una can**, sea mu. ^ & ^ ^ = — ^ i T ^ e X ^ M 
muy a tiempo 
ilegítimo el dere- s ^ d u ^ ^ s Meas'expuestas siglos sospecha de intencionada sustracción cendiada," constando en ^ ^ecUr*. 
Ta Dor iíto i^enc^' gínlísimas de lo oual sería delito. | ™ ™ ^ 10 ^ ^Je ^ a Hor-
na por mreugcuwiw T>n^nm/ mi h/vmhn». .la Emoresa no nandez Roque y al Miguel Pérez, era 
rÜQtíntns naí̂ ps en forma naturalmen- Keclamo mi nomore,'ia iaurpiw» j i í í fi u v< v 
1 quiso responder de la falta; y al re- ¡ que declarasen que "ellos habían vis-
siernarse con la injusta pérdida y ex- j to a los rurales cuando mataban á An-
• traer los vidrios rotos con el resto de la selmo García, y como ellos se noga-
No- lo vitoperable es que se pongan ' carga, el jefe de la Estación exigió el ron diciendo que ; ellos no lo decíar.*. 
hVmoV de irritarnos por- .poí0ei p^er público trabas á la pala- | pago de cierta suma, por demora en la , ban porque era mcierto, trataron, 
i dio de oueja contra ella, ni la contra 
"El presupuesto vigente se cerra- 1 propaeañda de los que con ella se sien 
•uirós es afable, de palabra fácil y rá< ¿ la ^andación continúa como tan lastinKi Jos en sus creencias, en su , te ^ y ar£rUT]nentad . 
iemuestra conocer las cuestiones fi- hasta aouí v nn hav - ™ Paz esPiritual >'.hf^ e?. SUÍ »% 
• | nd«ra aquí—y no na> temor a que particulares Si defendiendo soiucio- • 
•ancieras y administrativas. I tenga foj^^n superávit, gran par- nes socales oum-plimos con nue;tra 
Ŝ —" Vengo á •este puesto—nos dijo— /ipi f,110i ca i1Q A „ ^¡conciencia: „ 
• , , ^ A • • . •. J te del CUal Se ha ^ ^ P 1 * ^ en | que eontrariándolas otros cumplan con bra que en nom,bre de la tradición se ¡ extracción 
lesuelto a hacer administración, a | ias atenciones de leves e.̂ w.ialpc v la suvaT • cierre el palenque de las ideas, inte-i ma vor. 
Marcadísima alusión á nü persona rin y j ^ no conducen á .la revolución ' Hubiera llegado en forma la mer 
•tender en todo lo.que tengan de 
•ustas y razonables las reclamacio-
• es del comlercio y de los elementos 
Ircnluctores del país, sin dejar dê -de-
lender los del Estado, dentro de los 
Ireceptos legales. El oonnepto ' que 
lengo de lo que es y debe ser la Ad-
Iministración pública, el haber perte-
lecido al coiniercio y ser propietario, 
Ine colocan en una situación satisfac-
Roria para poíer ajustar mis actos 
[al propósito firmte y decidido de pro-
'ceder en todos los casos con extric-
ta jusrticia é imiparcialidad." 
•Con respecto á los Impuestos del 
Empréstito, se propone el Secretario 
de Hacienda ser inflexible con los 
que intenten defraudar al Estado, no 
Isólo porque ello no debe tolerarse, 
sino porque además la defraudación 
constituye un perjuicio también gra-
ve para los industriales de buena fe, 
toda vez que loa defraudadores, bur-
lando los intereses del Tesoro, pue-
den vender sus productos á más ba-
jo precio, haciendo una competencia 
ilícita é inmoral. En cambio, en los 
[casos de infracción por errores ú 
• omisiones involuntarias, procederá 
con equidad. Se propone ser infle-
xible igualmente eon los inspectores 
!y derríás ñmeionarios de esa renta 
que no eum)plan con sus deberes, 
pues esitima que la falta de celo y 
laboriosidad ccmtribnyen en gran 
parte á que se realicen infraccionc?. 
E4 señor Gutiérrez Quirós ha vis-
to con agrado el a/umento que ha te-
nido la recaudación de todas las ren-
tas públicas, pues ello permitirá, 
unido á las economías que se han 
realizado en 'los gastos, á que dentro 
de poco pueda ser mayor que lo es 
actualmente la existencia disponible 
en la Tesorería. 
—"La situación del Tesoro—nos 
dijo el señor Gutiérrez Quirós—no es 
tan crítica como se ha dado en decir, 
sin duda por falta de datos para 
lapreciarla debidamente. Ya el D í a -
T r i o d e l a M a r i n a , en TraN reciente 
editorial, desvaneció esa errónea opi-
nión; y voy á demostrar la verdad 
de mis afirmaciones. Según, el ba-
lance del Tesoro del 29 de Febre-
ro último, .teníaimios en Tesorería y los 
Bancos y en poder da colectores, 
una existencia de $1.884,318-19, y en 
poder de los pagadores para atencio-
nes corrientes y extraordinarias 
ñores; y de aquí á finalizar el año, 
No puede darse frescura c mo se dice antes, de ah rcar al Her-
ná dez Roqu  y a enazaron al Pérez 
en la forma que antes se manifiesta; 
motivo por el cual el mencionado al-
calde de barrio, policía y demás indi-no se habría demorado el re-rase esclarecido cómo faltó 
en las pendientes de ejercicios ante-1 ^ ^ S ^ ^ p Ó m W * - armada": qne en nombre de la socie. oaneia. y , 
^ tníifl»?" nnp La Oninión publicó el día <3ad se coarte ê  derecho de exposición cibo. Hubic.- . . , 
á medida que lo permitan los ingre-1 13 "EsTrkores que alardean datóle- /ciudadano.s, nativa ^extranjeros, licor de un , «... - - • * refen lo* han sulo pro.esa.te, 
sos, en los gastos que aún quedan 
antes T Z a i r - d 1. cnando se i j d i ^ ^ b l ^ d V U encentrado el culpable. T, lo que es y detenidos por orden d.l juez qu, ac 
- ' - elocuente: con frecuencia la Em- tua en la eausa. i refiere el articulista á las censuras di- sociología hâ an estudio. mas pendientes por esos conceptos. \ rio-idas en "estos días á ciertas ideas de pero cuando eso no sivede-, cuando presa tarda en entregar una mercan-
" E l saldo de la cuenta de créditos 1 eierta conferencista, es alusión tan ia conferencia se pronuncia, cuando se cía por falta de carros y el «ftiitet*. 
cuenta de créditos iran entp la rp,oio de se^ñ . la pnsa]za v ĉomienda libremente, no no no tiene reclamo; yo sé de carga 
da lamentando que sn autor, al in- «s obstaculizarla opinar en contra de mentes de materiales detenidos en Ar 
clninpo en el grupo protestante, con ella; no cabe el papel de víctima asig- señal largos días. Y se de multas co 
"damas aconsejadas por sus confeso- nado á quien está á punto de ser idea- bradas por dos días de demora justin 
res y con todo' lo que significa tradi- lizada, y no es sino pretensión despó- cada, 
ción católica con careta de democra- tica la de imponer silencio á cuantos I 
acuse de esgrimir armas poco convencidos ó fanatizados, seguros de I 
especiales de leyes y decretas, ascen-
día en 29 de Febrero último á dos mi-
llones 872.421 pesos 83 centavos, 
cantidad mucho menor que la que 
recibió el Gobierno al restaurarse la 
República. Existen también f̂cros 
saldos de créditos especiales 
Obras Públicas, de la llamada "Ley 
de los tres millones," el de Casas de 
Obreros y el del Dragado de Sagua; 
pero éstos, como los anteriores, no 
son de ouimipliraiento inmediato, sino 
que pueden irse afectando según lo 
consienta el superávit que arroje la 
recaudación, después de situados los 
fondos para las obligaciones de pre-
supuesto y de lag deudas públicas. 
En una palabra: que no puede decir-
se sin incurrir en error que la Si-
tuación financiera" de nuestro' país 
es grave, puesto que se cuenta con 
recursos suficientes para ir saildando 
todos los eompromjisos contraídos y 
hasta para liquidar los pendientes 
por créditos concedidos por leyes es-
peciales, si no tienen nuevos aumen-
tos y si se realizan las econoanáas 
que se han proyectado en los servi-
cios públicos y que ya han comen-
zado á hacerse. Lo que se necesita, 
además, es métodp en la situación de 
fondos, y creo que esto también lo 
lograré, de acuerdo con mis compa-
ñeros, los demás Secretarios de Des-
pacho. 
"No tê go propósito de remover el 
personal—nos manifestó por último 
el señor Gutiérrez Quirós.—Yo siem-
pre he sido partidario de la inamo-
vilidad de los funcionarios públicos 
mientras no den lugar á que se les 
separe dei servicio. Así es, que no 
seré yo el que les deje fuera de sus 
puestos. Si alguna anedida tengo 
que adoptar en ese sentido, será nuo-
tivada por alguna falta que haga ne-
cesaria la separaciónv después de 
comprobada dicha falta previo ex-
pediente, ' * 
Díanos las gracias al señor Gutié-
rrez Quh'ós por la fina atención que 
nos dispensó durante el largo tiempo 
que tuvimos departiendo con él, y 
salimos del edificio de la antigua 
v de perseguir propósitos mez- su fe ó adquirida por inconsciencia, 




de 1 labra de mal gusto para los escritores disientan del elogio y prorrumpan en 
decentes y los oyentes cultos que . censuras decentes, 
aplaudieron y vitorearon á su sacer- i Y una última observación: si la es-
dotisa. j cuela católica se funda para perjudi-
Armas innobles son las usadas por ; oar con todas armâ  á la escuela laica 
i uno que me tildó de escribir con el bol- ' ¿no se ha creado la laica para perju 
No caeremos nosotros en la malicia 
rio no tiene reclamo; yo sé de carga- de afirmar ó sospechar que algunos 
de esos celosos investigadores saben 
sobre el supuesto crimen algo que les 
conviene ocultar y disimular. 
El querer reparar la desapariciSn 
de Anselmo García con conatos de 
aihorcamiento y con manifiestas y avie-
sas coacciones contra la Guardia Ru-
* 
sillo v asqueroso procedimiento el de dicar á la católica? ¿cuál fue primera . 
' ~- - " I favorables al crédito de la adminístra-
la fianza fuera precisamente en metá-
lico. , 
Este caso se presta á conjeturas des 
un éscritorcillo del interior que habló en el orden del tiempo? Si el proble- ' â 
mal de las estampitas que adornan los l ma existe ¿no es lógico que los creyen- I cién. Las compañías aftanzadoras están 
lechos de mis niñas, v usó la calumnia ¡ tes sostengan las suyas como los in-' l^lizadas; su garantía es oro. tero 
llamlándome corruptor de obreras, i crédulos hacen? Venga la pugna, con- si no lo entendía así d gobierno, no 
•Cuando con tales aliados se cuenta en | curran á una exposición de beneficios j debió hacerse la ^ É a m i sm ^onsig 
la defensa del libre-pensamiento, es I las dos, y las generaciones se pronun- i riar Q1̂6 ól 
He sabido de una protesta dirigida 
á las altas esferas, de un individuo que 
concurrió & una subasta, ofreció el r ninguna, más que 
precio más barato y, en vez de serle » ' , i • 
adjudicado el servicio, se anuló el acto, ! un exceso de celo por el esclareci-
exigiendo en nueva convocatoria que ! miento de la verdad y por ta justicia. 
Tengamos en cuenta que entre los 
investigadores á esa novísima usanza 
figuran un alcalde de barrio y un po-
licía municipal. 
Un colega de la mañana, partida-
quería oro, no fianzas, i rio de Asbert, suponía á Zayas tan 
prudente no hablar de confesores y fa- ; ciarán en definitiva, 
náticos, ni de intereses mezquinos y j Lo otro es tan poco razonable como 
violenta oposición á causas justa5!. Yo ! lo referente á las "oportunas propa-
no llegué ni con el pensamiento, ni las ! gandas." Pretender que apenas se hi-
damas protertantes llegaron, á la vida zo laica la enseñanza oficial, todas las 
privada de nadie, y somos nosotros los : escuelas religiosas se cerraran y todos 
esclavos de la tradición, vestidos mal los creyentes contribuyeran á enseñar 
de nuestro grado con hábito de demo-
cracia. 
Dice el señor Santana Padilla que 
una cosa son los conflictos sociales y 
religiosos, y otra los problemas; que 
efectivamente aquí no hav tales con-
flictos, pero que los problemas exis-
ten, como reminiscencia de la religión 
impuesta 
á sus hijos que no hay mlás Dios que 
la Naturaleza, sería tonto. 
Un consejito á mi ilustrado amisro: 
vea por las estadísticas de la nación 
vecina, donde la escuela oficial es lai-
i ca. cuántos colegios y Universidades 
religiosas -hay, y expliqúese cómo en-
tiendo yo la libertad. Y eso sin hacer 
ciuenta de los templos de todas las reli-
giones que allí florecen, décadas des-
pués de Proudhon. Rousseau, Voltaire, 
* 
* « 
Acepto esa opinión. Pero ¿de dónde | ̂ enan Rcclus y Kant, 
nacen los conflictos sino del inoportu- | Mezquinos ó no los ideales relisriosos, 
no planteamiento, de la exageración ' no impiden la grandeza de aquel pue-
en los medios ó la exacerbación de las Wo maestro, por eso. porque no llegan 
pasiones, al discutir esos problemas? á conflictos los eternos problemas. 
Y aquí la razón de mi intromisión en 
ellos, aprobando una protesta que no 
se refería á lo espiritual de los credos 
expuestos ni á los argumentos contra 
dogmas seculares, sino única y exclusi-
vamente á cierto aspecto del feminis-
mo, á un detalle solo de la propaganda 
descrita por sus admiradores, en lo 
referente Á la constitución actual de la 
familia, cuando precisamente tantos 
enemigos de ella bullen por todas par-
tes en nuestro país. 
Para un idólatra del divorcio, para 
un partidario del amor libre, para un 
emancipador de la mujer, para un ene-
migo del matrimonio legal indisoluble, 
lo actual puede parecer ominoso; pero 
¿por qué no ha de parecer lo contra-
rio á los casados felices, á los padres 
temerosos de la suerte de sus hijas, á 
los que se saben nacidos de matrimo-
nios católicos, celebrados durante va-
rias generaciones de sus ascendientes, 
sin que jamiás el adulterio, la sevicia, 
el parricidio, la deshonra, ni nada así 
empañase la felicidad de sus padr^ y 
abuelos? ¿Es que democracia sígnifioa 
asentir á predicaciones que contrarían 
nuestros sni.̂ tos, y no exponer nuestra 
inconformidad si las consideramos fu-
nestas é inconvenientes? ¿Es que el 
Anunciada la subasta, hecho el depó- ' derrengado por la sesión liberal de 
sito provisional en la forma en que 
siempre se hizo, no había más remedio 
que adjudicarla al que mejor proposi-
ción hiciera. 
No defiendo intereses particulares ni 
me importa que sea Juan ó Pedro el 
favorecido; lo que quiero es equidad 
y que no padezca más de lo que ya pa-
dece el gobierno actual. 
J o a q u í n N. AR.UIDUEÜ 
L A P R E N S A 
Ni la justicia, ni las autoridades, ni 
la Guardia Rural saben todavía nada 
de cierto, concreto, sobre la rara desa-
parición de Anselmo García. 
En cambio han venido á averiguar 
en tomo del misterioso suceso otras 
cosas en sumo grado interesantes y 
ejemplares. 
anteanoche, que daba como segura 
su retirada de la vida pública y su 
muerte política. 
Pero Zayas ni siquiera ha torcido 
el ceño. 
Ha dicho tranquilamente á " E l 
Comercio:" 
Lo ocurrido anoche en la titu-
lada Asamblea Provincial del parti-
do liberal, lo esperábamlos los zayis-
tas, toda vez que esa Convención, 
producto legítimto de los amigos de 
Asbert, no podía hacer otra cosa que 
pro-claim r̂. aplaudir y vitorear á su 
amo y señor, sin duda para de ese 
modo hacer creer que el Gobernador 
de la Habana tenía fuerzas en la 
provincia. 
La prueba de lo que decimos está 
patente en que, siendo esa Asam-
blea ilegal, porque ya llenó á su 
tiempo la función que ie fué enco-
S R 
Q . 
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(Continúa) 
Convenían, sin embargo, las tres her-
manas en que su padre había salido ate-
rrado de la conferencia, y en que les 
manifestó su propósito de dar parte al 
Juez para ponerse bajo su protección 
contra las amenazas de Boy; cosa <yue 
Do llegó á efectuar, sin duda—pensé yo 
—por el miedo que tienen todos los tu-
nantes á que intervengan la Justicia 
cu sus asuntos, aunque sea para favore-
cerlos. 
Comprendí que todo esto se reducía 
a los chismes que, aumentados y corre-
gidos por su natural exageración, había-
me contado la Condesa de Porrata ; mas 
• esta peligrosa declaración unánime 
la.vtres hermanas anadia pon su pro-
pia cuenta Mariquita de todos los de-
monios: 
.Que en la noche del mismo lu-
nes, á eso de las once y media, estando 
ella como peluquera en el baile del Ca- j 
sino, arreglando en el tocador á la se-
¿ora Condesa de Porrata un rizo que 
se le había desprendido, habían visto I 
ambas deslizarse furtivamente por un i 
pasillo excusado, á una máscara vestida 
de Pierrot, blanco y encarnado, que 
acompasaba el señor Marqués de la Bu-, 
runda; que llevaba la dicha máscara 
encima del traje un par-dessus de color 
claro forrado de seda ¡ que la dicha se-
ñora Condesa estuvo hablando y bro-
meando con ellos en el mismo pasillo 
sobre su intempestiva fuga del baile ¡ 
que ellos huyeron muy azorados por 
una escalerilla de servicio que iba á pa-
rar á la calle, y que entonces dijo la 
Condesa á la misma declarante, que 
aquella máscara era el Conde de Ba-
za, el mismo que por la mañana ame-; 
nazó á su padre, y á quien sus amigos 
llamaban una cosa muy rara que ella 
no recordaba, pero que sonaba así como j 
voy 6 vengo.. ." 
Daba gran fuerza á esta declaración 
el haber depuesto lo mismo la Condesa 
de Porrata. insistiendo con ahinco, no 
sé si malévola ó neciamente, en estos 
dos hechos, igualmente ciertos: 
. .Que el MVirqués de la Borunda 
le había asegurado que la máscara en 
cuestión era el Conde de Baza.... y 
que éste vestía sobre su traje de Pie-, 
rrot un paletot de color cl̂ ro forrado , 
de seda...' * I 
Pero lo que hacía verdaderamente 
peligrosa esta declaración unánime, era 
la que constaba después, del sereno del 
barrio. 
Declaraba éste: ' 
"...Que al retirarse al apuntar la 
aurora en la mañana del martes, había 
encontrado al pie de la estatua del Du-
que de D., entre el pedestal y la verja, 
un rico par-d-essus de color claro, forra-
do de seda, que entregó en el acto á la 
justicia que reconocido el dicho paletot, 
resultó manchado de sangre en la man-
ga izquierda y conteniendo en el bolsi-
llo interior un finísimo pañuelo mar-
cado en una esquina con una X y una 
corona ducal. .. " 
iNb necesité leer más para hacerme 
cargo de la crítica situación de Boy y 
para comprender el fundamento da 
las advertencias que sobre mi propio 
riesgo me había hecho don 'César y do-
ña Ambrosia; la cual, no obstante sus 
catonianos repulgos, debid de meter las 
narices en el secreto del sumario. 
Indudable era también que sólo al fa-
vor de don Oésar debía yo que no me 
hubiesen envuelto en el proceso más de 
lo que ya estaba, llamándome á pres-
tar declaraciones; mas ocurríame al 
mismo tiempo que, lejos de ser esto un 
favor, era un perjuicio enorme que á 
Boy se causaba, puesto que mi declara-
ción arrojaría clara y sencilla luz de 
la verdad sobre aquellos puntos obscu-
ros, sospechases y aun abrumadores 
que en el sumario aparecían. 
Ocurrióme más: ocurrióme que, en 
conciencia, no debía esperar á que me 
llamasen á declarar, sino que estaba 
obligado á presentarme yo mismo... 
Un reparo me contuvo, sin embar-
go... ¿ Cómo explicar la misteriosa au-
sencia de Boy en aquella hora de la 
madrugada? ¿Cómo justiñear su de», 
aparición y su falta á la guardia ? Ca-
llar todo esto, no era prudente; hacer 
mención de ello sin explicarlo, ¿no se-
ría despertar nuevos indicios que con-
firmasen las sospechas que recaían so-
bre Boy ?... 
Pensé entonces en confiarme á don 
César como caballero, abrirle mi cora-
zón̂  y contarle privadamente cuanto 
había pasado y yo sabía, para que él me 
aconsejase y me guiase. Mas las cobar-
des vacilaciones que en el Juez había 
visto poco antes, y el hecho de haberse 
inhibido de la causa, hiciéronme des-
echar como inútil, este pensamiento. 
Acordóme, sin embargo, de la última 
advertencia que me había hecho su ex-
periencia de hombre vividor y lugule-
yo: "Te advierto que el Duque de Ye-
cla es íntimo amigo del 'Capitán gene-
ral del Departamento, y á éste ha de 
ir á parar precisamente la causa... 
Ahí es donde debes por lo tanto dirkir 
toda tu artillería..." 
¿T por qué no?... ¿Por qué no ha-
bía de descubrirlo todo al Duque de 
Tecla ?.. . j Acaso no se interesaría por 
su hijo lo bastante para darme una car-
ta de recomendación para el Capitán 
general?... ¡ De mi cuenta corría des-
pués entenderme con la primera autori-
dad naval de la provincia. Justamente 
era el contraalmirante Deza, aunque un 
poco rígido, ¡tan servicial, tan bueno 
y leal caballero!... Pero ¿cómo había 
de llegar yo hasta el Duque de Yecla 
en el aislamiento en que se hallaba ?. . . 
Todos estos pensamientos juntos y 
en tropel asaltaron mi mente, y encres-
pados por la imaginación, allí se con-
fundieron y barajaron, contradiciéndo-
se y luchando entre sí, hasta que, debi-
litada mi razón por el choque de tantas 
y tan varias emociones, desfalleció al 
cabo, quedando sumida en esa especie 
de marasmo en que se quiere todo sin 
decidir nada, y sólo se ansia por una 
luz, por un consejo, por un m̂igo que 
nos saque del laberinto y nos preste su 
apoyo y su f uerza. Pero ¿ á quién podía 
dirigirme en cuestión tan delicada?... 
Un hombre acudió al punto á mi me-
moria, unido al vergonzoso dolor de no 
haberme acordado antes: el de aquella 
santa y discreta mujer que me había 
servido de madre, el de mi tía la Conde-
sa de Astures... • . | 
Habíase, mientras tanto, sosegado el 
tumulto en la plaza del Clavero. Al! 
desembocar en la plaza el Gobernador' 
militar, fué saludado por un tremendo 
vocerío de gritos y silbidos; mas Sán-
ches Cabezuela mandó hacer una des-
carga al aire á la tropa que guardaba 
las bocacalles; huyó la muchedumbre 
aterrada, y una carga de Caballería 
acabó de despejar la plaza. Puso luego 
el Gobernador un retén de Infantería 
en la casa de don César, y quedó con 
esto conjurado el peligro que había co-
rrido la familia entera de Fernández 
y del Kobledo. 
Era ya, por lo tanto, inútil mi pre-
sencia en la casa, una vez pasado el 
riesgo, y sin aguardar á don César ni 
despedirme de doña Ambrosía, entre-
gué el sumario á Cimodocea, manifes-
tándole ardientemente mi agradeei-
I miento por el servicio qeu me había 
: prestado, y sdlí por la Judería á mi ca-
sa, temeroso de no encontrar ya levan-
tada á mi tía. Eran ya las once y me-
dia, y solía, á estas 'horas retirarse á sus 
habitaciones la ordenada señora. 
Apresaréme á mandarle un recado 
con Celestín, preguntándole si podía 
recibirme en el acto para tratar de un 
asunto importante y urgente. No tuvo 
paciencia para aguardar la respuesta 
en mi cuarto, y adelantéme por: la ga-
lería de cristales qne como ya dije, unía 
¿lis habitaciones con el resto del pala-
cio. . 
(Continuará) 
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mpniada. los asb r̂tistas se han ne-
gado—y lo detmio&trarou en su rén-
nión de anoche—á rearsranizar la 
misma Asamblea, sabedores del fra-
caso que les esperaba. 
Sigain los asambleístas áe Prado 
cantando victoria, qiíe la provincia 
hablará pronto y bien. 
Ya está ahí la otra Asmblea Pro-
vincial liberal que augurábaauws 
ayer. 
O, según Zavas. la única Asamblea. 
Agrega '' El Comercio j ' ' 
Taî P'K'o a«itió ningún hernandiz-
ta á la Asaimiblea. 
—No somos amigos de enjuagues 
ni a'e componendas, -nos decía «yta 
mañana un "fiel devoto del general 
Hernández, y nosotros acosttnnrfbra-
mos á jugar limpio, muy limpio... 
í'réese que la Asamblea Nacional 
rechazará lo realizado anoche por 
los asbertistas. y, en caso cootrario, 
se da por separo que el doctor Za-
yas no se someterá á la votación d« 
aquélla. 
Asegúrase que el general Gómez 
vuelve a hacer carantoñas al ge-neral 
Asbert. pero como hasta el fin nadie 
es dichoso, espérase que tampoco lo 
sea con el apoyo del Jefe del Estado. 
Porque en política se vive de sorpre-
sas y hay quienes no tienen otra mi-
sión que devorar—políticairntote, se 
entiende—á quienes lea hacen som-
bra. 
¿Y es Asbent el que le hace som-
bra al general Gómez? 
/ Hacia dónde quiere éste dirigir 
mis rayos? j,Hacia la reelección? 
No lo creemos. 
"Rntonces «eríaai. á no dudar, As-
bert, Zayas, Ensebio Hernández y 
Mmiocal los qiue le harían sombra. 




Quizás sean otros los pensaimiientos 
del general Gómez. 
Quien sabe si está, ya tan harto de 
Asbert. Zayas y Ensebio Hernández, 
del saínete de la fusión y la comedia 
unificadora que vuelve los ojos ha-
cia los conservadores. 
Aunque si signen estas vueltas y 
revueltas y estos andares y veni-
res liberales parécenos que loa con-
sorvadores no van á necesitar de las 
miradas benévolas del general Gó-
mez. 
No van á tener quien les haga 
sombra. 
Para otra ocasión, cuando Josí 3Xi-
gnd quiera dar un golpe de Esta lo, 
tiene que imitar á Cromwcü. (Vrrar ei 
Parlamento, y guardarse, como lo hi-
zo el protector inglés, las llaves n el 
bolsillo. 
Entonces quizá no vayan l-'̂ islaUo-
res á la Cámara. 
Mientras tanto ¡qué agradables ne 
¡pasan allí las horas defendicnlo ia 
I Constitución, ĉntre amigos periódicos 
y visitas de bailarinas! 
Si tan dulcenicntc se pasan las ho-
ras en la Cámara no hay nada exlia-
I ño en que los representantes se em-
jpeñen en seguir en ellas. ¿Dónde más 
deliciosas v divertida vacaciones? 
EN EL MAR POR fOSA 
Flores al ataúd 
E l momentv» es solemne. 
Un deforme ataúd, desenterrado fé. 
retro de una guerra ya juzgada, va á 
hundirse en el mar.. .En el mar mis-
mo ded que no surgió como espeetr3 
que acusasc? sino tan sólo cual una 
sombra doliente de un dolor que mu-
riera. 
El señor Gfonrález Lanuza. que prc-
| sidía, se vió precisado á declarar que 
no había ''quorum.'' y que, por lo 
| tonto, no podía celebrarse la sesión. 
• • • 
Los señores representantes volvie-
ron á reunirse privadamente. 
Aunque con esto súlo demuestran— 
no que pueden reunirse en sesión á 
pesar del decreto presidencial del ga-
neral Gómez—sino, simplemente, que 
son capaces de reunirse en privado 
De los menesterosos se ha deciduto, 
en principio, que se encarguen las 
Hénmmaa de la Caridad, tan nev-sn-
rias é indicadas en esta clase de cs.a-
blceimientos. , 
Y también se ha pensado ya en ei 
nombre que llevará la nueva ms-ali-
ción: "Asilo América^' en prueba 
reconocimiento hacia la cantal)v.; ^-
posa del Primer Magistrado de la Ke-
páblioa. que desde Itw primeros ¡no-
• m ni os acoerió con verdadero e i -'i-
la idea del J fe - .siasmo. alentándola. ! Lo cual nadie se lo impidió nunca : ̂  pivs;,h. 
,á los señores representantes ^ .n ^¿ ^ pl.olrahiliaadK la 
^ a ñn de cuentas, no celebrando^ n-*»-- mw. rcirenteará la ca-
Evoca el férreo ataúd muy triste I ^ a nn ae c'uemas-110 ceieDrillluu>:C Jnntâ de Damas que regentea 
• historia, que á dormir va el sueño ! sesi('>n tfiM***, ^ decreto presidencial && fafatfa á los pobres. 
i eterno-bajo las ag<uas, en su fondo :Killaíl0- j El "Asilo América" ocupará sdc 
ti.nuiuilas, del inmenso océano. . « nr-nfTinitl A I f"» !lo-S bajoS del 0 i h r u ' U ) - p o r *en<T ^ 
N O T A S P E R S O I I A L t S 
i el cobre. Añcs antees. jq* 
i otro rayo en un observaitorio t ' $ 
de madeia taáábién, coEstr«,ii^ 
.' la nieve de Mcn.it Blaiic. 0 ^ 
que contenía un.i eaja se s •,]„ ^ 
tfre sí: unas latas de coiis^.^ 
cías, quedaron llenas 'lo aí, • 
los platos de metal blanc ) 
un solo bloque, v eáta a i n h ^ ^ 
.sita «ataba provista de vap¡(J 1 
' rray os. El c ondú atar er¡a '.^ 
de cobre que llevaba la el̂ g+J 
has-ta nmñs rocas «ituadas á <.L? 
tê i s de distaiKia. El eon-U.-to ; 
roea ePtab-a: asegura'' > par 
que pesaba de 50o!j| 
Del mismo colega "El Comercio" 
sobre el decreto del cierre de las Cá-
Q B ras : 
Lo peor es que con esas maHsiosaa 
1 socarronerías de "El Comercio" va 
i perdiendo mucho su valor aquel arrau-
; que altivo con que la dignidad herida 
1 de la Cámara se irguió ante el decreto 
presidencial. 
Añádanse á ellas las siguientes elu-
cubraciones joco-serias de "La Discu-
sión": 
Colocando las cosas en su nivel de 
realidad objetiva, no eremos que sea 
airoso ni serio el papel que juega con 
1 esta prolougada comedia de vida nu¿s-
I tro Cuerpo Legislativo de delegación 
popular directa, sobre todo cuando se 
considera el caso á la luz del noble 
gesto de independencia con que hace 
días respondió al decreto del Presi-
dente de la República que ordena oa 
su clausura. Una cosa no correspondo 
con otra. Si aquella protesta, funda-
da en la legislación vigente, inantonia 
en alto, cualquiera que fueran las con-
secuencias posibles del nuevo embio-
llo que engendraban, ei decoro del P >-
der Legislativo, que por rara nm&lra 
en esta época de dejaciones se mostra-
ba celoso de 'sus inalienables prerro-
gativas, tal actitud no es susceptible 
de una prolongación indefinida, sin 
grave peligro de rodar al ridículo. Es-
tas "poses" bizarras no pueden man-
tenerse largo rato: el héroe yergue el 
brazo armado, la dama se postra en 
una plegaria . y cae el telón irremi-
siblemente, porque si no cae y tiene 
que mantenerse estática la "pose" de 
arrebato pasional, se levanta el públi-
co y resuelve en un dos por tres la 
tragedia en saínete. 
Siempre el saínete es preferible á la 
tragedia. 
Y ese trueque va ocurriendo tan 
frecuentemente que sería bien irnos 
acostumbrando á ver tras un ''Ham-
let" un Polonio ó un bufón. 
Así nos ahorraríamos rectificaciones. 
;Qué más grande, más augusta, más i 
1 digna fosa de él!. . . 
Retumbarán cañones sobre las Oi<iS 
! que besen la reliquia de ese barco 
1 náufrago, arbitro un día, por destino 
implacable, de una paz rota, y caerá 
frute de los altos la escuela de ainoa 
"Luz v Caballero. 
D. Nicanor Menéndez Para el sostenimiento del Asilo ¡ cuéntase con 'la caridad pública. Biem-
l.n el vapor ' Saratoga" que zar-) iaiag0table recurriéndose á todos, 
pará estaiarde de nuestro puerto tic-j á fí;n ̂  nuc ¿ ]n medida de sus fuer-
ne tomado pasaje el estimado amigo'.zag eacia CUal contribuya á dotar ñ\ 
don Nicanor Menéndez. gerente del ,llljOVn t̂nhlpeimiento de camas y 
ton de h 
kilos. 
j En vista del accidente so añadí 
cuatro conductores, pero rl 
guió visitando ern freeiu'iií>ia * ,' 
servatorio. El guía PéJis Hô (¿,l 
: para siempre a-qued recuerdo que han importante almacén de tejidos de es 
de borrar las aguas, deshechas un ins- ta pl«za' de J. García y Compañía 
tante en concéntricos surcos, tembló-1 E1 ser,or Menéndez dwpttéa de d 
iH)sas al paso del cadáver de hierro, i 
Así que ya lo sabe el Presidente-. 
Aquí no se toleran tiranías. 
En la enfermedad y en la prisión 
»e conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
F A M A U N I V E R S A L 
Las G-RAXTILLAS DEL DOCTOR G-RAXT cuentan son inmensa falan-
ge de entusiastas y resneltas partidarias entre las madres de familia, amas de 
'•ría. religiosas de diversas órdenes, profesoras, menestralas, comereiantaá. ofi-
cialas, mujeres, en fin. de cuantas clases y categorías sociales existenf como 
que las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, ni otras influencias 
que las virtudea del remedio en estas líneas anunciado, atestiguándose á los 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranquili-
zar el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos síntomas que 
amenazan perennemente á toda mujer. Ni es fama, la de la,s GRANTILLAS, 
de fecha reciente, ni efímera en éxito y resultados, sino consagrada por larga 
y madura experiencia. 
P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I O I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
«»- DROOUKR í 'a S A R R A V F - A R M A C I A O 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. H E R P E S ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
C o n s u l t a » de 11 á 1 v de 4 á 5. 
8̂ 6 Mz.-l 
El GRIPPOL es de un efecto completo é Inmediato en la curación de la To», 
Catarro». Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo» 
lo» desórdenes del aparato respiratorio. 
/Como tose.' 
Si la corvociera, 
le rvjcoiiveivUívrtók. 
C^IPPOL 
E! GRIPPOL es muy agradable y no cansa el astómago. Mcdifica la tos y i* 
expectoración, quita les dolores del pe:ho. disminuye la fiebre y ha-r cesar loo su 
drrea nocturnos. Preparado por el Dr. A C. Bosque. Tejadillo nüm. Habana. drrea •• 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicit*. 
nnevo estableci iento 
otros ntensilies. 
Desde hace ríos días trabajan «̂n lí s 
e-j naves que han sido destinadas al A s í -
tenersc en Nueva York, Manchester, [ ima brig-ada de obreros de la J-̂ fa-
| París y Barcelona, haciendo compras tura de Poli-cía, 'limpiando el intenor 
¡Sobre éste caerán flores, millares para ia respetable casa de que es so- clel ediñeio, que estaba en condiciones 
de flores.. .Flores de piedad, de ol- ció, -pasará el verano en Oijón en la lamentables de suciedad; ayer lo de-
vido Flores de unción para un pa- hermosa playa del Cantábrico, regre- smfectó una cuadrilla de operarios 
sado que va no ha de volver!., vmdo en el invierno á esta Isla donde I del Departamento de Sanidad. 
""' con tantiis amistades mienta. I Después de quitar los muchos c-&-Descanse, -pues, en paz aquel recuer-1 ^ ^ v bnen08 neg(>cios de.! comhl!as qlie esta1).in hacinados en los 
do, y sean esas aguas que lo guarden 9e.amos a] simpático gijonés y muy I amplios departamentos del antig-uo 
"Hospital Militar," serán las WúaS, 
corredores, techos, puertas y venta-
nas renovadas y pintadas, con objeto 
de darles las mejores condiciones de 
habitabilidad. 
Hace tiempo que el coronel Charles 
Aguirre solicitó del Ayuntamiento de 
la Habana la cesión del Asilo de Ari-e-
pentidas; pero nunca, por más que asi 
lo esperaba para dar cima á su lauda-
un día duran-te dos horas 
rnas cintas de fuego que alr 
el observatorio horizontalnicnt̂  ] 
La práctica lia dem |0 . J 
n 
asegurar ej 
eonductor de gran longitud . 
lo suficiente pa-ra 
ionnediato de las Formidables 
dades de electriicidad que des 
Jas tor«mentas á gran altura. 
> I 
" I 
! espego en que, serenas, se miren la*; querido amigo 
[ conciencias. 
! Queden sólo, á flor del mar, las 
flores. 
MIGUEL d e ZÁB.RAGA 
E L C O N G R E S O 
presentantes... 
Se congregaron para adoptar alguna 
resolución concreta sobre la actitud 
de la Cámaira ante el decreto en que 
el Presidente de la República ordenó 
el fin de la Legislatura. 
El señor Viondá fpronunció Tin enér-
gico discurso considera/ndo el tal de-
creto como de nna innegable ánconsti-
tucionalidad. 
•El señor Ferrara defendió al Presi-
dente de la República, suponiéndole 
plena y legalmente autorizado para el 
ejercicio de su censurada prerroga-
gativa. 
Alguien observó entonces que todo 
esto debiera discutirse en sesión pú-
blica . . . . 
Y así se acordó. 
Pero... de los 47 señores represen-
U N A S I L O 
P A R A M E N D I G O S 
Desde hace tiempo venía solicitan-
do el digno Jefe de la Policía Na';io-
¡ nal, primero del Ayuntamiento y l :e-
go del Presidente de la República, la •, 
I cesión, de un buen local, amplio v de ble Proyecto, consiguió que sobre es-
te asunto acordara algo practico la 
Corporación Municipal. • 
Por el logro de sus deseos y por ha-
ber colmado esta vez su altruista ioca, 
felicitaTnos muy expresivamente al 
digno Jefe de la Policía Nacional, co-
ronel Aguirre. 
n i l l l Di nr nrnnr^ruTa urm l001̂ '̂01168 aí>1"0Piaclas' donde aiuer-
CilmflKll DE REPRESEHlANlES Sar á kiS ^ :" r^'s pobres de Bttlem 
._ ; nidad que pululan sin domicilio por 
15 i u 1 9 1 2 nuestras calles y que buscan refuto, 
En reunión privada congrega rons¡ l0S V¡írqnea 7 d€ 
ayer tarde cuarenta y siete señores re-1 ,-0 ' u 
Por 1111 parece que esos buenos de-seos se verán pronto coronados con el 
éxito más completo. 
En una entrevista que celebró ayer 
con el Presidente de la República el 
coronel Charles BL Aguirre, quedó 
acordado y concedido por aquél, que 
se destinará al objeto deseado el an-
tiguo "Hospital Militar de San Am-
brosio," situado en la manzana nu-3 I 
comprenden las calles de Diaria, Fa-̂ - j 
toría. Suároz y Tallapiedra. 
P O R E S O S M U N D O S 
El rayo en el Mont Blanc 
Los observatorios situados á gran 
altura están imuy expiuestO® á los 
efectos del rayo, y es ¡muy difícil su 
| protieación. El mielo está helado- y la 
nieve e» muy mala conductora de la 
Así fué ordenado ayer mismo á la 
Searetaría de Hacienda por ei gene-
ral Gómez. 
El edificio que nos ocupa es inmen-
so y comprende treinta y seis naves 
espaciosas, claras y capaces para lo 
que se las destinará próximamente, y 
capaces, por tanto, para albergar á 
gran número de pobres, que serán re-
tantes que se encontraban presentes, | cogidos der la vía pública por la Poii-
sólo 36 respondieron al pasarle la lis-; cía Nacional y trasladados al mismo 
ta para la aprobación del acta. I en ambulancias del Cuerpo. 
electricidad. 
Eai Agosto del pasado taño cayó un 
rayo en el 1 ahoratoirio comtnúido en 
k. cima de Mont Blanc hiriendo g-ra-
vemente á -un hombre que falleció I 
poco después. I/a construocdóii' era i 
de madera, se hallab», envuelta por la! 
nieve y carecía de pararrayos. El I 
tejado estaba ccbieTto de planchas de j 
cobre, pero no» puc He atribuirse la . 
desgracia al metal, porque en 1909 
cayó otro rayo y aún ¡no tenía puesto 
R e s f r i a d o s 
La Emulsión de Angier alivia rápida-
mente la tos mas obstinada y al mismo 
tiempo estimula el apetito, ayuda la 
digestión, y facilita casi inmediatamente 
una franca respiración. 
Suaviza la irritación de los tubos bron-
quiales y en todos los síntomas se nota 
la mejoría. Para la tos bronquial es una verdadera 
bendición. La Emulsión de Angier está indicada para 
el tratamiento de la Tisis y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. Es una gran equivocación el 
conflar en remedios ordinarios y baratos para curar un 
catarro. La Emulsión de Angier ha sido usado por la 
profesión médica, y en hospitales por años, y los mejores 
resultados han sido obtenidos con su uso. 
U n a t o s T e r r i b l e 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
Muy Señores ittíos: —Gracias por el frasco de Emulsión de Angier 
recibido últimamente. Entonces sufría de un fuerte ataque de 
bronquitis, con tos terrible que me tenía despierta casi toda la noche. 
La tos era tan rebelde que me hacía echar esputos de sangre, pero 
me es grato decir que puramente con el frasco de muestra encontré 
un alivio sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera otra 
persona. En estas ultimas tres noches no he tosido ni siquiera una 
vez desde el momento de acostarme hasta vestirme á la mañana 
siguiente. Es verdaderamente un remedio maravilloso y nunca me 
pasaré sin éL 
(Firmado) SEÑORA ELLEN PITTS. 
L a Emulsión de Angier es hecha de nuestro Petróleo 
especial, que ningún químico puede obtener, y por lo 
tanto no puede ser imitada con éxito. Rehuse termi-
nantemente las emulsiones' que le presenten, aún 
cuando le digan que son tan buenas, y esté seguro de 
llevar la Emulsión de Angier. 
1 
E M U L S I O N 
D e 
A n g i e r 
¡J' *«•««,.«. .„„„,mm —" 
,. •MHlMpggn ^ «n* "M *" 
Aparata Dĵ esto 
n̂on;"3y"laVejiga 
AnSlerChcni:M!Conipany 
P A R A E N G O R D A R 
u r o e a l . í m e n t a r s e ; e i N c a n s a r c u e s t o m a g o 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
OROttvj&KtA S a r r a v F a r m a o i a q 
En pI observatorio de M. Vaiî  I 
ha caido nimca imî iki rayo, gLj 
á nmas jrnecaiwioTií's muy sfttiKMlJr 
ruatro p-airarraynR situados en J 
tejado, ««tá-u icoidos entre sí por J 
d'Uistores. Pie M-du pararrayos pJj 
un alambre de hierro de eineo müjj 
tros de diám-etm,' que deseiendie 
ta las rcweas, y teinnina espinal, 
tre un mentón de piedras. 1̂  C|-
estó completame-nte revestida depjl 
eas de eobre delgadas, en oo^íij 
con 'los pararrayos, eon los qn€' 
electricidad enctientra inmediâ tí 
te nna gran snperfieie muy 
eondwctora, donde puede extendajl 
Los puntos de eorntaMo 'Con̂  el 
se han prodierado todo lo posib]«, 
tnbo- de la ohimenê  está también 1 
cointa'eto eotn la- envoltura de cobiv l 
Desde hace trece años no' ha n Á 
ningún rayo 'aun duirante las toTinfj.1 
tas más violentan, á jx'Sflr de la pJ 
seneia de iramerosnsi instrinnen< J 
meitálicos no «nidos h paramal 
KI observatorio está e ŝtniidowbJ 
la roea, y Vallot d ''.ee cjíie no H\ 
n̂ oKíe ningún medio de preservar 
edificios asentados sobre la nin«r| 
á gran dH aneia de la roca. 
La lealtad inglesa 
Antes los ingleses cenaban a mi 
noieve de la noehe. aho'ra oena-n á kn 
siete. ¿Por qué? Porque el KaI 
Eduardo comía muy tarde y el h \ 
Jorge come más temprano. 
El Rey difumto tenia una caoími 
riza de 'carreras y no montaba á »| 
bailo; á cansa de ello no era "chk 
en Inglaterra mKMfttar á caballo. ! 
Rey aotual momba á eiballo. y \ú[ 
Londres ba welto á monlnr á 
31o. En el rannd.o entero los kgl«i 
se paseabam con los pantalones aw 
aiianga.dos porqrae ».luardo \ \ ] vs-\ 
mangaba sus pantalones: la fonmí 
lois siombreros y el eolor de In? ehí* 
eos reales era 'la norma, de las s» 
A R C A N U M 
C u e l l o s í 
" A r r o w 
Lucen bien mientras que 
duran—duran más que \o(i 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 20 cts. cad« uno ó 2 por 38 ctt. El precio en moneda americana Cluett. P-íabody & Co.. Fabricante», 
El pequeño amargor de la cerW 
la convierte en aperitivo y no Ifl 
ninguno que supere en cualidades eí* 
citantes á la cerveza LA TROPICAI* 
F I E B R E S D E A C C E S O 
Conviene siempre ponerse en gnarfli» 
contra esos accesos de liebre cuyacaus 
no puerle explicarse. AI tercer acceso i» 
fiebre perniciosa os mata. De ahí el Q1  
aconsejemos á cuantas persenas se ve" 
atacadas de un acceso de fiebre, q"! 
hagan por detener ¡nraedutaim:Uie f 
mal tpmaodo Perlas de sulfato <le 
nina de Clertan. , 
En efecto; basta con tomar de 6 a t-
¡jc estas perlas para cortar do un rap(1 
seguro C inmediato las liebres d»1 accw" 
aun aquellas más terribles y antig1"̂ -. 
mayor ahiüidamiento. son todavía 
berana.s dichas perlas contra las n̂ '.v; 
palúdicas, contra las neuralgias pen̂  
dicas que se presentan en dia >' ,lf' 
fijos, y también contra las aferciooe' 
tíficas d: los paises cálidô  
sadas por los grandes calores y por 
humedad, finalmente constituyen 
mejor preservativo conocido contra / 
fiebres cuando se habita en países cair 
dos, húmedos ó malsanos. |e 
K eso se debe el que la Academia < 
Medicina de París se baya complací' 
en upiobai- el procedimiento de PrĈ n. 
ración de dicho medicamento recoinf 
dándolo asi á'la confianza de los enW£ 
mosen todos paises. Cada perla conlie»̂  
10 centigramos (2 granos) de sal líe1 „, 
nina. Tómense de 3 á 6 perlas al cn|11, 
ô del acceso y otra5 tantas al fina'-
venta ea todas las farmacias. .,.„ 
Prepara tgualmente el Pr V 
perlas de bisulfato, -Je clorhidrato 
bromhidrato. de ̂ alenanoto dequioj' 
pero las dos últimas clase» estéc WJj; 
cialmente dejtinua; ? la* perí̂ s350 
A%Uo importante - * 
îtar toda confusiua. tengase »í 
do a! comprarlas de •íxurir sobre i* ' 
voltura del fratco las se'ftas del 
torio .meo* Oh* l FfíKBL. 10. rt/' , 
Pans. Cada perla lleva impresas '** r 
labras Clerian. Pans. 
DIABIO D E L A MABINA.—F^er^a de la mafíatia^-Marzo 16 de 1912. 
s O* 
por 1> 
l>rexos y de les chalecos de los "'^en-
tlenidr' en ^lelboiurne, en el Cabo. 
< u ! m ' ala y en ilontreal. No en va-
no el ingrlés Dax^viu señaló al mono 
cena.) pr.mo^i-n'M^r del ho-nibre. ¡Qué 
i .-i.o.i-aliilidad para un auorta.1—in-
cluí so les Keyes son mortale»—que 
din ej ^jcMiplu á 'tafias millones de 
hombres! SnpKm^amcs q-u-e el azar 
.|f nn naeirniento eolcoa en el tTono 
de Inglaterra á un hc-mbre ligero de 
t a^o.s ifue da ten la extiravaganeia de 
ha^er gestos ehceantes ó ridículos: 
pues e: atroeient-^s íireimta millones 
do sú 1x1 i tos leales f?e epeería"» obliga-
dos á wni-tarle. ¡Qué espectáculo! 
Juguetes por toneladas 
S»'gim datos de origen americano, 
Nueva York es actualmente el mer-
.•;i;l<> de juguetes más gra<nde del 
tcfífado. .\\v. nlmcuiv v^nde juguetes 
por valofr de 376 inilloinee de pesetas. 
L-a mayor ¡)a'rte de la producción se 
experta á Euro pía y Asia. 
Pero en cuestión de .iwguetes no ee-
dpn el puesto á los yanquis, los ale-
manes y los franceses. Tomemos, 
p'ir ejemplo, la industria de los ju-
frnrtes de plomo y hojalata. Calcú-
l.-if" que Alemania en los últimos do-
( p niédéis hfl fabricado 70 millones de 
rosas, dcíxle la figurita de di^z cénti-
t u o s hais+a el pequeño atutomóvil me-
eámeo. 
Francia fabrica •aaiuaimente cerca 
de ÓO imillone?; de juguetes, de los 
cuales .10 van á parar á Inglaterra. 
Por lo que se refiere á los juguetes 
de madera, en Alemajiia se dedican á 
q g nlpirlos nada meno,s que 50.000 
perdonas. En un soln 'año Alemania 
e'ovía á Inglaterra 12.000 toneladas 
juguetes cfayo valor asciende en 
números redondos á cinco millones 
•V duros. E l total de exportaciones 
Sé (̂ stos objetos al parecer sin impor-
tancia alcanzan el triple de la canti-
dad expresiada. 
Eos juguetes i*e fabricam principal-
üi. irte en Nurembierg y Sonmerberg, 
v es ind'^tria casera casi toda, pues 
él 7ó por 100 de los que se dedicaai 
m ¿la trnbajan en su donnicilio. En 
l̂ is dos poblaciones eitavlas apenas 
liay familia, cuyos mieimbros no se 
dediquen de lleno á este trabajo. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 15. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwicb: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761'82; Habana, 761'31; Matanzas, 
761'23; Isabela, 761,65; Camagüey, 762'1; 
Songo, 761?50. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento. BS'S, máxima 2e,6, mínima 22'8; 
Habana, del momento, 23'6, máxima 29*0, 
mínima 22'0; Matanzas, del momento, 23'0, 
máxima 29'd, mínima 21'0; Isabela, del 
momento. 23'6, máxima 28'5, mínima 22'0; 
Camagüey, del momento, 23'6, máxima 
3T0. mínima 21*0; Songo, del momento, 
21'o, máxima 27'5, mínima 21*5. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E., 6'0; Ha-
bana, SE., 5'4: Matanzas, SE., flojo; Isabe-
la, SE.. T I ; Camagüey, ESE., 1'5; Songo, 
ESE., flojo. 
Lluria: HaEbana, 28'4 m|m; Matanzas, 
l'O mjm. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, cubierto: Matanzas, 
Isabela, Camagüey y Songo, despejado. 
Ayer lolvió en Consolación del Norte, 
Guanabacoa, Regla, Columbia, Jaruco, 
Santa Cruz del Norte, Campo Florido y 
Palmarito. 
C A S T O R I A 
para Panrnlos j Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
M k F i S C S L DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 1,663-91 
Por Impuestos 9,918-24 
Por F. Epidemias. . . . 33-00 
Total 111,615-15 
Habana, marzo 15 de 1912. 
I N D U S T R I A D E L P A I S 
Em 'ias diferentes manifestaciones 
de duelo en que el pueblo de la Ha-
bana y el de Cuba deirtostraron su 
sentiimáento nacional, ninguna ha 
presentado lauito derroche de flores 
y arte detnoatrado en la espléndida 
eoleoción de coronas ofrendadas por 
las Secretarías de Estado, Hacienda. 
Marina Xacioinal y otras sin fin, so-
bresialiendo una soberbia ancla ofre-
cida por el Ayuntamiento, y una es-
trella de cinco puntas, verdadera 
obra de arte, dedicada por loe vete-
ranos de Cuba. 
Todos esos trabajos artísticos fue-
ron fabricados en los talleres d¿ Pa-
rís y Compañía, en Sol número 70, 
Habana, única en toda la República. 
Podemos asegurar que jamás vi-
imos en esta capital ningún trabajo 
de esa índole tan perfecto. 
Felicitamos calurosamente á tan 
inteligentes artistas. 
H. J . 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
A la Víbora 
Ayer, como en la tarde anlerioi", el 
señor Presidente de la República sad ) 
de Paiaeio en automóvil para la Víbo-
ra. acompañado de su hijo Miguel 
Mariano. 
"El general Gómez pasó la tarde er, 
nnión de sus hermanas, quienes habi-
tan la casa de su propiedad en a pie1 
barrio. 
Multa condonada 
Le ha sido condonada la multa de 
37 pesos que le fué impuesta por la 
Audiencia de Oriente al abogado J.on 
Luis Fernández Mareané, por habcL-
retenido en su poder (fuera de tér 
mino) los autos de la causa 391—909. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Telegrama 
L a Secretaría de Gobernación ha 
trasladado á la de Obras Públicas el 
siguiente telegraania : 
Cienfuegos, 15 de Marzo de 1912. 
— A las 12 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Ciudad. 
Dueños carretas dedicadas con-
ducción cañas, en esta jurisdicción 
y -•colonos perjudicados prohibición 
transitar por carreteras, qne piden 
obtenga por mediación de usted del 
honorable Presádc-nte les sea con-
cediid'o permiso para que puedan eir-
cular las carretas de conducir ca-
ñas, pnr las carreteras .existentes en 
este término por ser esos vehículos 
de tránsito accidental. Suplicóle re-
babe en bien normalidad presente za-
fra concesión permiiso general dando 
órdenes departamemío Obras ,Pnb]> 
cas,—0. A. Méndez, Alcalde Muni-
cipal." 
Autorización 
El1 Gioberuador Provincial de 
Orfente ha sido facultado para que 
úc lar Hoirbre». 
iQhMKM!. H» wnéc S 
previa dirección técnica pueda auto-
rizar á la Compañía del Ferrocarril 
de Cuba, á fin de que pueda quitar 
una mina explosiva que fué coloca-
da el año 1895 en el tramo del ferro-
carril de Boniato á San Vicente. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l tratado de reciprocidad 
Con motivo de una inionmución 
que publicó ayer ' L a Lucha," el 
Secretario de Estado manifestó á los 
repórters que el Gobierno no ha pen-
sado en designar comisionado^ para 
que vayan á Washington á [;•;• ,. !• 
gestión alguna referente al tratado 
de reciprocidad comercial. 
Añadió el señor Sauguily que las 
entrevistas que él celebró con los 
Presidentes de la Cámara de Comer-
cio. Liga Agraria y Sociedad Econó-
iiiic;i. fueren cambios de impresio-
nes para el porvenir, con motivo 
del • bilí" sobre el azúoar qje se 
presentó en la Cámara de Represen-
tantes de los Estados Unidos; ha-
biéndose convenido en no ha-eer 
nada. 
Concluyó el Secretario de Estado 
manifestando que á la Cnión de Fa-
bricantes de Tabacos, á la Asocia-
ción de Almacenistas y Escogedores 
de Tabaco en rama, y á otras corpo-
raciones, tenía el propósito de lla-
marlas en el momento oportuno, pues 
el "bi l í ," como se sabe, quedó estan-
cado eil ía Comisión de Medios y Ar-
bitrios. 
L a exportación de armas 
de los Estados Unidos 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton ha dirigido ayer á la Secretariu 
de Estado el siguicjitc cablegrama. 
"Congreso á instancias Presidefito 
votó resolución conjunta autorizan-
do Ejecutivo prohibir exportación Mi-
mas y municiones de guerra á cua1-
(juier país americano cuando en él 
existen disturbios domésticos. Trans-
gnagdttes ineurrirán penas de mult-. 
hasta diez mil pesos ó prisión hasra 
dos años ambas multa y prisión. En 
Begüida de aprobar dicha ley Presi-
dente expidió proc-lama prohibieuC) 
exportación armas y municiones á 
Méjico. 
Antonio Martín Rivero." 
E l viaje de Mr. Knox 
Kn la Secretaría de Estado se re-
cibió ayer un cablegrama del Milili-
tro de Cuba en Washington, que con-
firma la noticia de que el día 10 lio 
gara á la Habana Mr. Knox. 
Como " L a Discusión" publicó ajrer 
un telegrama de su corresponsal en 
Santiago de Cuba, dando cuenta de 
que el Cónsul americano Mr. Olaaay 
había comunicado al Gobernador Pro-
vincial, señor Manduley. yue de un 
momento á otro llegaría á la Canna-
ñera Mr. Knox y su comitiva, la £e-
cretaría de Estado preguntó á la I.e-
grición de los Estados Cuidos, conlcs-
tando ésta que no sabía nada. 
No obstante, el señor Sanguily (;ree 
que Mr. Knox venga por el Sur y >j 
detenga en la Caimanera de paso pa-
ra Santo Domingo y Haití. 
Visita de cortesía 
E l genera] Bixby. Presidente de la. 
Comisión designada por el Gobierno 
de los Estadas Unidos para recibir los 
restos de las víctimas de la explosióü 
del "Maíue" y para proceder á la in-
mersión del casco del buque en alia 
mar. estuvo ayer tarde á saludar p] 
Scí-reta rio de Estado. Sr. Sanguily. 
Lo acompañó el coronel Blaek. 
Gestiones 
El Ledo. Pedro Herrera Sotolou^o 
ostá gestionando -el regreso á esta ca-
pital del expulsado Sebastián Agu.ai. 
i Con tal motivo, ayer estuvo en la 
Secretaría de Estado el referido le-
trado. 
S B O A E T A R I A D E HACIENDA 
Toma de posesión 
A ver tarde, conforme anunciamos, 
i tomó posesión del puesto de Adm 
jtrador de Rentas é Impuestos de la 
Zona Fisc«l de la Habana, el Sr. L e -
poldo Ramos Parets. habiendo adun-
do á dicho acto el Subsecretario de 
Hacienda, general Raimundo Sán-
chez, y el Administrador saliente, se-
ñor Alberto González. 
E l señor Ramos consignó que sólo 
se hacía cargo como clavero de la cu-
ja de depósitos por haberlo así ils-
puesto ei Secretario de Haci -nda, á 
reserva de proceder después al exa-
men de los va'lores y conteo de los de-
pósitos que contiene. 
Ofreció facilitar diariamente á la 
¡uvnsa nota de les ingresos y devoiii-
. iones de depósitos y de las cantMft-
des que se envían á la Tesorerín. así 
como una relación de las escritu-ns 
que s.' liquiden y del nnpbrte de di-
chas liquidaciones, con objeto de qiio 
llegue á conocimiento de los interesa-
dos y se eviten satisfacer intereses ie 
demora, sin perjuicio de colocar en 
¡as tablillas de la uficiua 'los corr-.s-
pondientes anuncios. 
Colocará en lugar próximo á la en-
trada del público una mesa de infor-
mación, que atenderá á los que soli-
citen cualquier antecedente, y eápS' 
ciahnente á la prensa, y procuravá 
que los empleados atiendan al desem-
peño de su cometido y con cuyo con-
curso cree poder simplifi^r los méto-
dos para evitar demoras en el deipn-
cho de los asuntos, pttóp tiene, el pro-
pósito de despacharlo todo con la ma-
yor brevedad, para tener tiempo de 
fiscalizar todos los servicios. 
Después el soñor Ramos estrechó la 
mano á todos los empleados de la ofi-
cina. 
última y difícil operación en favor 
de sus propios intereses. 
Sexto : Al propio tiempo ¡61 Oon-
! greso formula un voto para qae en 
! la cátedra agrícola, en la enseñanza 
extensiva y en la práctica, se preste 
atención preferente á la operación 
de la poda, á fin de que ésta se ha-
ga en forma científica, raz mada y 
uriliiaria. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a alboricullura 
E n el Gobierno Foresta; de. la Ur-
pública Argentina, según la nota del 
señor Arísíides Agüe -o. á que no^ 
referimos en días pasados al tratrir 
del precio de los árboles públicos, se 
acordaron las siguientes conclusio-
nes tendentes á fomentar la arbo;:-
cu llura. 
Primíero: L a poda exagerada y 
cortes innecesarios provoca el debi-
litamiento del árbol, y por consi-
guiente, du-minuye el porcentaje y 
calidad de sus frutos. 
Segundo : Las heridas producidas 
por los cortes de la poda exagerada 
dan origen á la descomposición de la 
medra y afecciones de distintas na-
itoralezas. 
Tercero: Debe practicarse esta 
operación q(n las especies forestales 
y frutales superficialmente, entresa-
cando las ramificaciones razonable-
mente innecesarias para ayudar el 
crecimiento de la planta joven, cor-
tando las ramas secas ó desgarradas 
cuando éstas se manifiesten. 
Cuarto: La poda debe efectuarse 
durante el reposo vegetativo del 
á rbol. 
Quinto: E l podad'or debe hacerse 
eso de las teorías científicas, de esta 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Sin efecto 
Por carecer de consignación en el 
Presupuesto, se han cejado sin efec-
to dos ¡dazas de muestras de corte y 
costura de la Habana y una de Ma-
tanzas, una de inspector auxiliar de 
S.aita Ciara y. dos de auxiliares de 
Kindergarten en la Habana, y el au-
mento de sueldo á los inspectores de 
Cienfuegos y Santa Clara y la sub-
1 vención al asilo de Huérfanos de la 
i Patria. 
Honores postumos 
i El señor Secretario ha dispuesto 
' m e todos los jardines dependientes 
j de este Departamento remitan, á 
! nomlbre del mismo, todas las flores 
! de que puedan disponer á la Coani-
I sión encargada de la.s ceremonias 
| que tendrán efecto con motivo de la 
í inmersión de los restos del buque de 
: guerra de la armada americana 
' "Maine." 
Autorizaciones 
Se ha autorizado al doctor Felipe 
Mazarreáo, para que como mandata-
rio de doña Concepción y don Fran-
cisco Pedroso y Pedroso, dueños de 
U i-.aciMiuíi " Santa Isabel." exami-
ne las â -tas del remate de la nrisma, 
elVítuado en 1.744. en esta ciudad, 
en los autos fornrados al fallecimien-
to de doña Tomasa Ortiz de Matien-
zo, c-iyas actas se encuentran en el 
Archivo Xacional. 
Sobresueldos de maestros 
En la sesión últimanVente ceiebra-
da por la Comisión encargada de exa-
minar los expedientes de los maes-
tros para la mejor aplicación de la 
Ley de cuatro de Julio de 1911. se 
acordó recomendar al señor Secreta-
rio que reconozca el derecho á dis-
frutar de los beneficios de dicha Ley 
á los maestros qne se expresan á con-
tinuación : 
Dis+rito escolar de Alto Songo.— 
Sesenta pesos annale.s ¡ María Vargas 
Fajardo. 
Distrito escolar de Artemisa.— 
Ciento veinte pesos amiak1*: Elena 
Pilona Figueroa y Juan Bautista 
Quintana. 
Distrito escolar de San Cristóbal. 
—'Cienlo veinte pesos anuales: Fer-
mina Díaz é Iglesias. 
Distrito escolar de Cabezas.—Cien-
j to veinte pesos anuales: Jaime S. 
| Romieu y Marrero y Adelaida Pérez 
viuda de Avila: sesenta pesos arma 
les: Rafael de la Cruz Díaz, Miaría 
Justina Vega. Angelina López Pesa 
y Pura M. Ranlírez Villa. 
Distrito escolar de Sabanilla del 
En comendador.—Ciento veinte pe-
sos anuales: Manuel Sánchez Betan-
eourt. José Sánchez Betaneour!. 
Ainelia Galán Atalay. Aurelia Cxalán 
Atalay y Justa Cernuda; sesenta pe-
sos anuales: Mercedes Valdés Can-
tos, María Villa Milian. Estrella Al-
varez Lalán y Julia del Puerto Be-
rruet. 
Distrito escolar de Cabaña.s.— 
Ciento veinte pesos anuales: José 
v m o B e s i l e s 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conoc idos . 
E » e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d $ u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA BH TODAS LAS BOTICAS 
J ^ ^ ' C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. . 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 12 
L A S l E M E S C E R f E Z A S S O I L i S I L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P S C A L 
- T Í V O L I 
- - - A G U I L A - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- - M A L T I N A - -
. Las cervezas claras á t e d o s coavienan. Las obscuras es u n indicadas 
principalmente para las crianderas, los o íaos , lo* couvaieciectes y ^ 
anciaaos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E J L O 
Ifi' üNlYEHSíDAO U C a » de Palatim 
Teléfono B1^7 Teléfono 60O4 mm 
s4a Mí.-l 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A s / f 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un Irasco, á $ 0-80 En todas ias Farmacias Droguería SARRA 
Por 4 Irascos á $ 0-64 Exija de SARRA Fabricante 
C 948 M. 12 
Hernán-dez: sesenta pesos anuales: 
Marina Bisbal Llináf;. 
Distrito eseolar de Guanajay.—• 
Oiento veinte pesos aciales: Dolores 
Riera. 
Distrito escolar de Merma.—Cien-
to veinte pesos anuales: Enrique E . 
Montoto Puentes. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
E l acueducto de Rancho Velo.: 
A la Jefatura de Santa Clara so ha. 
trasladado el telegrama del Al calda 
de Rancho Yeloz y se le dice que ac-
tive las obras del tendido de tubería. 
Resolución 
Se ha comunicado á los señores 'bo-
rrego Hnos., de Cienfuegos. que el ar-
tíoirto 33 de las Ordenanzas San ra-
nas exige la instalación de plumas d€ 
agua indeppndientes en todas las ca-
sas y edificios que se arrienden por 
separado, en las poblaciones donde 
existe acueducto. 
Las obras del Roqi^e 
A la Jefatura de lai» obras dH Ho-
que se ha pasado el informe del N.e-
«rociado correspondiente sóbre la cons-
truccion del fanal para dar paso n ía 
draga, demoliendo y reconstruyendo 
el puente "Carolina." También se le 
ordena que remita los planos origina-
les de las obras. 
Reparación 
Se comunica al Sr. Laureano Rodrí-
guez que la Jefatura del alcantanlia-
! do informa haber dado las órdenes á 
i los contratistas para la reparación lo 
la casa Paula número 73. dañada por 
| las obras del alcantarillado. 
Curva de conexión 
Se traslada al Sr. Director Genera] 
de la ;'Havana Electric Raihvay C'o." 
escrito de la Jefatura de la Oindad, 
relativo á la autorizeción para Ibivar 
á cabo la construcción de una curva 
de conexión á la intercepción de las 
calles 17 y Línea, en el Vedado, y si 
informa de lo resuelto al Alcalde Mu-
nicipal. 
E l arroyo ' Ya^riuna" 
Se ba pasado á informe de la J-ifá 
tura de Pinar del Río el escrito 'e la 
Secretaría de Sanidad pidiendo el r-.-
licno del antiguo cauce del arroyo 
'"Yagruma," en dicha ciudad, com-
prendido entre las calles Retiro, Isa-
bel la Católica y 20 de Mayo. 
No quiere granito 
Se pasa á informe de la Jefatura 
del alcantarillado y pavim nitación el 
e^rito del director del '"Royal Hanlí 
of Canadá," pidiendo se pavim^ul • 
con madera ó con escoria, en vez 
granito, la cuadra de la calle de Ooia-
pía entre Cuba y Agniar. 
Recepción definitiva^ 
Se ha delegado en la Jefatura oej 
distrito Je Santa Clara para que o t í -
fique la recepción definitiva de bis 
obras adunábales ele la desviación dtí 
las cañadas de Ranchuelos. 
Una deuda 
Ha sido pasado á informe de la Je-
fatura del contratista de abasto h 
agua y alcaníarillado de Cienfuegos, 
el escrito del Sr. Diego Ojea, dueño de 
la finca rústica "San Francisco irl 
Hanabanilla. pidiendo se retenga k 
dicho señor la cantidad de $237.©0 
que le adeuda por suministro de pie-
dra y arena. 
Composición de calles 
Se ba ordenado á la Jefatura 
es comparable á las 
P A S T I L L A S V A L D I 
P a r a C O M B A T I R ó C U R A R 
Las afecciones ó dolores de Garganta, 
Resfriados, Catarros cerebrales ó 
pulmonares, Gripes, Influenza. Asma, 
Bronquitis, Enfisema, etc. 
Este nuevo remedio, compuesto de 
extractos de plantas antisépticas 
no utilizadas hasta ahora, 
posee una eficacia 
prodigiosa. 
PERO, ANTE T0D0,EXIJID LAS VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
«M e) noiDbre VALDA 
y ta áireorion <l£l único inventor y ppfriftsrjk» 
H. Canonne. faraaaceuUw 
4». me Retamar, Paila 
t* 99**9$ tn ttías ítffirmteiís. 
X IrogaeHts. 
g a n t e s í e n f r ^ J e í 
M A I Ó Y COLOME* 
U U m Y PINTURA ESMALTE 
A G U I L A 
T r a b a j a con m u c h a s u a v i -
d a d y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
8 e i M a s las 
1 SOLO DIEZ CENTA-
VOS.—Para dar á cono-
;̂ er nuestra joyería en-
j ¡amos este precioso al-
filer de corbata oro 14 k. 
jy brillante de 1 k. mon-
tadura Tiffany. Reml-
táJisenos diez centavos 
moneda americana. 
SHtLBY Jtv^ELRY Co. Advertislnj 
Dept. Covington, Ky., U. S. A. 
2747 alt. 4-18 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
P A P E L p i u m T E C H A D O S 
nn ROLLO cu ME 
m í tato á 8 5 c l s . e l r o l l o 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e í d e m i m a r c a 
T A L L E R O E M A D E R A 
b a 
• • 
V V I G A S D E H I E R R O 
M O N T E 3 6 1 
T E L E F O N O A 7610 
í i j «>f 
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Santa Clara que haga el pedido do 
fondos correspondientes dentro del 
crédito de $2,000 concedido por la Ley 
de 25 do Julio, para la composición do 
la calle del Vaile, en Caibarién. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Voto de gracias 
Cumpliendo acuerdo de la Junta 
Xiic.iouaJ de Sanidad y Beneficencia á 
propuesta dei doctor Jacobsen se le 
ha infonmado al doctor Raimundo Ca-
brera qae la Junta por unanimidad 
acordó concederle un voto de gracias 
por su brillante informe referente á la 
modificación del actual reglainonto de 
Higiene especial. 
Mercancía averiada 
La Jefatura local de Sanidad de la 
llnhaua ha dispuesto que sean arroja-
dos á los vertederos de *la ciudad, por 
su mal estado. 272 barriles de papas, 
4 cajas de castañas y 9 cajas de bacti-
lao. », 
Abono de dietas 
Eii Secretario de Sanklad y Benefi-
cencia ha tenido á bien disponer sean 
abonados en concepto de dieta $5 dia-
rios al doctor Domíngniez médico del 
puerto, durante el tiempo que estuvo 
en comisión del servicio á bordo dei 
cañonero "Hatuey" en etl viaje rendi-
do ú'ltinwmiente á Cayo Hueso. 
Pedido de fondos 
Por la Dirección de Beneficencia se 
ha •remitido al Interventor General de 
la República pedido de fondos para 
las atenciones del raes actuad en los 
Hospitales de Holguín, Colón y Es-
cuela Reformatoria de Aidecoa. 
Licencias 
Al señor MAnuel Rodríguez celador 
auxiliar del Hospital de Dementes, se 
le ha concedido un mee de licencia y 
15 días por enfermedad al sirviente de 
dicho establecimiento, señor Luís 
Otaño. 
—Al médico del puerto de Sagua 
doctor Pedro Oancía Riera, también 
se le ha concedido un mes de licencia. 
Clínica pora tracoma 
En el día de ayer ceLabraron una 
entrevista en la Dirección General de 
Sanidad el doctor Eugenio Sánchez | 
Agrámente y el Jefe de Inmigración 
doctor Frank Menocal. 
La entrevista tuvo por objeto ulti-
mar los detalles de los planos, pliegos 
de condiciones y especificaciones que 
fueron presentados por el Ingeniero 
Mr. Hyatt, para la construcción át j 
una clínica para tracomatosos que se 
instalará en Triseomia. 
Dicho pliego de condiciones se en-
cuentra actualmente á la firma del 
Secretario de 'Sanidad. 
La recogida de basuras 
E l doctor Varona Suárez, Secretario 
de Sanidad, ha aprobado el informe 
presentado por el doctor Eugenio Sán-
chez Agrámente, y el Ingeniero señor 
Guastolla para el nuevo procedimien-
to de recogidas de basuras. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia en el día de hoy, los siguien-
i tes señores: 
Letrados.—Eielipej España., Joa-
quín Navarro, Gustavo Angulo, Ra-
miro Castellanos. Miguel F. Viondi 
3r José Genaro Sánchez, 
Procuradores. — Llanusa, Daumy 
(A), Sterling, Castro, Granados, Pe-
reira, Aparicro. Daum '̂ (I), Hernán-
dez. Tejera, Llama, Sierra y Castro. 
Partes y MandaCarios.f—Francisco 
| Díaz. Francisco G. Quirós. Ramón 
I Illa, Daniel Soler, José Dionisio Suá-
I rez. Francisco Rodríguez, Antonio 
Lámelas, Manuel Fernández García. 
Perfecto Piñeiro. Néstor Millares, 
Benito Fernández. Antonio Miiríí-
.nez, Arturo Quintana y ^Valdo Gon-
zález. 
CORREO E X T R A N J E R O 
F E B R E R O 
En Servia.—Descubrimiento de una 
conspiración. 
Viena 8. 
Veníase observando una agitación 
importante ramificaciones, depen-
diendo de uu Centro existente en Bel-
grado, el cual tenía comunicación per-
manente con los conjurados, que eran 
muchos en toda la Servia, y algunos 
en Montenegro. 
Dícese que los conspiradores se en-
tendían también y llevaban sus acuer-
dos secretos con un gran duque ruso. 
Los conjurados habían intentado 
provocar, como es sabido, la abdica-
ción del Rey Pedro en favor de su hi-
jo Alejandro; pero éste rehusó enér-
gicamente. 
El sistema empleado por los cons-
piradores, que parece ser contaban 
con el apoyo de algunos elementos olii-
ciales, por cierto de los más importan-
tes, consistía en aislar al Rey Pedro, 
alejando de él á todas las personas 
que le son fieles. 
Por este mtdio, confiaban en apo-
derarse completamente de su persona 
y en obligarle á abdicar, pensando 
también en lograr una alianza ofensi-
va y defensiva, dirigida especialmen-
te contra Bulgaria, de acuerdo con 
Montenegro. 
ün gran duque ruso— probable-
mente el mismo de que antes se habla 
—habría sido llamado al Trono. 
En Francia.—La Aviación militar 
anexos, y cuando el 
frido grandes averías. 
PARA CURAR UN RESFRIADO p m 
UN DIA. tnms LAXATIVO BROMO-Qtr 
NINA. El boticario devolverá el .iinero >i 
no le cura. La firma de B. W. GROVE •» 
halla en cada cajita- a« 
S O C I E D A D E S E S P A H O U Í 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: pelfín Blanco González, 
París 9 
En la reunión semanal del jefe de 
los subjefes del Estado Mayor y de los 
directores ^el ministerio de la Guerra, 
presidida por M. Millerand. la discu-
sión ha versado enteramente sobre la 
aviación militar. 
Se Tía acordado presentar al Parla-
sorda entre los militai'es servios; S 3 mentó un proyecto único, en el cual 
veuía hablando de sucesos graves co- j se refundirán una petición de crédito 
mo .los que ensangrentaron el Konak ] de 23 millones y los otros proyectos 
en 1903. 1 secundarios relativos á la creación de 
E l hijo del Rey Pedro tuvo conocí- , un regimiento de aviación y á indem-
miento de la existencia de una conspi- nizaciones á los oficiales aviadores, 
ración. j tendiendo á conceder á éstos los bo-
Uno de sus amigos íntimos, oficial neficios de campaña y á otorgar á las 
como él, sostenía relaciones con una viudas de los oficiales aviadores las 
joven, pariente lejana del coronel de , mismas recompensas que á las de los 
Estado Mayor Dimitfciewitch. | que mueren frente al enemigo. 
Novio y novia veíanse contrariados j También se ha resuelto que mien-
constantemente en sus relaciones por tras puede construirse un hangar de- j 
la oposición de las respectivas fami- finitivo, se establezca en Verdun, 
lias, y principalmente ella era objeto otros provisionales para que los vuo-
de un trato despótico por parte del, los puedan dar comienzo á partir del, 
coronel mencionado. I dia 15 de Marzo próximo. 
Parece que la joven tuvo conocí- Para la organización total se sabe 
miento entre su familia de ciertos que la' aviación militar tendrá una 
proyectos de conspiración, y sea por inspeicción general mandada por el ge- ; 
venganza del coronel, ó por no calen- nerail Roques. 
servicio « t é ! para que pueda «1 sacerdote polaco Eu Corabeaufontame el ten„.-,me. 
completo: esíos centros depeuderán « p ü c a r * *»pecto á la. « " r ^ F ^ ^ ^ í t e r r ^ 
de personalidades especiales del Ejér- j «uc contra él se han formulado por El "inro de defeca ^ puc 0 
c¡toP competente en U maten.. U comandite de la fortaleza d» J ^ ^ ^ * ^ * 
y el propósito es que el Cuerpo de París 10 
1 Aviación no dependa de ningún otro i Es objeto de toda clase de cálculos 
I del Ejército, sino que tenga orgau.'- y estudios en los círculos científicos el 
zación y facultades completamente anuncio del próximo eclipse total do 
aparte. 
Krancia desea conservar su supe-
rioridad en esta materia. 
Progresos del socialismo 
• Constantinopla 9. 
Aunque con lentitud, el socialismo 
j va haciendo progresos en Turquía. I 
La Federación socialista obrera de 
Salónica, ciudad donde ha nacido el 
socialismo otomano y donde con ma-
yor fuerza se desenvuelve, cuenta ya 
con unos 20.000 afiliados, todos obre-
ros. E l representante de ellos en la 
Cámara de Diputados es un socialista 
búlgaro. Vlahoff effendi. 
Ahora está haciendo la campaña 
electoral en Salónica. 
En Constantinopla, el "leader,' de 
los socialistas es un diputado armé-
nico, Zograb effendi. 
Hasta ahora, el socialismo sólo ha-! 
ce verdaderos progresos entre los búl-
garos y los armenios. 
La fortaleza de Glatz.— Revelaciones 
Sensacionales. 
Berlín 10. 
Sol, que tendrá lugar el dia 17 de 
Abril próximo. 
Ese día los parisienses asistirán a 
una "'premiére" verdaderamente sen-
sacional, cuya reproducción no vere-
mos más. 
Ese día la Lmna eclipsará totalmen-
te al Sol. Fenómeno igual no se ha j nuel-Alvarez Menor. Vicente García Ca¿ 
producido en París desde 1724. Manuel Hevia Pernas, Gregorio Gil Villar* 
Puede caJlcularse la alegría de que Cándido Lámelas Castro, Francisco Díaz 
están poseídos los sabios y loa eam- v í ^ J X S . £ « 
dios preliminares a que viene deJ'.- rregp0 Alvariño, Evaristo Pérez Gras, 
cándose para puntualizar el fenómeno Joaquín Arrocha Alfonso. Maximino Caŝ  
con todos sus detalles, con el fin de tiñeira. Ramón Ríos García, Javier Gon-
'.• „• ^ loo zález Novoa, Francisco Dorado Piñeiro 
incorporar a sus investigaciones las Manuel Qü Tomé Díaz Rodr0i: 
de este hecho excepcional, y no es di- gUez, Manuel Parapar Sánchez, Jesús Váz-
fícil calcular la inquietud de todos quez López, Agustín Borrajero Brea, ,1©. 
ante la idea de que ese día esté nubla- sús Macías Montero, Andrés Pajón López 
, , i , - ' • ,. y Miguel Vázquez. 
do y pueda perderse tamaña pagnii De a]ta. Amador Várela Alvarez, Vicen-
de adelanto científico, 'te García Cao, Fermín Ramos Casas, Jq. 
En el eclipse de 1724 las observacio- ' sé Rouco Fererira, Aquilino González del 
j - -i?- * j . ^ Río, Rosendo Pena Baléate, Pedro Sán. 
nes pudieron verificarse con toda pre- Rodici0i Manuel Bal8a 0roaa> ^ 
cisión, porque el día fué espléndido y • nuel jf. Otero Cepeda, Francisco Pérez 
todo contribuyó al mejor éxito. | Cid, José Durán Paredes. Pelro A. Gonzá-
En París fué estudiado el ferióme- lez Lage y José Sonto Nodar. 
no desde el Observatorio por Mecaldi I EN LA "COVADONGA" 
v Tassini mientra míe en Versalles el i Ingresaron: Higinio Gutiérrez López, 
I y ^assini. mientras que ( n \ evHUJ*» <» , Tomág pérez Fernández, Rodolfo Pando 
Se ha fvisto ante el Tribunal Corree- pequeño Rey Luís XV. rodeado de to- yiego, Antonio García Rieno, José García 
cional de Posen un proceso por diía- ¡ da su Corte, pudo encontrarse á las Valdés, José Alvarez Suárez. Manuel Gar-
I mación contra el periodista Ziel- doce del día en la oscuridad más com- ] cía Baragaña. Silverio del Valle Ceiorio. 
, , . ^ i j j • í a + Indalecio César Miery Angel Fernández 
; keswki. i pleta y distinguir pertectamente en AlvareZ( Claudio Cardín Somoano, José 
Este había afirmado, en el diario el cielo á Venus y Mercurio. | Rimada Noriega, Cleomenes González Val-
polaco "Drandewnik." que en la for-1 El dia 17 de Abril próximo la Luna ; dés, Ulpiano Fernández y Fernández. Ma-
taleza de Galtz pasaban cosas extra-¡debe eclipsar completamente al Sol, ^ ^ ¿ ó m e T ' L S t e T ^ ^ g r i o s e ^ ^ 
ñas y escandalosas. Añadía que el sa- es decir, que los diámetros aparentes n¿n¿ez Artimes, María Salas Fernández, 
eerdote polaco Glygiwitz, condenado á de una y otro serán sensiblemente Manuel Suárez y Suárez, José Huerta Sán-
unos meses de fortaleza por el Tribu-; iguales. A las 10-21, la oscuridad se 
nal le Onesen, con motivo de un ser- hará completa para los observadores 
món político, había sido especialmen-, que se encuentren en una estrecba 
porción de territorio al Norte de Pa-
rís, entre Saint Germain, Le Veainet, 
Montesson Houliles, Eartrouville y 
Eaubonne. 
El eclipse terminará á la 1-33. Dos I Escobar, Ramón Fuertes Rodríguez. Juan 
^ . i tn ' \ Seva Berros. José Castillo Hernández, An-
te atormentado por ser polaco. 
El cemandante de la fortaleza, ge-
neral von Oregori, citado como testi- ¡ 
go. ha negado los hechos. 
E l sacerdote, por el contrario—ha, 
chez, Avellno Gonz lez Blanco, Modesto 
García Alvarez, José Rivero Vigua, José 
Martínez Fernández, Francisco Rivero Pa-
lacios y Facundo González y González. 
De alta: José González y González. Mar-
celino Arango y Arango. Fernando Ovies 
Rodríguez, Miguel Interián Rizo. José Gar-
cía Mata, José Rodríguez Arias. Benjamín 
González Fernández, Severino de la Vega 
dicho el general—ha sido tratado con minutos más tarde, el Sol reaparecerá 
grandes miramientos. -Se le permitía ir en toda su esplendidez, 
á misa á la ciudad cinco veces por se-1 El acontecimiento es aguardado con 
mana; pero el sacerdote, según el co-linteres vivísimo por los hombres de 
mandante de la fortaleza, se mostró eiencia, que se prometen verificar mu-
poco digno de esa confianza. Se puso chas comprobaciones y estudios, 
en relaciones con el espía inglés cap:- Onidezas del tiempo.—En Francia. 
lar bien el alcance de sus manifesta-
ciones, lo contó todo á su novio. 
Mientras se crea, como tendrá que i 
crearse, una dirección de aviación; 
Muy luego el Príncipe Alejandro análoga á las de Infantería. Caballé-1 
estuvo impuesto por su amigo de las ría y ATtillería, se establece ahora 
noticias en cuestión y de lo que se : una ofieiana provisional, de la que \ 
tramaba, é inmediatamente se proce-: dependerán todas las cuestiones rela?| 
dió á practicar una información de , cionadas con este ramo lo mismo en lo | 
los hechos, referente al personal que al material. 
Las diligencias praeticadas han i En las plazas fuertes ó sitios donde 
puesto de manifiesto que se trataba radique el mando supremo de Cuerpos 
de un plan vastísimo, y que en él en- de Ejército, se crearán centros ospe-
traban no pocos grupos con varias é cíales de aviación con otros centros 
Es la única emulsión que 
se imita por ser la mejor. 
Si hubiese otra emulsión tan 
buena como la de Scott, la 
de Scott no sería la única 
que imitasen. 
Por más de 35 años la 
Emulsión de Scott ha sido el 
remedio por excelencia para 
combatir los Catarros, Tos, 
Anemia, Bronquitis, Raqui-
tismo, Tisis y demás afec-
ciones del pecho y los pul-
mones. Para curar las en-
fermedades de la sangre no 
tiene rival. Es medicina y 
alimento á la vez. 
Exíjase siempre 4a Emul-
»ién de Scott legítima con 
la merca del "hombre 
con na gran bacalao á 
coestaa." 
I 
I N Q U I E T U D D E L A S SE-
ÑORAS OBESAS. 
Sí Vd. ha ensayado adelgazar haciendo ejercicios gimnásticos dígame el resultado que ha obtenido. Tengo tan poca fé en ese remedio que creo no haya conseguido nada. Solo sé que el ejercicio en las personas obesas debilita la parte mas delicada del cuerpo humano, el corazón. La dieta en rea-lidad es remedio pocit-ivo, pero-creo es pre-ferible estar gordo á tener un cáncer en el estomago. 
El más seguro y mejor remedio para adel-gazar es a la vez el mas fácil y barato. Vaya a un buen farmacéutico y pídale: media onza de M armóla, media onza de Extracto fluido de Cascara Aromática y tres y media onzas de Agua de Menta. En casa después de mez-clados estos ingredientes agitelos en una botella y tome un cucharadita después de las comidas • antes de acostarse. 
Si al mes de empezado el tratamiento no adelfraza de media a una libra diaria, sera Vd. una de las rarisema» excepciones á quienes Marmola no afecte. Empiece el tratamiento y nunca »c arrepentirá pues los •*ect08 no tardarán en sentirse. 
• 
bot 'd -w 
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Los trabajos de Pasteur, Koch, 
Chamberlan(i, lian demostrado el valor 
de las esencias vegetales. lO y 20 veces 
superiores, como antisépticos á las pre-
paraciones químicas, fenicadaa ú otras. 
L o s D e n t í f r i c o s 
dei D o c t o r P I E R R E 
de la Facultad de 




de una extrema 
pureza,aseguran 





tario y están estu-
diados para todas 
denticiones. 
E n v í o G r a t i s 
d e M u i í s t b a s . 
Dirigir los pedidos 
18, San Ignacio 
HABANA 
BUENAS NUEVAS 
La Sra. Maryan Marshall, de 
Woodstock, Ga., escribe lo 
siguiente: "Les escribo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchisimo." 
"Espero y confio cn que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen 
Cardui, pues que para mi ha 
sido una bendición de Dios y 
sin duda aliviará á toda señora 
que esté padeciendo." 
T o m e U d . e l 
^ PARIS ^ 
SE 4 
VINO 
DE C A R D U I 
tán French, llevando para éste •cartas 
á la estafeta '¿te Correos. También 
ofreoió, en una carta dirigida á 
Prench, hacer q-ue se disentiese su 
"caso" en la Cámara de diputados 
de Prnsia. 
¿Qué "caso" es ese? ¿Se trata de 
íruoesos que precedieron a la tentati-
va de suicidio del capitán French ? Na 
da se sabe, y créese que de ese secreto 
surgirán sensacionales revelaciones 
E l Tribunal así lo ha juzgado, re-
solviendo aplazar la vista del proceso 
" A G A R A S ' E 
Cura el estreñimiento 
y sus consecuencias 
Suprime los laxantes 
y purgantes. 
£1 Tónico de la Mujer 
No importa que esté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los bra-
zos, y que sienta opresión muy 
molesta en el vientre, etc.; no 
importa que se sienta Ud. can-
sada, fastidiada, ó desesperada; 
pues que el Vino de Cardui 
la aliviará. 
Ha aliviado millares de otras 
mujeres débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién para que le quede agrade-
cida para siempre. 
El Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
ST QUIERE USTED MAXTKXER VARA 8JÉMPRE VIGOK^SO E L 
E S T O M A G O 
V RKSTABI.EX E R I. \ X O R M AI.IDAn D E S | 8 k i xnoxrs, t o a i e 
f n 
por 
D I G E S T I V O G A R O A N O 
V lom-ar* ra fWo '•in pArdld» de Hcmp» ni dinero. Podr» comer cnanto oniern 
prle.ca q..c Ir - ' «Inflo y drstcrrorA p,rn «lemprc (orín molr,fl« fecamlonndn 
PARIS, 1 0 4 I I 
Señor Director 
del "AGARASE" 
P a r í s . 
Muy distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
inauifestar á Vd. que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el AGARASE, 
habiendo producido exce-
lentes resultados, bien 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepiiticas 
dependientes de obstruc 
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de AGARASK 
por su pequefio diámetro 
rion ingeridos fácilmente y 
aceptados con agrado aún 
por las personas más de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente S. S. 
Dr. ARIAS. 
—Nieve y lluvia en París y en los 
departamentos.—Desgracias. 
París, 10. 
Dura»te la noche pasada cayó una 
fuerte helada. De madruga-da nevó 
y llovió fum pwo; así que em laig pri-
meras horas de la ananaam las callefi 
de la -capital estaban resbaladizas co-
mo un salón de patinar. 
Las caídas fueron nuimerosísimas, 
algunas de consiecnenieiias graves. 
En los departamentos el frío que 
se siente es extraordinairio. 
tonio Rodríguez Alonso y Juan Sevares 
Martínez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Rogelio Gómez Vera, José 
Taria Cruz García. Manuel Quintana He-
rra, Francisco Fére-z Sánchez, Luis To-
rres y González, Felipe Hernández, José 
Martín Rodríguez, Jacinto Rodríguez Cha-
vez, Mariano Triana y -Francisco Sánchez 
Santana. 
De alta: Tomé Acosta, Manuel Expósito, 
Rogelio Bravo Díaz, Francisco Hernández 
Pérez, Rafael Rodríguez Rodríguez. Ma-
nuel Viera Hernández y Antonio Lemas 
González. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Miguel Martín y Belarmino 
Puentes. 
De alta: Angela Alvarez. 
EN 'LA BALEAR" 
Ingresaron: Jaime Sastre, Gnlllerino 
Alemañy, Alberto Pingney, Asunción Mou-
rán y Vicenta Laiseco. 
De alta: Antonia Rodríguez, José MitI 
Roig, José Ribas y Juan Bonet. 
A C E I T E P A S A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión esp ontáucas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en BELOT , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. !ss latas I levarán estampadas en las tapitas la» na. 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca do 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
h los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A U T E 
aue ofrecemos al pábli 
eo y que no tiene rivaJ 
«s el producto de una fa 
bricación especial y qu* 
presenta el aspecto df 
agua clara, produciendí 
nna LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qi* 
envidiar al gas más purificado. Es*e 
be cn ci caso de romperse las lámparas. ^ 
te y ARA EL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L. 
TE, es igual, zi no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
•e saperio; para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Ce— 
Uc posee la gran ventaja de no Inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmei> 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAM 
nes lumínicas, al de mejor clase import» 
uy reducidos, 
iod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
triz y tí'-más usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N0. 6.—Habana. 
X--2IAI y 
ín:|irrrr< (n I itinla «llr.ontlfin 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada meior que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta «i. «olo fra-ro para q u p desaparezcan los herpe, eeaeMÜ .roncha,. hrrlHpo-
Utm. McarlMtlâ fl, etc. « pn ilo.̂  frn«o«>«. garantizo la euraei6n d* T O D O K M .?<> CH0k1. 
CO le cualquier nripc.i .¡uc sea y con 4 6.6 fras.-os. o. ^.-^.•.¡. libro de I\F\nTOs 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
E L " A G A R A S E " 
véndese en 
L A H A B A N A 
Droguería del doc-
tor JOHNSON, dro-
guería de la VIUDA 
de S A R R A y en to-
das las buenas far-
macias. 
E N U L S I O N d e x a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, eficrófula y raquitismo de los niños. 
S65 Mz.-l 
V I N O E C A L L E 
KOLA-COCA 
El más activo, el más 
agradable y el menos 
irritante de los tónicos ta Tó , 
ANEMIA, C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S de 
C O R A Z O N , F A T I G A S norEXCESO deTRABAjo . F I E B R E S 
• SSSSL* V S S & f f S S ^ S S . Pa r l e 
® ^ P A R A E N G O R D A R 
SI C O M E N O E N G O R D A 
SU ESTOMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
ÜO HIERDA TIKMPO.-TOMKLÜ DROCBUEmA S A R R A V F" AOI Al 
A G A R A S E 
C R E O S O T 
ExDosicli 
B R O N Q U I T I S 
© A T A R R Q 8 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente aliviados 
y en seguida cur&das por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
deUterFOURNEER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
£ £ ^ g S * n r 0 ^ FARMACIAS y DROGUERIAS. 
DIARIO D E LA MARIN A. - <'Jící i« de la mañana.—Marzo 16 Je 1912. 
La leyenda de l o s í í o h e n z o ü e r n 
Xo es ninguna de esas viejas histo-
rias nacidas en los tiempos medioevales 1 
v que las generaciones germánicas lian 
ido transmitiéndose unas á otras al¡ 
mismo tiempo que las <*ompletaban, em-
bellécian y complicaban con ropajes 
adecuados hasta moldear esos fantásti-
cos relatos que cojimuoven y encantan 
al que los oye y le hacen trasladarse 
«latoso y regresar con peiui de mun-j 
que nuiu-a existieron más que en i 
la exuberante imaginación popular. Xo, 
no'es nada de eso: se trata de nna le-
n :: i» que tuvo sus orígenes en nveft-r 
't¡ , - días, allá á mediados del pasado | 
¿glo y en la que no intervienen genios 
de bis selvas, ni eandillos de la tabula, 
sino un príncipe de carne y hueso, al 
,,¡it' lian conocido muchos de. los que vi-
ven boy y una vulgar adivinadora, de 
las que liencn abiertos sus gabinetes, 
laboratorios '» como se quiera llamarles., 
m las grandes capitales precisamente 
donde se dice que es mayor la ilustra-; 
ción, y extienden su fama y viven á 
veces con un lujo y no siempre á «t -
pensas tan sólo de las clases sociales' 
que por su posición pudieran conside-l 
rarse más incultas y en condiciones á i 
propósito por tanto para ser explotadas j 
por la superstición y la superchería. 
Pero es el caso que la leyenda de que i 
se trata, si hay que creer á-nn periódico | 
francés, del que la tomamos, está preo-
cupando actualmente á algunos perso-
najes alemanes y esto le da actualidad 
r hace que resulte curioso conocerla. 
Allá en 1849, cuando el Príncipe 
Real que fué más tarde el fundador del 
Imperio alemán, se hallaba al frente del 
ejército enviado á Badén para reprimir 
una revolución que había estallado, pi-
có su curiosidad la reputación de que I 
gozaba en aquel país una adivinadora.! 
y resolvió ir á consultarla. Como otras i 
se valen de una baraja, abultados libros i 
con signos caballístioos, del examen de i 
los rayos que existen en las palmas de i 
las manos y de otros mil medios inven-
tados por los "listos" de todos losj 
tiempos para vivir á costa del número j 
inacabable d^ los Cándidos, la hechice-
ra de que se trata había adoptado un; 
procedimiento consistente en una serie i 
de cifras colocadas formando círculo, j 
sobre las que hacía correr un lápiz que 
detenía de vez en cuando sobre uno de 
aquellos números, y d Î conjunto de los' 
(pie de este modo había designado, de-
ducía mediante cálculos cuya fórmula 
era su se-reto. las contestaciones que ; 
debía dar á las cüentéa. 
E l Príncipe, según cuentan, le pro-
guntú en qué año quedaría constituida 
la unidad alemana. 
La pitonisa adoptó la actitud severa 
que las circunstaiv ias requería, bajó la 
vista, reflexionó, hizo dar "unas vueltas 
á la- punta, del lápiz por encima dp las 
cifras (pie tenía eolóeédu en círculo 
sobre una mesa, y de pronto, como 
hubiera encontrado lo que bus-aba. es-
cribió la milésima del año corriente (ya 
hemos dicho que era 1849 i y 1 negro, de-
bajo del 9. los números sobre los que 
su lápiz se había ido deteniendo resul-
tando al fin la siguiente fórmula: 
1849 -i 
1 
—Sumad oslas cifras—dijo—y ten-
dréis el año cu que ha de afeotoarsé 
vuestra coronación como Emperador 
de Alemania. La suma dió. como puede 
comprobarse. 1871. 
Kl Príncipe preguntó entonces:— 
¿ Cuándo moriré í 
Otros momentos de silencio; varips 
vneitecita^ con eJ iániz sobre el círculo 
y escribió la hochieera. 




—Sumad y tendréis la fe.-ha de vues-
tra muerte. Resultaba 1888 . 
Por regla general, los hombres que 
persiguen la realización de una gran 
obra, suelen creer que ha de ser eterna 
una vez quede establecida, pero el prín-
cipe de quien se trata debió recordar 
seguramente que todo en este mundo es 
finito y quiso asegurarse de la duración 
que iba á tener en la práctica el plan 
que llevaba en la mente, á cuyo efecto 
hizo esta otra pregunta:—¿Cuándo se-
rá destruido el Imperio ? 
Por los mismos desconocidos cálculos 
y combinaciones que anteriormente, la 




—Sumad, dijo nuevamente. Así se 
hizo y resultó 191-5. 
Y esta es la cifra que. según el perió-
dico francés que ha recordado esta le-
yenda, trae preocupados á algunos per-
sonajes alemanes. Como dos veces, se-
; : ó i i dicen, se ha cumplido la profecía, 
temen que se cumpla la teivera, con-
siderando como síntomas poco tranqui-
lizadores las amenazas de guerra de es-
te verano y el triunfo reciente de los 
socialistas en las eleceiones. 
Xo sabemos hasta qué punto habrá 
podido apreciar el cronista francés que 
consigna todo esto, el alcance de los 
temores que abrigan los personajes alu-
didos: pero es de creer quo para tran-
miilizaise puede bastarles recordar que 
el pasado verano Le Matiti, ofreció una 
ere -ida suma á los adivinadores que in-
di -aran la manera de recuperar el fa-
moso cuadro " L a Gioconda.*" lo que 
después de todo era más fácil que pro-
fetizar el porvenir, pues bastaba con 
"ver" el presente y esta es la hora en 
que la suma prometida signe en las ea-
jas del citado periódioc parisiense. Ks . 
verdad que si mal no recordamos, hu-
bo una que de daró no "querer" des -u-
brir el paradero de la pintura de Leo-
nardo de Yin ó. porque de ello pu liera 
resultar tal vez complicaciones internn-
cionales y realmente eso es un poco 
más grave que señalar para 1913 la caí-
da de un imperio... cuando se vive en 
1849. 
Es de suponer que no se habrán en-
terado de esas predicciones en Londres 
y en París, porque de conocerlas cual-
quier día gastarían tiempo, dinero y 
habilidad en prevenirse contra las am-
biciones de un imperio que dentro de 
un año tiene que demacerse, lo que por 
fuerza le ha de quebrantar gran parte 
de los elemenlos que ahora le hacen te-
mible. 
R Í T R A T O S 
Artísticos y coiner-dalos desde un | 
peso la media doeT«a en adelante, n.-j-; 
cemos trabajos á domicilio. CoIotttÚUUM 
y Comp.. .̂ ft/f TírJael 32. Aknaeén ñ$\ 
efectos fotonráficos. 
m E P I S O D I O DE LA 
E P O C A DEL T E R R O R 
Cuatroc i en tos Sacerdote* sal-
vados de la muerte por un 
c ó m i c o . 
Había-en 179M. en la ciudad de \an-i 
tés, un actor cómico, conocido con el 
nombre de Gourville: pero cuyo nom-
bre de familia era Juan Jaeobo^ürot. 
Nació en Vincennes el año de 1721. y 
por consisuicnte contaba ya 09 años, 
cuando el féíOz C a r r i l fijó su residen-
cia en la capital bretona, para llevar á 
cabo sus horribles asesinatos. 
Crovdo. bajilo y de regocijado hu-
mor, desempeñaba tan á maravilla y 
con tal naturalidad el papel de hom!>r-
de negocios, que el público premiaba 
su trabajo todas las noches con nutri-
dós aptetMOi. Y sin embariío, Gourvi-
lle había rechazado constani'miente las 
contratas que la Comedia Francesa :e 
proponía, prefiriendo Xaníes á Parí--. | 
por cariño á sus oyentes y falta total 
de ambición. 
Al estallar la revolución, saludó con 
entusiasmo á la nueva era. que. á su 
jnicin. hahía le eman^pai- el teatro. 
A n i civismo debió el nombramiento de 
capitán de una compañía le la guar-
dia nacional; con este grado luchó en 
las filas republicanas contra las tro-
pas de Cathelineau. cuando este geiK-
<-al puso sitio á Nfontes; Y no obsta&fc,1 
su corazón de hombre de bien exe -rab.x 
bu atrn idftdéfl cometidas por las hor-
das irw.lurdonarias. 
Cru/.ó por acaso la pl.-./.a le BoulVa v. 
el día ló de Agosto, y de su pecho se 
escapó un irrito le boó^oral presenciar 
tantas brutales ejecuciones. Cuan.lo 
volvió á su casa d i la Cftlle Juan Jaco-
bo Rousseau, le aíruar laha Conlin. 
—"Goulin. colono insolvente de la 
isla de Santo Domingo, qne bahía ex- i 
pei-imentado en los negros, cómo se 
puede manejar un pueblo libre: Con-
•ti. qne á hs añe jns vi ios de la re- ] 
gencia que trató de parodiar, unía io- | 
das las mis 9viesa.fi imdina -iones a<! su 
época: Gtuilin pisaverde de gorro crin- ; 
ra.lo. Amadís ¡Je arnjwiQÍa, dc-camisa- , 
do. maestrillo. conjUiatadbr de bnenas 
fortunas, merced al filo de la guilloti-
na que manejaba á su antojo." 
Al notar el contrariado semblante de 
Gourville, el villano acaparador, lanzó 
una carcajada y le dijo á boca jarro: 
Sábete, mi viejo hnnqnero, que 
para esta noche he ¿deado una fiesta 
cristiana!!" 
Y como el actor se mostrara c u i - k - >. 
continuó:—"Sí señor, una fiesta es-
pl'ndi:la. Hay en los almacenes de la 
Factoría unos centenares de cnrillns á 
los que voy á obligar á entonar sus 
ormnv*, mieníra-s hermosas Yandeauas 
bailarán para divertir á los patriotas. 
—;Qué sacerdotes son c f o s ? — p r e -
guntó Gourville. 
—Miserables que no han querido .pi-
ra r la constitución, fanáticos que frai-
les anuí de la Ycnlé' \ del Anjou. del 
Loira'inferint y de la Bretaña, han de 
embarcarse para marchar al destierro: 
pero bien podrá ser que mañana recen 
su breviario en el fondo del Loira. 
Tras breves segundos de dolorosa 
reflexión, alzó su caheza el cómi-o y ex-
clamó : 
—; Te acompañaré! 
--^omo gustes, dijo Goulio. pero 
mañana estás 0$ guardia y como tu 
puesto no es el castillo, no podrás asis-
tir á tan resnrijado espe -ta ulo. 
Marcharon ambos al club, ftwfc 
cuando llagaron los amigos de lo Xa-
ción. habían ya trazado otro plan, que 
acababa de ser aprobado. L o í j cuatro-
cientos sacerdotes acinado?: en los co-
rredores Ul -astilb. ya no serían de-
portados: un imaginario complot había 
de ponerlos á manos del populacho, 
acusándolos le haber íinerido ^eqfolltr 
á sus carceleros, poner fue^o á la ciu-
dad v asesinar á los verdaderos patrio-
tas. TTabíase ya dfdo la ntasisnfl I l«S 
troñas de Mirar, ipinm pre.<ientándi;-c 
ante el puente levaüzo haría que lo 
bajasen dejando así á los «u.vos expe-
dito el camino para inthajnr á jasto. 
Al oirlo Gouiville y bacu-se cara:) 
de todo, se llenó de h-rror. Corre á • a-
sa h] capit&n encardado di montar la 
iriiardia en el castillo y obtitnc sin di-
ficultad oue trueípic cm él su pu^to 
de guardia. Po: as horas' desoués v afe-
rrando, la espada, atruardaba tras la 
puerta de hierro, á qne llecaran los 
revolucionario-s á llevar á cabo, lo qnje 
no se avergozahan 1e llamar, un act » 
de veneanza nm ional. 
A áadie había traslucido su seere'o, 
y los mismos guardias nacionales cjiie 
guardaban el castillo, nada sabían le 
lo que intentaba hacer su capitán, ni 
de lo que se hahía letermina lo cu el 
club. 
Adelantóse entonces Gourville haría 
los eclesiásticos contiades á sq hoi* r. 
Dormían los unos apoyando su ca 1 a 
sobre pilas de balas de cañón, raerfita-
han otros ó terminaban sus rezos. Loa 
más tenían sus cabillos plateados. Al-
gunos lloraban la patria ingrata 
iban á abandonar, mientras , tres la-
mentaban la tris-'1 suerte de sus ancia-
nas madres que iban á quedar sin pan 
y sin hogar. 
Xo obstante su exterior jovial y su 
cara sonrosada. Gourvi'le oeultabn en 
su pe^ho un corazón de nobles senti-
mientos bajo su disfraz Je . - ó . h í - o . Hn 
las caras do los sacerdotes leía los an-
gustiosos combates que se libraban en 
sus corazones. 
—Dejémosles orar, que así es como 
conspiran, se dijo Gourville. 
A eso de las once de la noefte estatlj 
inmenso clamoreo en las calles veoiijás 
al castillo. Oíanse la Marse^lesa y el 
' 'Ca ira"' mezcladot con los rmrid-is te 
los descamisados. 
Había llearado el instante crítico; 
—A las armas, ciudadanos. ? v í p ' ) 1 
(•''.mico. 
Y en pocas palabras instruyó á sus 
soldados de cuanto ovurría. T'n Kurti 
de aprobación salió» de loJos los pochos. 
Y Gourville viéndose apoyado por io-
dos sus sol lados, prosiguió diciendo: 
— E l pueblo está obcecado: ere:» 
falsamente en una -onspirnción. Cuan-
do se desentrañe nos ha de agrádecer d 
haberle evitado un crimen. Adelauí •. 
amigos míes, el teatro va á proteger ,il 
altar! ¡Esta sí que es buena y verda-
dera igualdad ¡. . . 
Xo había terminado estas palabms. 
cuando avanzó de entre las turbas "ña 
mujer con ima pica en la mano y un 
gorro encarnado en la cabeza. 
—Qflfi caiga el puente levadizo, erri-
tó. La clerigalla que ahí se en-ie v.i 
quiere aessinarnas esta noche. ¡Ven* 
cranza ' ; Yenganza ! 
—Mi consigna es no bajar el castrl-
11o, sin orden expresa del Alcalde, res-
pondió Gourville. ¿Me traes esa orden, 
ciudadana ?. . . 
Ante el obstáculo tan imprevisto 
quedó el populacho perplejo. jfíoüJin 
que estaba presente se adelantó para 
Aduana de Puerto P a d r e 
A V I S O 
Por la presente se hace público que en j 
la mañana del día 21 de febrero del aflo 
en curso fué hallado en ol Distrito Marí-
timo A mi cargo, un lanchan de madera, 
que traía fi su bordo un cadenote y una 
bon̂ hk íi popa en el costado de babor y 
comq únna oinco toneladas de carbón en 
<>; y & granel. 
Dicho lanchÓT) es de quilla plana y proa 
achotadh; popa recta. 
Sus dltnonsiónn aproximarlas son las sl-
Kuion1.es: 
:; loia: 19 m.; Manga: 5 m.; Puntal: 
1,23 m. 
Ti«TK3 nna obra muerta, excepto en la 
popa, («imo de medio metro de altura. 
Ki buque está calafateado por dentro 
y por • ncra; t'stíi. .pintado de aplomado y 
do Verd.p bâ ta su línea de flotación; tiene 
un núiiK-ro 3 con pintura negra A, proa y 
olio A popa de cada una de las bandas: 
no bay más señales que indiquen r.u pro-
redencia 6 pertenencia; no se encontró tri-
pulación á bordo: no tiene niSs que xina 
escotilla á popa, la cual estaba calafatea-
da y clavada & la cubierta: no tiene arbo-
ladura ni señales de haberla tenido; pare-
ce ser exclusivamente para carga en el 
Interior de los puertos; el barco está en 
buenas condiciones; es de nueva construc-
ción y no parece haber prestado servicio 
alguno; dicho barco fué encontrado en la i 
costa de la parte interior de los arrecifes 
del lugar conocido por "Ensenada Honda," 
á once millas al K. de la boca de este puer-
to; una milla al O. de Punta de las Azulea 
y cuatro de Punta Mangles. 
» T en cumplimiento de lo dispuesto, se 
publica el presente edicto, en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en la Gaceta Ofi-
cial de la República y en los períódleos de 
mayor circulación, fijándose también en los 
lugares públicos para que puedan venir 
en conocimiento de los Interesados, fi fin 
de que loe que se consideren dueños del 
buque y demás efectos hallados, se pre-
senten á aducir sus derechos en esta Ad-
nainlstraclón dentro del plazo de treinta 
días á contar desde la primera publicación | 
«leí presente en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
Puerto Padre, 4 de Marzo de 19tí. 
M: A. BarnI. 
Administrador de Aduana. 
C 934 30-9 M. 
E m p r e s a s M e r c a B t ü e s 
Y S O O I E O A D E S 
Sociedad Castellana de Bensfirencia 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo 
ca por este medió á los señores asociados 
para la Junta General ordinaria y de alee- j 
ciones reglamentarias, que se celebrará el , 
domingo 24 del presente mes. á la una do j 
la tarde, en el Salón de Sesiones del Cen-
tro Castellano, Monte núm. 15, para dar 
cuenta de los trabajos realizados por la I 
Junta Directiva durante el ejercicio socla! 
do 1911 á 1.P12. y proceder á la elección de! 
la Junta Di lectiva, pora el presente año ¡ 
económico de 1912-191$; rogando la más 
puntual asistencia. 
Habana, ló'dc Marzo de 1912. 
Kl Secretario, 
Ijnlm A •¿rulo. 
C 9S3 lt-15 Td-lS 
A V I S O 
A los consumidores 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la habana 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a 
Debidamente autorizada esta Sección por 
la Junta Directiva para efectuar un gran 
baile de PENSION el día 17 del mes en 
curso, para los señores Asociados, se po-
ne por este medio en conocimiento do los 
mismos, advii tiéndoles lo siguiente: 
Primero.—Para tener neceso al local so-, 
rá requisito indispensable la presentación 
á la Comisión de Puertas del correspon-
Oiénte billete de entrada. 
Segundo.—Da entrada será por la puerta 
del Paseo de Marti, la cual se abrirá á las 
ocho de la noche, dando comienzo el baile 
ú Jas nueve. 
Tercero.—Xo tendrá acceso al salón to-
da máscara (tuo no haya sido escrupulosa-
mente identificada por la- Comisión de íte-
conocimiento al efecto nombrada. 
Cuarto.—Se prohibe el disfraz de dominó 
á los caballeros. 
Quinto.—La Sección en general está fa-
cultada para no permitir la entrada y re-
tirar del local á la persona ó personas que 
estime por conveniente, sin que por ello 
se vean obligados á dar explicaciones de 
ningún género. 
NOTA.—Los billetes de entrada para di-
cho baile se acdrdó que sea de un peso el 
personal y peso y medio el familiar. Xo 
se dan contraseñas para salir del edificio. 
Cualqulér deficiencia que encuentren los 
señores concurrentes en el cobro de la can-
tina, esta Sección ruega á los mismos que 
procuren la intervención da cualquier Vo-
cal para la solución del conflicto, para lo 
cual los mismos van provistos de una lista 
de precios de los diferentes artículos que 
se expenden. 
Habana, 14 de Marzo de 1912. 
Salvador Solrr. 
v Secretarlo. 
2993 lt-14 ;{d-15 
Compañía de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de esta Compañia. 
en sesión celebrada el día de hoy, con vis-
ta de5 acuerdo tomado por la Junta Gene-
ral extraordinaria de accionistas celebra-
da el día S del corriente mes de Marzo, so-
bre fusión ó consolidación do esta Compa-
ñía con la Hava.na Electric Uailway Com-
pany, y con el fin de que no se entorpaa-
ea la ejecución de dichos acuerdos, ha acor-
dado convocar para el día 2.% del corriente 
mes de Marzo, á la una de la larde, en 
Monte núm. 1. Junta General de Accionis-
tas, con los objetos siguientes: 
1«.—Dar cuenta de las actas de todas las 
Juntas generales anteriores, para su apro-
bación ó desaprobación: 
2o.—Dar cuenta ft los accionistas con la 
Memoria y Balance General de la Compa-
ñía, referentes á las operaciones realizadas 
en el curso del año anterior: 
ó".—Presentar el informe de glosa de 
cuentas redactado por la Comisión .corres-
pondiente, y 
in.—Tra.far de los demás a.suntos ciwr- fue-
ren pertinentes. 
Dicha Junta General se acuerda A virtud 
de las facultades que concede á la Direc-
tiva el Art. 33 de los Estatutos. Y de acuer-
do con lo que establece el Art. "7 d̂  los 
Estatutos, los libros de transferencias se 
cerrarán el día 21 del corriente. 
Habana, Marzo 12 de 1912. 
^ El Secretario. 
Dr. nomine» fUm'iém ('«note. 
C 968 S-lt 
HAVANA ElECÍRIC RAIUVAV COMPAHY 
Compañía de Gas y í l e d r í c í d a d 
DE LA HABANA 
A los tenedores de 
Acciones Comunes de la Havana Electric 
Railwáy Company; de 
Acciones Preferidas de la Havana íUectric 
RailAvay Company; y de 
Acciones de la Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
A petición de los tenedores de una ivran 
parte .ele cada una de las árfiba mencioniv-
dns clases de acciono, Ins ijnr; .•-•iiscrlhoM 
lian convenido ep actiuir aomo ílepoíi;^-
rios de acuerdo con un Proyecto dé ülííón 
y Convenio de f̂ clia1 S Mai-/o- de 1912, 
con ai propósito de formal' una, Conuiama 
que retenga estas r.ccioiics: y, si os prac-
ticable, finalmente, la posesión unida de las 
propiedades cxistenl es. El Proyecto lia si-
do formulado por repivsei.tante.s de ambas 
Compañías y ha sido aprobado por los Di-
rectores de la Compañía de Gas y TUc. -
tricidud de la Habana y por una comisión 
representant",» de los tenedorc-- de h c c í o -
ne's de la Havana Electric Ftaiiway Com-
pany. 
Conforme al Proyecto, la prir; il inación 
depende del depósito de Certificados por 
las acciones arriba mencionada-; en ó an-
tes del 1". de Abril de 191;. en poder dé 
los infrascriptos Depositarios en Xê v York, 
6 en poder de sus agentes on la Habana, «U 
Banco Español Úé la Isla de Cuba reciba de-
pósitos de Acciones Preferidas y Cumanes d»i 
la IJavana Klectrir Uailway Cumpai.y. y <-l 
Banco Nacional de Cuba recibe depógltoá 
de Acciones de la Compañía de Gas y Klc 
tricidud de b; Hahíina. N'r. yr recibirá iiíh-
gdn oarttfiütda á menos qu»" sea en roituta 
negociable. Se emitirán Cártíácadus do l'c- i 
pósito ea canjeo de las acciones deposi-
tadas. 
Copias del Proyecto y Convenio pueden t 
obtenerse en cualquiera de lo* Baib OÍ 
arriba mencionados ó de los abajo si; ••• 
criptos. 
Fechado, Marzo 12 de 1912. 
spsnnBH .v c. 
Dicpositano:; 
24 y 2G Pine Street. 
C 967 alt. I.-1J l 
LOMA D E M O N T S E R R A 
Por acuerdo de la Directiva de la Be-
neíl.-i-atMa de Xatiiral.es de Caiuluña, se ad-
miten proposiciones por escrito en la Se-
cretaría de dicha Suciedad (Paseo de Cnr-
los III núm. 4) hasta ol día 3 de Abril, 
inclusive, para cuidar y conservar las fa-
bricaciones, arbolado y. demás pertenen-
cias de esta Loma. 
Ilahana, JO de MaVv.ó .le 1912. 
JOxé <«r«HlM. 
Secretario. 
. r 97S _ 5-15 
G . S á e i u d e C a l a h o r r a 
Mandatar io T i t u l a r J u d i c i a l 
Se hace cargo del cobro do toda clce de 
cuenins di 1 .'imcrcio, judicial 0 extrsjudi-
cia'.ir.onte, y admite pude-res para represen-
tar íi sus clientes ante los Tribunales de 
J usticia. 
HufHe: T«o6n uiint. h H o o . He 1 A 4. 
Tclífono A-Si-U». 
22S2 26-28 F. 
de G a s y Elec tr ic idad 
La Adinihistración de la "Compañía de I 
Gas y Klcrtricidad de la Habana" pone en ¡ 
conocimiento de los consumidores de gas y 
electricidad que están atrasados en el pago 
d'd fluido consumido, que á partir del día 
primero de Abril próximo, los recibos pen-
dientes serán entregados para su cobro á 
l« HAVANA ELECTRIC BAILTYAT LIGHT 
* rOTTEK COMPANT" en la cual quedarán 
''JElonadat ofta Compañía ile Gas f Eler-
tncJdad y la Havana Electric Railwar Com-
paav 
El A.!Íwin!strador General que juscrlbe 
''•íaaa la atención da lo» saftores aonsum!-
4cra» y f$ permite indicarlas la •ser.ver.ier -
' i i qu« pueda raportarlas saldar suf débí-
Wi »r esta Aarnlni6trac!6;:., Monta núm- 1-
Mltai del citado día primero de Abril pró-
ximo. 
Habsr.s. Marxo 13 «i- m C 
Kl Administrador Cunera! de la Compañía 
de Gas y Electricidad de la Habana. 
K m M o r i o / . o r r l l l n . 
c sso it.j i •a.,* 
CompaRía de Gas y [ M r i c i d a d 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
La Comisión especial nombrada en la 
Junta General extraordinaria del día S del 
corriente mes para llevar á efecto el acuer-
do tomado en dieba .Tunta sobre fusión ó 
consolidación de esta Compañía con la Ha» 
vana Electric Railway Company. llama 1« 
atención de los señores accionistas de la 
Compartía de Gas y Electricidad de la Ha-
bana acerca del anuncio que publican los 
señores Speyer * Co., en su carácter de de-
positarios, y 14a previene, que, á fin de que 
pueda realizarse ^ l depósito da aus accio-
nes- en a) Ban'-o Nacional da Cuba y recibir 
lo» certificados provjficnales transfaríb^. 
deíarár :<5n"jrrír 1 la Eeerataría 4̂  eata 
Empresa, XIonte núm 1, da»de el día 26 de 
aste mfes, ar. hírat hftbile» pera raalizar 
al traspaso ds sus títulos a faver da lo? 
teñoras Speyer 4- Co como miiió conveni-
do para llegar i efacto el cañare por Ion 
nuevos --jiorf? corv^sp-índientes que r» emi-
tirán en su oportunidad 
Habana. >Tarro 1* de 1912 
El Secretario. 
Mr. Domingo M̂ adi-vi i ppotr. 
C 9ñ9 S-U 
C h e q u e s 
^ y ^ R A T A X D O S E de nego-
S cios. gastos caseros ó 
pages jjcrsoiiales. siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, vriiendose de 
una cuenta con un banco f'.iertc. 
Así se tienen justifícacioi"^ de 
I05 pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor ni ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e ! a H a b a n a 
L a s a l q u i i ^ m o s e n n u e s t r a 
B d v . M h i , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e i a n t d s m o á e v n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i m i c s , d o c u m e n t o s 
y p r e ñ a d a s b a j o l a p r p p í a c u s 
t e d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a n l i c i i m A m a r í r u -
i a n ú m . I . 
BANQUEROS 
904 78-14 F. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
L a C u e n t a d e A h o r r o s 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO 5,L. 
CUENTA DE AHORROS" QUE X-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS AE39ERTAS POR 
CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
<' si B Mz.-l 
i a s m m L E T H A s | j i B A L O E L L S Y G 
A 
854 
U J i s i E s i i r i i i s 
i^íis tenemos en noestra B ó v o -
cia construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para írnardi^r valores de todas 
ciasei*, baio la propia custodia do 
lós interesados. 
K n esta o í i c i n a daremos todos 
ios detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N . 1 0 8 
W C E L A T S v C O W I P 
•W 156-14 F. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS IVU TUOS CONTRA 
V¿)or rpRpoDP.ible 
Sini^s^ros pagados 
Sobrante de l^OP que se r e p a ^ 
Sobrante de 1910 qi;^ ĝ? est-j .-Aponiendo * 
Sobrante d" 1911 para repart1- 1913 
Tropom el Fondo Eepeíiíii cü Ivesen-a.. . . . " ' ! * , f 
Óuot*F de seftircv? ú f mis er-onómim y sin 9 9 ¿ M n / A i 
OFICINAS E N SU W n C I O PROPIO: E M P E D R O ^ N U m ; ^ 
Híbaua. Fabrero 2^ di) 
Bl C orí sel ero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE DRAMAS 
INCENDIO 
. $02 87|>,355;00 
. $ 1.676,746 57 
. i 41,764.M 
• * 5 ^ 4 0 2 1 3 
"4 
Z A L D 0 Y C O M F . 
HaotTi imgos por ei ca.uje, giran ieir».* A 
corta y lur»;a vista ;/ dan i-irtis de crédito 
Boure Nkv. í 'oíí».. l'Siií.dei'ia, New Orjeaij», 
San P raiicls.-o, líOndrt*, l'aria. Madrid, 
Bfu-reic.na y (iemils íapitale» y o:udAd<a 
Irr.por'vaní.ea de " s listados Uiüdoa, iléjlcvr 
y Europa, r̂ jf cunto «obrt: iodos los pufl-
blos oe lipaña . «.apiiai y puertos <l« 
Méiloo. 
En coiTíMnacion con los sefiores F. B. 
Hoüln «nd Co.. de Xcw York. reLlhen (r-
de:uí para In curnpra y véntA de BdliUM 
ó accionefi t.o',izab;c>> un la HoLta ds' diclia 
ciudad, cuy - cotUaciOBM j ¡ o reoiben !>or 
cablf; diariamente 
C 140 78-1 B. 
I¡. [ Í É I C i i K Í I I 
BANOÜEROS—MERDADERES 22 
Casa originalmeRte establecida «n 1844 
Giran Letras k \s. vista soore todos los 
Bancos Is'noiori.ilcs de los Estados üniaoa 
dan espocial atr.iclOn. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
_C_141 ' 78-1 E. 
. í ." A . B A A C E S Y U O M F 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo númoro 21. 
Apartado número 71v 
Cable BANCES. 
Cuantas corrientes. 
Depcsitoe con y «in interés. 
Desc<jen*oe. Mignoracio.ie». 
Cambio de Monedas. 
Oiro de letra» y pâ os por cable sobre , 
tedas laj? piasen comerciales de los Eütado« 
Unidos. ír.fflatorr ,̂ Aleipania, l̂ rancla, Ita-
lia y EtepObltCM del Centro y Suá-Ame-
rica y eobre todas !as ciiuiades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canaria*, ají 
como las principales de1 eata Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA E.V LA ¡SLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
iS. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
li-itcen pagoa por el cabie y irtran letra* 
A corta y 'írga vlsís, sobre New Tork, 
landres. París, y sobre todas las capital»* 
y pueblos de España é Isias Baleares y 
CV.narias. 
Agentes de la Compaftla de Sacur-í« cos-
tra incendia 
. C 143 186-1 
u o s oe R ; A r g ü £ « . ^ s 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36 , H a b a n a . 
Teléfonc núm. 70.—Cable: "RamonargOe" 
I>epGsitos y Cuentas Corrientes. DeoO-
«ito?i de valores, haciéndose ĉ rgo del Co-
bro y Remisión de dividendoe é Intere-
ses. Pr̂ stamoe y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta fie valoree pü-
bltcoe é industrlalee. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, ele. por cuanta ajena. Giros sobre '.«• 
prlnclralft* rlâ cus y también sobre lop pu*. 
blos do Espafín. Islas Baleares y Canaria* 
Pajíois por Cables y Cartas do Crédito 
C 3026 iS6-i O. 
M. 6 E L A T S Y 
ICE, AGUJAR 108, esquina 
A AWARGUñA 
Hacen pagos p/7 el cable facilitan 
cartas de crédito y giran ¡*tr«a 
i corta y Jerga vista 
sobre Nueva To/k, Nueva Orleane. V*e*»« 
cniz. Méjico, Sr.n Juan de Puerto Riock 
I-ondrea, París. Burdeos, Eyi<n, Bayona, 
Hamburgo. Roma. Nápoles. Mllft,n. Génoea, 
MarNella, Havre, Loll?,, Nar.tes, Saint Quin-
tín. Dieppe. Tolouse, Vcnecla, Florencia, 
Turln, Masino, etc.; así como sobre toda* 
las capitales y provlncios fle 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
í>02 , 156-14 F. 
B A N C O E S P A Ñ O L B E L i \U B E C O B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- DEPAETAMElíTO DE GIROS -
H a c e p a « £ o s p o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
t ^ i r o s d © l e t r a 
eo f^aeftóí y mndw OAntHâ M. í q U i - Madrid. cariUilea ¡Je provincia i todoe loe 
K S K á ! f & t & f í S ^ F **m<> mbr* '** E3UtM Vtí[i<* * 
DIARIO D E L A MARINA 
^ i—i i — 
-Edición de la mañana.—Marzo 16 de 1912. 
parlamentar. Temblaba de rabia su ra preparado para la embarcación de I ahosró los silbidos con que le quisieron 
voz y estaban s i l s ojos inyectados .le los sacerdotes que habían de partir j recibir. 
saiií»rc. Insistió, amenazó al cómico; desterrados para las costas de España. 1 Gourville se había visto en otras aná-
pero en vano. 
tcdos los aspectos de aquel íntegro ! tri Contemporanei," le h*C°QrCeáld0 
ciudadano, que desde las riberas del, la insignia de Socio cic :nforme, 
\ _ v i r̂ i ~1 í ̂  A r% Mí í\c p̂ sC lili- S 
comicios. 
Landi o. como alzan las águilas el j Con regocijo damos ese 
trata de uno de nueslrc* Avisada la autoridad municipal llegó logas; así es que dejó pasar la borras- vuelo desde el seno del bosque para , porque se trata ae ^ ^ 
á toda nrisa. E l cómico dió cuenta de 1 ca . • bañarse en la diáfana claridad de las ! prohombres de las ^ y ^ / _ i a C0I1S. —Cumplo mi consigna, respondía  t  p is . l i  i  t   . . . u^utuoc i  ^^x u  tiaxiuavi ^ *— | t 
Gk>urville, con heroica sangre fría, y lo que ocurría: afirmó que había cum-¡ La Revolución se olvidó de él, y no alturas, alzó el vuelo para ir á ocu-j rido por nuestra ciu 
«in orden firmada por el Alcalde Ba- plido su consigna al cerrar la entrada I recibió castigo algum 
?o. os aseguro que solo pisando mi ca- del castillo á Oqulin, que intentaba pe- , proceder, 
dáver, podréis penetrar en este castillo, netrar en él sin autorización escrita | Fué envejeciendo, 
ñor su n 
Pero cedamos la palabra al historia-
dor Cretineau-Yoly. Es una página so-
berbia : un cuadro trazado de mano 
maestra • 
l'n rugrido do rabia, se propagó 
del Alcalde: . i siempre alegre.' siempre aplaudido por 
—Pues bien, gritó con rabia <?oiilin, i sus paisanos. Murió el 2^ d • Kovioiri-
al verse coghio en la ratonera, que los bre de 1S00. á los 76 añn.s de edad, y 
cogullas revienten en España; así nps murió como buen cristiano: sus últi-
vereraos libres de esa peste. Pero te i ifias palabras fueron: 
como corriente eléctrica por^aqúella aseguro que otra vez ataré mejor todos ¡ —"Una cosa buena he hecho dur;iit-
inmensa muchedumbre, detenida en 
sus sangrientos furores por un ancia-
no, y apagó la voz del comediante. 
Piedras é injurias salieron á la par de 
todas; las manos y todas las bocas. CoJ-
márnnle de dicterios y trataron de 
par puesth privilegiado en el ágape 
de los grandes ingenios de la Villa 
y Corte. 
E l libro de Valle Moré está escri-
to en estilo claro, tal eomo cuadra á 
cíente 
E l qce esto escribe siente venera-
ción por aquel egregio patriota e i -
cansable luchador por la educación 
de la República. • ] ^ 
E l Ledo. Henríquez v Carvajal 
( 
obras de ese género, lo que ¡unido á ,, . . . 
ta basta poeta, literato penoa ta p e d a g ^ . 
los cabos. I te mi larga vi ta terrenal: voy á ver si 
Entonces, orgulloso de su éxito, pe-! me vale la felicidad en la otra." 
f . C I I A R P E . V T I E R . netró el anciano cómico en el patio 
donde estaban los cuatro lentos sacer-
dotes y les dijo respetuosamente: 
—Señores, aguardan ya las emhar-
amedrcntarle con amenazas. Gourville caciones que han de conduciros. Den-
sin pronunciar una sola palabra con- i tro de una hora estaréis en salvo, 
templa la tempestad que él ha desenca- ' —Uno de los sacerdotes se ade-
denado y aquel brutal instinto del po- lantó hacia el cómico, dice el historia- | 
pulaeho, ¡ue le empuja al asesinato dor ya citado, y entre sus manos j L a Romana, Febrero 29. 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Para el DIARIO D E LA M A R I N A ) 
con la más infundada acusación: des- temblorosas estrechó con efusión la dti 
pues c^n los brazos cruzados, en medio su salvador. Los demás rodeándole le 
de sijs compafieroM, alent ni-'s por su daban las gracias y le colmaban de 
valor, y 1 ranrjiiilizados ñor su alegre bendiciones, 
rastrp tan sereno eo-r.o cua.iio repr:- —Basta, señores, basta, dijo el ab-
senta en escena, les dice: tor; basta de pruebas de a gradee imien-
—Cuando nos ataquen, por muy arte- to. E l tiemi)o es oro y no hav que per 
rades que tengan los dientes, nu harán derlo en eumplimientos inútiles. To-
mella en los n;:'ros de gnií^to ine los davía se cierne la muerte sobre vues-
separan do íanro desdiclir, io sacerdote, tras Qal>ezas: pero, en cuanto os venis 
y al convencerse de ello, se retirarán fuera de peligro en vez de la muerte 
ejarán en con ¡as orejas gacha 
pa#r 
L.'rs desdichados saerdotcs. como los 
llamaba el conuco, habían oído los gri-
tos'de muerte. Los babíau entendido; 
pero con infantil eandoii, no sabiendo 
á qué atribuir tales amenazas, se apro-
ximaron algunos al atrio d?l "astillo 
os asediará la miseria. Por eso se me ha 
ocurrido rué los ahorros de un anciano 
os vendrán bien, y serán un préstamo 
que han de rendirme como interés la 
felicidad. Os ofrezco pues, cuanto mi 
modesta fortuna m*' permite. Y os pi-
do como interés vuestras oracibnes. 
-¿Y á quién debemos, preguntaron 
Del Valle Moré 
José del Valle Moré, escritor no-
vel, porque acaba de publicar su pri-
mer libro; peró consciente y ei li-
to, de ideas firmes y bizarras me ha 
mandado su libro "Pastor Díaz, su 
vida y sn o-bra^" el cual ha merecido 
mi rnás halagüeña acogida, sobre I >-
do, porque el libro está consagrado á 
uno de los más ilustres hombres de 
nuestra raza: Xiconniedes 
Díaz. 
Para mí, (imericanos y españolea 
son una misma osa ; linos y otros 
provenimos de un tronco común ; con 
las harmonías del toísino léngnaj6 
eternizanahs la mie'üioria de miestfns 
ingenios v los mismos hábitos son c5-
la personalidad de quien tra uA -̂. r----> — - — * • paw que su lectura nos sea agrada-! eivilusta. y ha desempeñado al os P ^ 
biiísima. habida cuenta de que son.os tos públicos, obteniendo en ^ ^ 5 
tewtoe de las glorias de la Madre P^o ^ l̂\0 la Gorife-
i^atria. porque las glorias españolas ^^egado ^ ' ^ ^ ^ f r^ülá 
.son nuestra, propias glorias, aun^e ^mna Pan-Americana que se ^ 
así. en su obsesión sistemática, no lo i ^ a ciudad de ^ ¿¿ fe. 
entien lan ó no lo quieran e n t e n d í ™ l̂T̂n el ̂^̂ ¿̂L̂  
qne se obstinan en renegar de s í rencia obtuvo el pa.s los f ut ^ d ^ 
propia origen. ¿pe. Su P ^ ^ ismo merece la d, 
^ dos panes ha dividido Moré ficadón del aplauso, pues cuando ^ 
su uoio; cu ia pr^iaera, que sigue 
uÉmetuatajnente a una ore ve 
uucciou, u.oia a . su viaa y de ios q¿€ desde las columnas de 
honores postumos que le lia CCmSV % M.nsaiero" tuvo el Valor de pro-
grado la gratitud de la posteridad, peetore,^ sili temer i 
wdes eomo la estatua que lo^ ^ 1 .las ^ tiranó, y es memorable 
nenses le erigieron en 1891 en Vi- ^ , ^ que renunció un ..a-
vt: , la villa donde nació, y los fes- ' tailte earg0 ofíeial en los princi-
toies eelebradop en America en S»' ios de ]a dictadura de Fernando Ar-
eentenano, recientemente; en ia .se-!turo de Merino. Henríquez es un hom-
gunda parte •..iscurre. acerca de sus ¡ bre j^tegro y su vida la ha consagra-
obias literarias, y comenta con ideas j do al bien ^ n0 ]ia periclitado juinas, 
seguías ó i ¡upa iciales sus méritos co-1 y p0r nierecé la consideración y 
. ses Heureaux estrangulaba la libertac 
^ apovado por el omnímodo poderío do 
lülfJ' que' disponía, el fué el más ene: y 
cual abogaba por la lihPM 
De ese e ; ü t o ¿ > ^ 
párrafos que extracto al 
que el lector se penetre^ ^ 
dad y honradez de a(|uel e»!l^ 
•'Xo es obra de cíclopes ^ 
.hombres convencidos, cle '.• ^ 
| dignos, el ejercicio del podní^ 
ijerión á la l ey . . . . p..n.; ^ 
¡ ello (1 ) sin vacilaciones 
i mentales, y abra el compaz 
clones hasta convertirlo eü 
I recta como límite legal, de 
lá uno y otro lado de esa !ín, 0.^iH 
| muevan holgadamente las ^ '. I 
¡cias, las candidaturas qupJsSle!1:J 
a.mparo de la ley, los f r r u p ^ I 
partidos, en que acaso se d ¡ . v B 
of)inión y culmine la volullt V ! í l 
nal hecha voto en ejercicio ipi 
rador y absoluto derecho del .I)0llfl 
libre." 
Eso decía él cuando so p r ¿ 
¡á la consideración del país [1 
minares de las elecciones pres^J 
les: y quien así piensa es iiQ 
dadano. 
Henríquez y Carvajal es m- i 
de numerosas Sociedades y ' , ' 
tinas extranjeras, y son nníy m : 
das las distinciones de que ha ¿ i 
jeto, porque su vida laboriosa 
rada ha sido siempre eo]1Sa£. 
postular las buenas causas; v 8n ¡* 
ha sido solidaria y valiosa.' 
p]s un americanista 
••'1!: 
Pastor n¡io novelista, poeta, biógrafo, 
dor, sociólogo. . 
donde estaba reunida la guardia, y con tolos, tantos favores? ¿Cómo os lia- mones á ambos 
voz tan pnufwda y entera como cuando míís. generoso salvador nuestro? 
desde la cátedra sagrada enseñaba á —Soy Gourville, actor del teatro de 
sii> agrestes feligreses la palabra de Xantes, conocido por el sobrenombre 
vida eterna y los saludable consejes del banquero. 
de la religión, preguntó uno de ellos: \ tan inesperada declaración, los 
— Ciudadanos, el pueblo pide núes- prisioneros visiblemente sorprendidos, 
tras cabezas; /.podríais decirnos de qué retro 
I . que 
• H . ' U I O -
•.¡¡•nío 
!• V ( ; S -
TTe leído el libro d 
nificado pVacer. pon-
dedicó un libro ¡i ce'l 
ria de aquel ili^' 
devoción por aquellif 'diría 1 
tra raza. 
rocedieron como heridos de térror' Y cpn interés y amo^ he seg • -
nu(>vo crimen se nos acusa? I supersticieso. IE1 cómico comprendió en la kíetnpa del libro el curso de 
—Cierto que no sé más que vosotros fácilmente su escrupuiosa delicadeza, anuelM vida consagrad-i al bien v ai 
de. la conspiración que en vuestro pero sin comunicar sus reflexiones á saber: y nue tan 
nombre y el de nuestros hermanos se los que acababa de librar de una muer-
tramaba. Y si en la vida no habéis, te segura, dijo: 
conspirado de otra suerte, no me ivs- j _ E n marcha, que se hace tarde, 
piráis lástima vosotros, sino ese pue 
blo sedu.udo por hombres malvada, ñP arnW^ v bemlicínnPiT J'^nbrA'Ár" I euando ocupaba puesto distnmiid'o 
ese pueblo enardecido por odiosas ca- tista. 
lumnios. une leshonr.-m su propia re- Colo-a al punto en el centro del pe-
volución. como si hubiera sido obra letón de sus soldados á aquellos eua-
Efevada á cabo sin trabajo alguno. Ter- trocientes sacerdotes, que partían al 
minad vuestros rezos, señores, que la destierro, sin un céntimo, sin ropa, con 
nación eg grande y justa y vela por sug hábitos destrozados, ricos con el 
muestra vida: espero poder salvaros á tesoro de su fe v llevando por lodo 
todos, con la ayuda dé mis compañe- caudal el corto tesoro que el cómico les 
r0*- ; había obligado á recibir. Llegaron al 
Xo se engañaba el cómico. Las iras muelle, no sin sufrir una verdadera 
populares se calman muy pronto si les , granizada de piedras y de san.Tuina-
faita píbulo, I rins trritos. Embarcan en las naves pre-
Gourville vió eomn se deshacían Ins paradas y pocas horas después se ha-
grupos revolucionarios. Ovólos blasfe- liaban en pleno Loira, navesrando lejos 
mar y amenazarle con la guillotina. . . de Xantes y por consiguiente en salvo, 
pero, sin que le inipresiona.sen tales( E l heroico actor marchó a su casa 
bravatas llevó á cabo su sublime o/n- satisfecho de haber empleado tan bien 
peño. el tiempo de su guardia. Y cuando 
Ordenó al comandante del" puesto, aquella misma tarde se presentó en es 
el siglo pasado. La vida de P ^ i u-
Díaz es interesante en lodos sus as-
pectos: desde cuando vino al mundo 
Queden para otra oca«i6n las ace-ones on 1811 Pn la ^ ^ Vivero liasta 
de gracias y bendiciones al pobre ar-
' ^ \ poi 
ra- el respeto de la República. Hace anos 
que está consagrado al magisterio, y 
En re&umien: la obra que Moré ha! son innumerables los bachilleres que 
consagrado al inmor tal vivariense, j han salido de las aulas de la Escuela 
por su me ito y su propósito, e.s dig-' de Bachilleres durante el tiempo que 
na de ser Leída con amor por todos; él ha permanecido al frente de la Di-
tos 'i1"' eóncepíiüatiÁos glorias ibero-j rección. Y a está viejo; pero lós anos 
aria íncanas las glorias españolas. ¡no lo doblegan, siente como un joven 
Agradecido quedo al autor por | y sueña como un adolescente; su ira-
ha lérma proporcionado ratos agrá-' rácter vivaz y enérgico tiene el mis-
da biiíshnos con ia lectura de su pri-jmo vigor que durante su juventud; 
njer libro. hace poco visitó mi hogar uno de sus 
bjalá que nuestros intelectualesJ alumnos, y hablándome de éj me (¡ijo: 
en vez de espigar en su mavoría, en i "Los años no debilitan a Don b¿-
Bl arduo campo de la política, e n j ^ " ; á veces cuando se impacienta en 
icnie solamente crecen la intriga y ; las aulas, exclama: la Naturaleza qaie-
la cizaña, dedicaran sus talentos á ¡ re vencerme; pero yo la domino, i o 
brodücir ebraa de este género, que,"0 olvidaré una n^che en que me cu-
ran néeesariás son para que en la | vió 11Da tarJeta invitándome a llegar 
mente de nuesfras. generaciones se! a su l10»3,1* Para 
en los grupos literarias de Madrid, 
al lado de Cortés, Gallego. Quinta-
n a . . . y m figura nos parece gran-
diosa, cuando en 184^ eg eleíri;lo di-
putado y resulta reelecto once veces 
consecutivas: más tarde lo vemos 
^cupar con éxito notorio casi todos 
los más importantes puestas públi-
cos: .Académico vde Xúmen . Rector 
de la Univercrdad de Madrid, diplo-
mático, consejero de Esfndo. Minis-
tro, senador.... lo fué casi todo du-
rante su larga vida que censiafirró ''al 
sacrificio, al bien y al deber;" para 
m'orir en 18Go en la pobreza, comió 
mueren los honrados, los que al bien 
y al 'deber se consagran en la VrcTá. 
Valle Moré, conocedor de las vir-
tudes de aquél gran poeta, orador 
en nombre da le República, que tuvie- cena, una salva de nutridos aplausos, y estadista, ha vaciado en su libro 
rebatirme ciertas 
graven los nombres de los ingenios j i^as ^ s o ^ é\ ^ ^ e?1}iíi lo 
que han agotado su vida en las lu-!en..una ^ S ^ t ^ í ' ^ ^ M * ^ 
chas por la cultura y el bien común i crito en 1904, Allí estaba él, rodado de sus hnas y me recibió con los bra-
o Golectivo: m/ucho necesitan núes-1 , . ' * * j i . j 
. ' j 4. í i zos abiertos, v enanc o entramos de 
tros países de estos esfuerzos del t a - 1 a u ^ ^ i ^ a , j ^ ^ 
jent0 lleno en los tópicos que debíamos Ka-
tar, me hablo de todas las transiciones 
| de su vida, de sus actuaciones en los 
i asuntos políticos en diferentes épo-
j cas, de nuestra vida nacional; me 
ce'nciado don Federico Henríquez y j mostró los errores en que habían m 
Carvajal, ha recibido recientemente I currido algunos mandatarios, de sus 
des valiosos galardones qne vienen á ¡ luehas cívicas, de sus protestas y de 
auimentar. el número de los muchos' sus prisiones. Cuando de allí salí mo 
que en diferentes épocas le han sido I fui pensando en la grandeza de aquel 
concedidos en retribución jirsticiera j hombre, que siempre había consagra-
Honor merecido 
Nuestro ilustre publicista, el li-
á sus méritos, ya de antiguo conoei-
dos por nacionales y extranjeros. La 
"Societé Académique d' Ilistoire 
Interna clónale." de París, acaba de 
concederle la insignia que lo aere li-
ta como miemtbro activo de aquella 
sapiente asociación-, y la Sociedad 
Educativa Pacifista de Roma u í Xos-
do su vida al deber y al bien de la 
República. 
L a naturaleza parece que no vence 
á aquel luchador por las buenas cau-
sas, pues ya viejo no cesa de luchar en 
pro de nuestro mejoramiento. Pocos 
días hace publicó en el "Ateneo" un 
edificante y patriótico editorial, en el 
siempre ha tenido te en los i 
de nuestra América, y cuan 
nuestros países se entroniza la 
ó perece el ideal rehabilitador 
hondamente. Era el amigo más o' l 
do que tenía Martí en nuestra ; 
blica, porque Henríquez y 
sin tener odio á España (porojo 
quiere á España como nuestra pr!"1! 
nitora que fué) ansiaba ver c o m I I 
tada la independencia de Cubâ  
que él, como Hostos, soñaba con ] 
bertad y la unificación de Cuba, ^ 
to Domingo y Puerto Rico. 
E n Santo Domingo él es el )I í?m 
ñas de los intelectuales extranj^! 
que arriban- á nuestras playas, el|l 
presentado á nuestro público á 8,̂  
co Forabona, Santos .Chocano, Marti 
Ugarte..,. y cuando el poeta BueJil 
visitó á Cuba, él promovió en nâ j. 
tro "Ateneo" (del cual es Pre«J(. 
te) una velada, en la cual se reeitaroi] 
escogidas, poesías del bardo cíe Bpju. 
que. 
Por todo ello nos ales-ramos cuii. 
do vemos qne sociedades extra», 
jeras hacen justicia al mérito, llevar.-
do á su seno á quien llevarse me:' , 
Y llevando á "Den Fedé" , , , al soio 
de aquellas corporaciones prestigiaw 
y distinguidas, se lleva á una perso-
nalidad dignísima y á una meutalilail 
fecunda y consciente. 
Frán. X . del Castillo Márqua. 
¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿PADE. 
C E D E I N S O M N I O . F A L T A De APETI-
TO. F A L T A D E F U E R Z A S . QüIEROi 
T E D C U R A R S E E N P O C O T í e ' M Í ' ^ B » 
T A N D O P O C O D I N E R O ? 
Tomo el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O l 
" M O U R E T , " poderoso recor.stituyifiu W 
sistema nervioso en general. De venta en 
Dronuerías y Farmaca». 
800 Mz.-l 
P A R A G U ' B I J E R T O S 
Y A G C E S O R B O S D E ^ E S A L A CASA OE H I E i l F I O , O B I S P E S Q U I N A A A G U A G A T l 
857 Mz.-1 
e a r ^ " t o 
super iores* de l a a f a m a d a F o t ó g r r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L . .>2, c o n g r a n r e b a j a de p r e c i o s . Sépanlo 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y el p ú b l i c o e n « r e n e r a l . S E I S pos ta l e s o/e U N F E S O . S E I 8 I m p e r i a l e s c^e U N P E S O . Enseñamos 
p r u e b a s p a r a h a c e r los r e t r a t o s á g a s t o d e l i n t e r e s a d o . — - — 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujano tU- Mujeres del Hospital Xfiniero 1 
Partea; Ciru^fa; Enfermedades de la san-
gre y de señoras. Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 á 2. Campanario núm. 142. 
2983 26-14 M. 
G E R A R D O h D E A R M A S 
ÜSTON ALONSO BET&HGOÜRT 
A B O G A I> O S 
Estudio: San í<rnacio 30, de 1 á o 
Telefono A-799S 
A JL 1S 
D R . M . M A R T I Ñ E Z A V A L D S 
.líKDICO-CIRLJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
^loníe »2 (106 nuevo) Telf. A-4931. 
D R 7 A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A SEIS 
P R A D O n ú m . 9 8 
2545 26-6 M. 
sr. mniú mu 
Especial isca del Centro da Depondientea 
Enfermedaides del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105% pr.V 
ximo á. Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7fi02. 
812 Mz.-l 
D E . G r O K Z A L O A E O S T E a U I 
Médico de ia Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades 4« 
loe tifias, inédicaa y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & S. 
Apuíar lOS'/a. Tdéfftno A-3096 
822 Mz.-l 
1 3 x - , n ^ i j L i t x © : ^ 
CIRUJAKO-DENTISTA 
Polvo» dentrffioon, elixir, vepllloa. Con-
lultas: de 7 A 5. 
1917 26-17 F. 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Partos, Î nfermedadeK de Seftnran y \iaoa 
Consultas de 12 á 3. 
San Franoiaeo 12. Víbora. Telf. A-«011. 
= 389 26-1 M. 
DR. J O S E A . T A B O A O E L A 
MEDICO-CIRIJAJSO 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrgicas. Enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de 2 & 4. 
San Mlsuel ««, esquina & San NioolAn 
2402 . 26-1 IC 
DOCTOR ti. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á. 3. Consulado 114 
833 Mz.-l' ' 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y dru-
gía en general.—-CONSULTAS: de 12 & 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
818 Mz.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SOTCRO A NTITET ANICO, Suero sntv 
morttnied u-iira 1̂  i/iorfiuomanía.j Se pro-
paran y ve>.den en el Laboratorio Bacte 
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
890 Mz.-l 
DR, GUSTAVO G. DÜPLCSSÍS 
Director de la Casa de Salud de ¡a 
Asociación Canaria. 
CERUJIA GENERAL 
Consuitas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 38. Teléfono A-4488, 
820 , Mz.-l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula., de las escuelas de 
x &rls y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á, 4, un peso al anea 
ludaatrla -\únj. 130. 
803 Mz.-l 
D r . J u a n P a b l o ( i a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lúa 16. d? 12 á 3 
B0S Mz.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CtruHUM de ia Faourtaa de Parta. 
í^eciaiista enxeraMdsdes a ai esté 
Boâ o 6 tnteetámks serüxi el procecbmienta 
»ie los prof3cora« doctores Harem y Wta-
ter. de Parte, por el análisis del j u r o g&a-
ConeuKas c'e 1 á J, Pf̂ do 76. hajoa 8 3 * Mz.-l 
A N T O N I O J . DE A R A Z O Z A 
Reina 
O. 
t>5, altas, ABOGADO 
m a l o 6. ? m m m 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartadc 990 6 6 7 2 6 F - 1 5 
D O G T O R D E R O G U E S 
ocr LISTA 
Consultas y elección de lentes de 2 á 5. A k h I I u núm. 94. Telétouo A-39-10. 2 6 3 9 2 6 - 7 M . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cajedratlco por oposlciói: de la í'acultAd 
de Medicina»—Cirujano del Hospital 
Nútn. 1.—Consultas: c'e 1 ft. 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
832 Mz.-l 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
K'OTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y 6RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CU DA 50. < ELEPONO «153 
DE 8 A ¿1 A. M. Y DE 1 A 5 F. tVl 
802 , Mz.-l 
D R : P e r d o m o 
Vías urinarias. ŝtrecPez de )a orina. Venéreo, Hiiirocele, Sífilea tratada por la 
inyección del C 0 6 . Teléfono A-1322, De 12 
& 3 Jesús Alaria núuiero 33. 
815 Mz.-l 
w i ! i i « o a or. l . mmn 
ÁMAKG-UJiA itúmeru o9 
Teléfono A-315a 
C 7 4 6 2 6 - 1 M . 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al traLamlen-
to y curación de iaa enformedades mentalet 
y nerviosas. CUnico eu su clase. 
Cristina 38. Teiifono A-289. 
823 Mz.-l 
J O S E PUSO Y V E N T U R A 
ABOGADO 
S p ha trasladado A Cuba 17, altos, esqui 
na k Kmpedrado. Teléfono A - 2 9 6 4 . 
D* 1 4 Hnbaua. 
C 5 9 6 2 6 - 1 5 F . 
Vías Jirm:iri:i>, siíilis, venéreo, la-
pus, herpes, triicamieiicos especiales. 
Bsrnaza núm. 45, altos. 
Consultas de 1 a 4. 
C 680 26-22 F. 
CLJNICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteia Núm. 101 
entre Muralla y i oniente Rey. 
Se practican análisis de orina esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, acruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
821 Mz.-l 
G . B R I S T O L 
KxquiropeaiMta «le la Kx-nl Fumilia Knpafiola 
Pr-diouro por oposicifin 
del Centro Astnriauo do la Hnoana. 
Clínica: Villegas 16, bajos.-
Garantiza curar radicalmente y sin dolor 
ni molestia, todas las enfermedades d'' los 
pies: Callos, ojos de sallo, uñas enconadas 
y Juanetes. No dejarse engañar por anun-
cios pomposos. Si sufrís, acudid á. Er'stol 
seguro de que tendréis inmedia'to y radical 
remedio. 
Horas de consulta: de 8 á, 12 a 3 & 5 p, m. 
Los días fesflvos, de S S, t p. .n. 
Villegas núm. 16, bajos, 
(fi. dos cuadras de la Mansana de. Gómez ) 
Se sirve á domicilio! 
T E L. E F O N O • A - 7 1 2 9" 
C 531 . . . . . . . 26-9 F. 
D r . P a l a c i o . 
Kufermedades rie Señoras.- Vía» Urina-
rias.—Cirujía en gener.il.— Consultas de i" 
1 A. 2.—Saji Lázaro 216.--Teléfono. F25W y 
f A421E. 
Qrátia á loa oobrea. 
829 Mz.-l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
y de 
D o c t o r J V l a n u e l D e i f m 
Médift» ó* Niño* 
Consultas de 12 4 3.—(.:n.A<r»n Si. ««oían* 
• A?uac&.ta—T«l-éfona »li. 
Teléfono SSl« • 
F. S ' 
S . G a n c i e tíelle y A r a R g # 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
831 Mz.-l 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hos^itsl núm. 1. 
Especialista en Snlermedades de naja-
res. Partos y Cirujía en xeceral. Cónsul'» 
ta. de 1 á. 3. ; •• 60. Teléfono SiL 
830 Mz.-l 
DS. ADOLFO Ü E Y E S 
Uniermedades del Estómago 
^ iRiesiinoii, exs',u&iv«ro»nt» 
Procedlmieniu del prolesor Hayera. deí 
Hospital de San /ntonio de Paríu, y por «J 
análisis de la orina. ¿Angrc y miorose6pica 
Cousult*.s 4e 1 ? 3 de la tarde. La&ipc-
rliia 74. xltoa Telétono 274. Automá.t-1 
co \-3ñS2. \ 
804 Mz.-l 
D R . G A L V E Z GÜILLENi 
E^peciaíisia en BlfilU, hernias. Imioteu-
cia y esterilidad.—Habana número 
consultas: de 11 A 1 y de 4 4 6. 
C 866 Mz. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cî iijano del "xospltal Número Uno, Es-
^ecialisia del Dispansario "Ta,n*ayo.'* Vir-
tudes 12$. Teléfono A-8176. Ctnsuitaji da 
4 4 5 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
811 Mz.-l 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 4 5 
G 78-8 P. 
H S L A R B O P O R T U O R I D O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 4 5. 
TELEFONO A-7008. 
810 Mz.-l 
D r . B . F e r n á n d e z S o t o 
Garfíanla, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 i 4, 
Composteia 3̂, moderno. Teléfono A-4465, 
825 Mz.-l 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 4 3. Teléfoiio A-134V 
LUZ NUMERO 40 
813 Mz.-l 
P I E L . SiFJULBS, S A N A R E 
Curaciones rápidas por sisteme 
xncdeniísinice 
CONSULTAS D S 12 A 4 
POfeRES ORATIS 
JKSUS PÍAEIA NUirSTIO 9 1 
T E L E F O N O NUM. A. 1333 
807 MsJ 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes &alv4nicas, Far4dl-
cas, Maaaja vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3v44—Composteia 101 (hoy 103) 
801 Mz,-1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORRKDOK NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace carjaro de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademAs de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas 
Apartudo Ititii). 
G 3 E. 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e i 
OCULISTA 
Prado núm. 105 
Consnltas y operaciones de » á 11 y 1 áS 
814 -Mz.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuola de Medicin» 
MAiŜ lGsE VIBRATORIO 
Consultas de 1 4 2. N«ptuiio nttoero <*• 
bajoe. Teiéíooo 1450. Gritla s61o luae» 7 
miércoles. , , 
824 Mẑ l 
DR. C E. FIN LA Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedad»» de I"» UJ" 
y de los Oído*. 
J 
DR. J . M. PENICHET 
Etpeoiali«t& en Enfermedades de to» OJ 
Oído», Naris y Garganta. 
GABINETE: Gallano 50. TeL A-4611. 
Cons 
Domici 
Vedado. Teléfono F-U7». 
819 »*L¡á 
:  .  a ; " * " 
i ultas: De 11 4 12 y de 2 a »• , 
ho riel Dr. C, E. Flalay. I7 y 
D r . J o a o u i n D ¡ a £ 0 
Especialista del Centro Astuna"0 ^ 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedad* 
señoraa.—De 1 4 4.—Teléfono A-2490-
EMPEDRADO 19. , 1 
828 " W2'1-
DB. FRANCIS39 í . DB YELAS'JO 
Enfennedadea del CorazAn. Fuln3^c. 
NervióWM. Piel y Venéreo-alfilíticas ^ ^ 
Bulta? dp 12 4 2. Días festivea. óe } \ . 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A-';415v 
826 
D r . A l v a r e z R u e í l a ^ 
Medicina íeceral. Consulta^ <ie Vi * 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
- 808 _ _ j í z i ^ 
CATEDRATICO OE LA UNlVERSiDAD 
GAh&INTA HARIZT011)5S ; 
Neptuno 103, de 12 4. 3 todos los di:v 
capto loa domingos. Consultas y opC ĵ ér* 
n̂ e en el Hospital Mrecedes, lünes. 
colé*! y vieme^s 4 las 7 de la ma"f" 1 
805 
Antiguo Médico del PisPensarl̂ lfnic» 
berculosos, y actual Jefe de la cn Uno 
Tuberculosos del Hospital Nünl>er,0inoi1í»r ^ 
•"'uisulfas sobre Tuberculosis Pul" gáb»' 
Medicina Interna: Martes. Jueves > 
dos, de 3 4 5. deniM 
POLICLINICA para los pobres: los 
dKn (̂$2-00 al mes.; j j^. l 
DIARIO DE L A MARINA^*jDdioíón de la mañana.—^íarzo 16 de 1912. 
f 
VIDA R E L I G I O S A 
EL CONVENTO DE SANTA CLARA DE 
LA HABANA 
Cúmplese el práximo 1 9 , día d< San 
José, el séptimo centenario de la "Segun-
da Orden Franciscana,y llevada á cabo 
por Santa Clara de Asís, en igual día del 
año de 1 2 1 2 , extendiéndose prontamente 
por toda la Cristiandad. 
En Cuba se pretendió fundar en esta 
capital, el año de 1 6 1 0 , expresándose que 
el Capitán General D. Gaspar Luis de Par-
do fué finien obtuvo de Felipe III la pri-
mera Real Cédula en 2 7 de Febrero. Fe-
lipe IV dió una segunda Real Cédula en 
1 6 : í 2 . y en la cual hace mención de la de 
su antecesor. 
Los vecinos de San Cristóbal de la Ha-
bana se reunieron el 7 de Noviembre de 
l l i l ^ aceptando la Real Cédula, expedida 
por Felipe I I I , y discutieron los medios de 
arbitrar recursos para llevar á cabo la 
expresada fundación; pero todo no pasó 
de buenos deseos. El 9 de Agosto de 1 6 1 5 , 
el entonces Gobernador de la Isla, don 
Knmcisco de Venegas, pudo reunir el Ca-
bildo de vecinos de la ciudad, al cual asis-
tieron el Clero y los Prelados Regulares. 
Kn esta Asamblea se acordó pedir la con-
firmación de la Real Cédula expedida por 
Felipe I I I . Esta petición no obtuvo re-
sultado alguno, teniéndose que repetir la 
tui plica en 1 6 2 2 por don Damián Velázquez 
de Contreras, Capitán General de la Isla, 
no obteniendo tampoco rebultado sua ges-
tiones, y quedando sin resolución esta de-
manda hasta que en 1 6 2 9 , tan vivamente 
trabajó el Ayuntamiento habanero que 
obtuvo del Rey don Felipe IV una Real 
Cédula, en que pedía informes al Capitán 
General, don Lorenzo Contreras, quien se 
apr-'suró á enviárselos muy favorables. 
Efri igual sentido informó el señor Obispo 
don Leonel de Cervantes, consiguiéndose 
por fin la Real Licencia para poder fun-
dar el Monasterio de Santa Clara de la 
Habana, único en esta Isla. 
Los vecinos de la Habana no perma-
necieron inactivos, reuniéndose en Cabil-
do el 8 d? Abril de 1 6 2 1 , en que acordaron 
los recursos que habían de arbitrar par?, 
la lubrica del Convento, y manutención 
do las religiosas. Volvieron á reunirse el 
31 de Octubre de 1 6 2 4 , comisionando al 
maestro mayor de obras que eligiese si-
tio para el Convento y presentase el cos-
to de la edificación. Aquél la valuó en 
catorce mil ducados, cuya suma se reco-
lectó en la reunión efectuada el 2 7 de No-
viembre de 1 6 2 S . 
Se efectuó otra reunión el año 1 6 3 4 , 
para dar lectura á la Real Cédula de 
fundación, expedida en 2 0 de Diciembre 
de 1 6 3 2 , y traída por el licenciado don 
Simún Fernández Lestón, que había ido 
:'| Eapaña, con objeto de adquirir una ima-
gei) do San Cristóbal, de orden del Ayun-
tamiento, regresando con la preciosa ima-
gen que hoy veneramos en la Catedral, 
y con el documento expresado. 
A pesar de la Real Cédula, pasaron cua-
tro años sin hacerse nada, ignorándose 
las causas á que esta, demora fuese de-
bida. 
Por fin, el 1 8 de Febrero de 1 6 3 8 se reu-
ninvon los vecinos cu Cabildo, nombrando 
papa comisarios de las obras á los capi-
tulares don Sebastián Calvo de la Puer-
ta (el viejo), don Juan Auñes, Tesorero 
de la Ciudad, y al regidor de la misma, 
licenciado don Pedro de Pedroso, quienes 
tan activos se mostraron, que á los ocho 
días de ser nombrados dieron cuenta en 
la reunión habida el 25 de Febrero, de K 
tasación hecha por los maestros mayores 
José Hidalgo, Juan df» Loza y Juan Arre-
dondo López, de las dos manzanas de ca-
sas escogidas para la fundación en |7,986 
Este lugar correspondía al en que años 
más tarde se elevó la ermita del Santo 
Cristo del Buen Viaje, y era el preferido 
por el regidor antes mencionado. 
Otros propusieron que se habilitase una 
gran casa, que hacía veinte años habían 
donado con este objeto unas piadosas da-
mas. 
Ante esta divergencia de pareceres, se 
aceptó lo propuesto por el Capitán Gene-
ral de la Isla, don Francisco Riaño, y por 
su Teniente y Auditor, don Pedro Val-
dés Villaviclosa. El costo fué de cerca 
de diez mil pesos, y es el terreno que ca-
si en totalidad actualmente ocupa. 
El día primero de Noviembre de 1638, 
á las cuatro de la tarde, se verificó so-
lemnemente la inauguración de las obras, 
con la colocación de la primera piedra, 
en la cual se había inscripto de antemano 
la fecha y nombres del. Rey, Capitán Ge-* 
neral. Obispo y otras personalidades. En 
su interior se colocó una cajita de plo-
mo con monedas de uso en esa fecha. 
Ofició en la ceremonia de la bendición el 
Obispo F¡ray Jerónimo de Lara, asistido 
de su clero. Apadrinaron el acto, el Go-
bernador de la Isla y Capitán General, don 
Francisco de Riaño y Gamboa y su Te-
niente y Auditor, don Pedro Valdés Vi-
llavieiosa. 
Realzaron el acto con su presencia, los 
capitulares del Ayuntamiento, señores don 
Matías Recio Salcedo y Oquendo y don 
Julián Estrada, alcaldes ordinarios; don 
Agustín Soto y don Bernabé Sánchez, de 
la Santa Hermandad; don Ambrosio de 
Sevilla, teniente alguacil mayor; don Gar-
cía Fernández de Córdoba, depositario ge-
neral; don Nicolás Carreño, don Alvaro 
de Luces, don Andrés de Pedroso, regi-
dores; don Hernando Calvo, receptor; don 
Juan de Auñes, tesorero; don Luis Cas-
tellón y don Juan López de Tapia, síndi-
cos procuradores; don Juan Ramayo, ma-
yordomo, y don Juan Reciño, fiel ejecutor. 
Asistieron, además, representaciones de 
todas las entidades y lo más selecto de la 
sociedad habanera, unidos á un público 
numeroso, demostrando así las simpatías 
con que ae veía la fundación del Conven-
to, que oficialmente se denominó entonces 
del Santísimo Sacramento. 
La primera piedra se colocó en el lu-
gar donde se levanta hoy el altar mayor. 
Las obras se llevaron á efecto durante 
los dos primeros años con gran ardor, 
pero habiendo decaído éste y faltando los 
recursos, se paralizaron por espacio de 
dos años, reanudándose en 1642, merced A 
la energía y celo de don Pedro de Pe-
drogo, quien pidió recursos á amigos y 
vecinos, á los que unió el importe qúe 
le produjo la venta de la casa llamada 
de las "Beatas," donada para establecer 
la comunidad de clarisas. No siendo su-
ficientes estos recursos, sacrificó el señor 
Pedroso sus propios intereses, logrando 
al fin ver terminadas las obras á fines del 
año 1644. 
Cuenta, pues, 268 años de existencia el 
.Monasterio de Santa Clara de la Habana. 
Las primeras monjas que lo ocuparon 
fueron cinco, procedentes del convento de 
Santa Clara de la ciudad de Cartagena 
de Indias, las que arribaron á la Habana 
en el mes de Noviembre de 1644. En la 
actualidad son treinta y tres, e-ntre ellas 
dos venezolanas y algunas españolas: la 
mayoría son hijas de Cuba. 
Entre los beneficios que el Convento 
presta á Cuba, se cuenta el sostenimiento 
de un colegfo gratuito para niñas pobres, 
demostrando una vez más que los religio-
sos son útiles al progreso, el cual favo-
recen por cuantos medios tienen á su al-
cance. 
Ejerce el cargo de Abadesa la reverenda 
Sor Ana de San Bernardino. 
En las fiestas jubilares repartirán la 
cantidad de tres pesos á cada familia de 
las acogidas en las Conferencias de Ca-
balleros, que pasan de ciento, queriendo 
que también los pobrecitos tengan su fies-
ta, bendiciendo á Santa Clara y á sus 
buenas y caritativas hijas: a*í como al 
capellán del monasterio. Fray Casimiro 
Zubia, y al Síndico, licenciado Francisco 
Penlchet, que ayudan con gran celo en 
cuantas obras emprenden estas religio-
sas, á las cuales felicitamos por los so-
lemnes cultos que dedican al "Séptimo 
Centenario" de la Orden, que bien de-
muestra ser grata al Señor, pues de lo 
contrario no tendría vida tan exuberante 
al cabo de siete siglos, en que muchas 
instituciones humanas han desaparecido, 
convirtiéndose en polvo. 
UN CATOLÍCO. 
S E L E C C I O N A N D O 
[ I pelo, la calvicie, 
las canas y la ciencia 
K. ci-ecimiento del cabello depoJi le 
diivctamt'ute del número de impulsos 
í k i - v í o s o s . La calvicie es una partic.i-
'aridad especial de los primate*, se-
, gúai lo descubierto por el doctor Han': 
í Priedenthal, de Berlín. Solameut ? se 
quedan calvos algunos monos antro-
poides y el hombre. También es muy 
curioso que la calvicie se les présenlo 
¡i algunos monos en muy temprana 
eáftd. El chimpancé, por ejemplo, se 
| (|ucd;i calvo á los cinco años, mien-
jtras que los europeos degenerados ra-
I ra voz empiezan á perder pelo antes 
d« los diez y ocho. La calvicie se p.e 
i senta en el hombre en tres formas. En 
juna de ellas el cabello se cae por la 
¡par te dé encima de la cabeza y el res-
to dol cráneo conserva su pelo; en la 
' sojaimla forma, el cabello empírea á 
| cnerse por las sienes, de modo que pa-
rece que la frente se dilata, y en el 
tercer caso se fonna una tonsura ó co-
ronilla con pelo alrededor. 
Hay ejemplos de mujerss calvas, 
. uya calvicie es. sin duda, debid.i á 
aa$ tensión del sistema nervioso, 
atribuible, al menos ?n parte, á sus 
intentos de hacer el trabajo de ios 
hombres. 
La creencia vulgar según la cual el 
hombre qus se queda calvo teniendo 
una gran barba es porque la fuerza 
del pelo de la cabeza se va á las bar-
bas, es completamente errónea al de-
cir del doctor Friedenthal. P ŝto se ¡e 
be sencillamente á una alteración en 
el funcionamiento de los órganos asi-
miladores. 
La calvicie de los niños y de los 
adultos son de esp?cie muy diferent". 
En el adulto la calvicie parece ser he-
reditaria. Los indios no pierden el 
pelo nunca ó muy rara v?z y los ne-
gros tienen mucha menos propensión 
á la calvicie que las razas blanca.-?. 
E l afeitado, además de producir un 
crecimiento forzado del cabello, pon? 
<*n tensión el sistema nervioso y, pol-
lo tanto, hay que aconsejar á los jó-
venes que no empiecen á afeitu;? 
muy pronto ni muy á menudp. Los 
ceurástenicos deben tener gran cui-
dado en este respecto, y en muchos 
casos hasta deben dejar de afeitars?. 
E l pelo de la barba crece un siete por 
ciento más deprisa de día que de no-
che y mucho más deprisa si se afeita 
ano á diario qu>' si se le deja Qr^cer 
naturalmente. 
E l pelo de la ceja es muy diferente 
al de la cabeza. Los cabellos de las 
cejas y de las pestañas crecen sueltos 
y los de la cabeza en grupos de dos A 
cinco, nunca de más. En cuan+o ai 
desarrollo de las cejas, los ratones 
las tienen por lo general comp;,•Lí-
mente formadas á los quince años, 
mientras que en la mujer la constitu-
ción iufant i l de las cejas dura hasta 
una edad regular. El número de pe-
los de las cejas asciende generalmen-
te á 600 y á 420 el de las pestañas. 
Los cabellos de cada una viv<?n pró-
ximamente 176 días. 
En lo tocante al encanecimiento, es 
notable el hecho de qu.1 invariabie-
meute sea la cabeza la que primero sc-v 
pone blanca. Las c^jas conservan el 
color bastantes años. Los monos ¿n-
canecen rara vez. porque no viven 
tanto como el hombre. 
Las cejas indican el ea£&$te;f y d 
temperamento. Sin son espejas deno-
tan, por lo común, fuerza y v i r i l idad ; 
si son finas y muy arqueadas revelan 
infaliblemente tempea-amento art ís-
tico. Las cejas bajas son. generalm- n 
te, indicio de sagacidad y malicia. En 
tata cejas de los viejos se observa cier-
ta tendencia á salir más bajas que en 
la juventud. 
Cada cabello de la cabeza vive ano* 
cuatro años sin que se le seque la raíz. 
D E L A R U R A L 
Choque y heridos 
En la Colonia ' 'San Ignacio." Cab;1.-
ñas, en la tarde de ayer chocaron el 
automóvil de la línea del Central 
••-Meroedite" y la locomotora del re-
ferido central, resultando heridos el 
tenedor de libros, señor Mart ín Re1.-
! dersen y chauffeur Manuel Díaz, sien-
do el estaco del primero de pronósti-
co grave. E l hecho ha sido casual, te-
niendo conocimiento del mismo el 
Juzgado de Ca-bañas. 
Presemado 
E l cabo Batard. desde Vueltas. San-
ta Clara, con fecha de ayer, comunica 
que Bartolomé Febles, autor de heri-
das á José González la noche del 1-
del actual, en el barrio de Taguaya-
bón. se presentó á la polkúa de áqael 
•barrio, el propio día 14 del corriente. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "BUENOS A I R E S " 
El vapor correo español "Buenos 
Aires" salió de Cádiz con dirección á 
este puerto y escalas en Canarias. 
Puerto Rico y Puerto Plata, á las lu-
de la tarde de ayer L). 
EL •ANTONIO L O P E Z " 
K! vapor correo español "Antonio 
L ó p e z " salió de Nueva York con di-
rección á este puerto á las siete de la 
mamma de aver 15. 
E L " r ó í D I C " 
E l vapor al-emán " S i n d i c " fon ipó 
cu puerto ayer, procedente de Baltis 
more, con carga general. 
LESIONADO 
El estivador Diego Suárez Cárde-
nas fué asistido en el Centro de soco-
rro de Casa Blanca de una herida 
contusa en" -el labio inferior, que le 
fué causada por el segundo maquinis-
ta del vapor •• S a r a t o g a . a l mal';-,;-
tarlo de obra á bordo de dicho buque. 
Dicho maquinista no pudo ser de-
tenido por negarse á ello el capi láu 
df*! vapor, mientras no se le presente 
una orden de su Cónsul. 
kn e l • x n : V I T A S " 
David Vara Bellina. vecino de San-
la Clara 14 fué detenido por el Vigi-
lante Antonio Grarcía, porque al or-
denárle por orden del éoritramaestro 
del vapor '"Nuevitas" que saliera ! 
buque por no pertenecer á su tripn -
ción, le faltó al citado contramaps-tr? 
y a! vigilante, al, mismo tiempo que 
le insultaba y hacía resistencia. 
El detenido al llegar á la e s t a c ó n 
también insultó a,l oficia] de carpe*», 
viéndose precisado éste á ponerl'1 las 
esposas. 
Ingresó en el vivac. 
s e ñ o r a s que h a c e n cñ 
d í s t i n g o 
Gozan con e\ E m p i c o dol H e r p i c i d o 
por sus Carac te r í s t i cos . 
Las señoras que han empleado el Hemicida^ 
Newro hablan muy favorablemente de él, por | 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe- ' 
Iludo y también por.su excelencia como loción^ 
' en general. Pone el cuero fresco y calma la i 
COXBez5n causada por la caspa. El Herpioids I 
Newbro cura efectivamente la caspa por des«^ 
truir el germen que la causa y que provoca 1» i 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
ITs también una"loción ideal porque impri-^ 
me un encanto aristocrático al cabello muy ¡ 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-^ 
i d»se en las principales farmacias. 
Dos tanaflos: 50 cts. y $1 en mon*fl%¡ 
i americana. 
i "La Reunión," E. Sarrá.—Manuel Joh-*J 
f=on. Obispo 53 y 65.—Agentes especiales. 
— H 
Después de algunas horas de cons- i 
tante agitación, un vaso de cerveza 
de L A TROPICAL, es como el arco 
iris tras la tormenta. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 1 V I 1 9 I I M 
a t i e m p o l y i i w J l v i r \ 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. íí 
Valores de M Y e ^ i ^ 
í? la Crnaaia d Ü I T r a t i É a 
/ N T £ S DE . 
AUTTOITÍO LOPES Y C? 
PRECIOS D E PASAJE 
i Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las ÜIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben haata el día 15. 
Recibe carga á bordo hasta e'. día 16. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
-airirá para 
En P clase t i t 5143 ¡¡ir. en aielatte 
* 2- * «128 < 
píereate • 33 
c f m m i t « 35 ^ 
(írancies rebajas cu pasajes de IDA 
y V l ' L L T A . y pm-ios eonvencionales 
cu Catnarotcs de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE L A COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá <•! 2Q de .Marzo para 
PORUÑA, (¡I.IOX. SANTANDER 
Y B1LHAO 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 20 de A b r i l para 
CORÜÑÁ; GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io de Mayo para 
VIGO. CORÜÑA, CÍÍJON, 
SANTANDER Y DTLBAO 
A L F O N S O X I I 
Salilrá c\ día 20 de Mayo para 
COIÍUÑA. (JIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 81 de Mayo para 
COKENA. ( i l - iON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O XÍII 
Saldrá el día 20 de dunio para 
COKI ÑA. (rMON. SANTANDER 
Y BILBAO 
Reina María Cristina 
vSaldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
I New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
I el 1S de Marzo, ú las doce del día, llenando 
lá i,'irrcM)M)ndeiU'ia púhliea. 
Adpiitn carga y pasajeros, á los que M 
of.-cco «I busn trato que esta antigua Com-
pKñía tiene acreditado en sus diferente* l i -
neas. 
También recibe carga para Incjlaterra, 
1 Hamburgo, Brémon. Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d:a de salida-
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy» 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga á bordo hasta 
el día 16. 
La oorrespodcnüa r.óio se recibe en la 
Administración de Corr«oe. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán a n t u K 
faldrft, paía 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova. 
pl 20 de Marzo. í í las doce del día llevando 
la rurrespondencia piíblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
I B « i M I S 
MBURG AMERICAN UNE 
(CompaSíi M M r p e s a Americana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes ontre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURQO Ale-
manía ' , tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH i Inglaterra i , 
HAVRE (Francia), AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM Holanda . 
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I Vigo. Coruña, Santander, Plymouth, Havre"! 
( Hamburgo. 
| CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes y Ham-
burgo. 
i Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
I Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
\ y Hamburgo. 
i CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
i burgo. 
1 Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Ha-
vre, Hamburgo. 
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos haata la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de .embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Tódós los bultos de equipaje HevarAn 
etiqiifta adherida, en la cuaJ oon?tará eS 
número de bUtete de paeaje y el punto 
donr.e e t̂e fué expedido y no jerftTi reci-
bidos & bordo los buitos en loa cuajes taj-
eare €«a etiauetm. 
Pflra cunn^ir «1 Tt, T>. del Gobierno ¿U» 
Eepafla, fecha 2£ de \gosto dlti;ro. no sfl 
admitríi. en el vapor mis equipaje que el 
declarado por el pamjeít-/ en el momento de 
«flwa-r su bn|é&B *lé la caaa Consitmatarta. 
Para informes diriBlrse 4 «n consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 E-
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O U E 
¡i mm \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E 8 T 6ATB 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A-1476. 
HABANA 
871 Mz.l 
" U N 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Y 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, previstos de telegrafía sin hiloe. 
Para informes, dirí janse á su eon-
sigrnatario M A N U E L OTADUY. Ofi-
cios nún i rm 28, .'iltos. Telefono A.65S8 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitau A X T I C H 
saldrá para 
V C R A O R U Z 
Y PUERTO MEXICO* 
wbre el día 17 de Marzo llevando la corres 
pondencin pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
P R K C I O S D E P A S A J I - : K N OKf> A M K K I C A X O 
i r a . Zda . 3ra. V A P O R E S R A P I D O S : 
Para ouerton españoles, de»ds $ r4-S i)Pllí(> ^36 
Para loa demis puertos, dasde _ ,,14;? f» »• 35 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde $ 138 
lo8 demás puertos, desde ,, IJJtt 
„ las Islas Canarias, dasde , .100 
M.os nuevos vapores r:'tpi<»'w í 'Ol i r í ) VADO é IPI RA N'G A tienen tíJQO 
3? clase preferente, al precio de « p O O V^Jf« 
K K B A J A S V K P A S A . Í K D E I D A Y V U E L T A 
K o I p í o k directos hasta Río de Janeiro y 
ríe efUl Kmpresa, con trasbordo en Canarias, 




Rueños Airop, por los vapores correos 
Vigo, Coruña (España t 6 Hamburgo 
Lujosos departamentos y camarote» en los vapores rApidos, A precios convencio-
nales--Gran nrtmero de Camarotes oxterior»»» liara una sola persona,- N'um»roeos 
baños. -Olmnasio. AAIV. H^ctrica y abanicos plóotricos.-Conciertos iliarics. Higiene 
v limpieza esmerada - -Servicio no superado y excolen^f trato de loe rasa.leroa de 
todas clase?. -COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS 3e la Machina. 
SALIDAS PARA MEXICO 
SOBRE L O S D I A S 3, 18, 19 Y Z7'm D E MARZO 
P K K C I O D E L P A S A J E 
la ;>a pf. «a 
Para Progreso - * 22-00 $10-00 
Para Vera<Tii/v Puerto México (direcío) iVi-OO f 18-00 «LVOO 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz) tWW 2B-00 20-0Ĉ  
Los vapores FUEPST 813MARCK y KRONPRINZES8IN CECILIE tí«Béfl prime 
ra seguada y tareera, clase. YPIRANOA v CORCOVADO, primera, torcerá preí*reníu 
y teresra. cla««: loe 4̂ os46 Vaporas primara, y •creerá solamente. 
O r o 
^ e r i c a n o 
mm Q W E f ü i E S d e umm d e c o b í 
para New York, los día» 1, 15 y 29 ds Mirzo. 
para KINGSTON, COLON. PUERTO LIMON, los dias 29 d i Pebco. / 1 4 y 28 de Marzo 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse & los consign atarlos: 
Heilbot S Riscli-Hitoa,--San Ignacio i m . Si-Teléíono A48?8 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día, 15 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y S í , Nazaire 
E S P A G M E 
Saldrá el día 28 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n l a é ¿ á desde 1148.00. OrflAirK 
E a 2$. .. 0 6 . 0 0 . 
Xtt % P r s f é r é m * S6.Ó0, 
Tercera clase. . . . 35.00, 
Rebaja en pacaje de ida j vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00. 
Salen de la Habana para Nassau y New 
York quincenalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00, 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
OFICINA DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-61o4. 
Wm. HARRY SM1TH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 3145 156-7 O. 
ViiDores c o s t e i m 
EMPRESA !JE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Marzo Ide 1912 
Vapor GIBARA 
Sábado 1 6 , á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara. Mayan' (Ñipe), Baracoa. Guanlá-
namo (sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita. Bañes, Sagua de Ténamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 23. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno) y Santiago 
d<* Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo/ San Pedro 
de Macorís. Ponce, Mayagüez (sólo &! re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 3 0 , á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retomo), Puerto 
Podre, ("haparra. Gibara, Vita, Bañes, Ma-
f$ft (Ñipe», aracoa. Guantánamo íá la 
ida y al retomo) y Santiago de Cnba. 
NOTA—ífte buque $it recibe carga en 
U Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor A V I U S 
Todoe los martes á lai 5 de la tarde. 
Para Is l i l i de Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaie 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del i 
día de la salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 9, 20 y 30 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 2, 16 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admiti^-rJose ningún embar-
que con otros onocimientos que no sean 
precisamente ios quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embar-
cador «xpresar con (oda claridad y exac-
titutí las marcas, números, número do 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de .'aa 
mercancías; no admitiéndose ningtln co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos req'uisitos, lo mismo quê  aquellos qua 
en le casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-. 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vr<ia 
que ¡>or las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cad^ 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida <. 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ^nj 
los conocimientos la clase y onter lrio d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunie» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
miento, que no será admitido ningún hul-j 
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-' 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-' 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-. 
merciantes, que tan pronto estén los bu-' 
ques á la carga, envíen la que tengan din», 
puesta, á fln de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los con-
ductores de-carros, y también de lo? Vai-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgof 
consiguientes. 
Habana, Febrero 1*. de 1913. 
Habana, Marzo Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, s. en C. 
C 145 78-1 B. 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A 1 1 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto les miércolrs, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caíbarién 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gamiz, Cuba No. 20 
870 Mz.l 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capi tán : V A Z Q U E Z 
Es t í miévo vapor sa ldrá d* osfo 
puerto, hasta nuevo aviso, loe diaj 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingeaio f'Gkrardo, " Río Blanco, 
Berracos, Eío del Medio. Dimag, Arro-
yoa, Óoean Beach y La Fé . 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. R-evil!arcedo 8 y 10 
SG4 Wr..-! 
1 0 
L O S R E S T O S D E L " M A I H E " 
L a c a p i l l a 
I h i r a n t e l a t a r d e y l a n o c h e de a y e r 
u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o c o m p u e s t o 
v i d e n c i a ; " l a n c h a s , ' " H i s p a n o S u i -
z a , " ^ P e r a r d u a " y ' ' P e r d i c . " 
L a t r a s l a c i ó n 
H o y , á las d i e z de l a m a ñ a n a , se 
v e r i f i c a r á el a c t o o f i c i a l de l a t r a s l a -
c i ó n d e dicihos res tos d e s d e el A v u n t a -
E d i e i Ó B de l a m a ñ a n a . — M a r z o 16 de 1912 D I A E I O D E L A M A E I K > 
d e t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s d e s f i l ó m i e n t o a l b u q u e de g u e r r a " X o r r h 
C a r o l i n a , " que h a b r á de c o n d u c i r l o s 
á los E s t a d o s U n i d o s . 
T f l í G R A M A S D E L A I S L A 
(De nuestros Corresponsaies) 
p o r l a c a p i l l a a r d i e n t e donde se en-
c u e n t r a n e x p u e s t o s los re s tos de la> 
v í c t i m a s de l a e x p l o s i ó n d e l ' ' M a i n e . " 
M u o h o s de los v i s i t a n t e s d e p o s i t a -
r o n r a m o s y p u c h a s de f l ores n a t u r a -
les s o b r e las c a j a s d o n d e se g u a r d a n 
los res tos . 
L a s g u a r d i a s 
L a p r i m e r n . g u a r d i a de h o n o r l a I S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
p r e s t a r o n los m i e m b r o s d e l a A s o c i a - r»--.~«. ^ 
^ . , _ __ . . . . ( a.sns d e t r a c o m a 
c i e n de v c t e r a u o s de l a g u e r r a h i s p a - | 
n o - a m e r i c a n a . 1 5 — I I I — 8 p. m. 
L a s e g u n d a f u é m o n t a d a por el A l - j L o s c o m i s i o n a d o s de l a S e c r e t a -
c a l d e de l a H a b a n a , el S e c r e t a r i o de r í a de S a n i d a d , d o c t o r e s A r g o s y 
i G o b e r n a c i ó n . el P r e s i d e n t e d e l A y u n - I F e r n á n d e z , e n v i s i t a g i r a d a h o y á 
t a m i e n t o y los c o n c e j a l e s V a l l a d a r e s y i dos e s c u e l a s p ú b l i c a s y dos p r i v a d a s 
S u á r e z . i h a n e n c o n t r a d o se lo e n t r e los n i ñ o s 
D e s p u é s h a n c o n t i n u a d o p r e s t a m k 
g u a r d i a el g e n e r a l B i x b y , el coronel ¡ t r a c o m a . U r g e 
B l a c k , los E m i g r a d o s c u b a n o s , e l S u - j p r o f i l á c t i c a s , 
p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de E s c u e l a s , • 
l a s e n f e r m e r a s d e la g u e r r a 'hispano- ; 
a m e r i c a n a , los c o n c e j a l e s , los es tu-
d i a n t e s d e l I n s t i t u t o , los M é d i c o s d e l 
puer to . Soc i edad E c o n ó m i c a de A m i -
g o s de l P a í s , los e m p l e a d o s del E s t a do. 
de la p r o v i n c i a y d e l M u n i c i p i o , m u -
c h o s t u r i s t a s a m e r i c a n o s y p a r t i c u l a - | 
r e s . 
C u s t o d i a 
que h o y a s i s t í a n , c u a r e n t a casos de 
se t o m e n m e d i d a s 
A r e c c s . 
S A N C R I S T O B A L 
A b s o l u c i ó n 
15—111—8 p. m . 
H a n s i d o a b s u e l t o s los a c u s a d o s 
en c a u s a p o r f a l s e d a d . S a n t i a g o R i -
1 vero , J o s é G o n z á l a z . M a n u e l G a r c í a 
i y A u r e l i o M e n é n d e z , á qu ienes e l 
I F i s c a l p e d í a 14, 12 y 8 a ñ o s . L a de-
L a s ca . jas ^ue cont i enen^los res tos ¡ fensa. h í z o l a e l d o c t e r C o l l a n t e s , que 
c o n t i n ú a n c u s t o d i a d o s por un p iquete i o b t u v o a b s o l u c i c n c o m p l e t a . E l e m e n -
de a r t i l l e r í a a l m a n d o del c a p i t á n tos de t o d a s l a s c lases soc ia l e s 
A g u a d o 
g a r r a . 
y d e l t e n i e n t e I g n a c i o A l -
L a p o l i c í a . 
V a r i o s v i g i l a n t e s de p o l i c í a a l i 
m a n d o de u n o f i c i a l s i t u a d o s en l a es-
c a l e r a p r i n c i p a ] y en la c a p i l l a c u i -
d a n de l o r d e n . 
m u é s t r a n s e r e g o c i j a d G 3 c o n t a n j u s t o 
f a l l o d io tado p o r l a A u d i e n c i a de es-
t a p r o v i n c i a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M á s c o r o n a s 
A d e m á s de l a s p u b l i c a d a s h a n « i d o 
o f r e n d a d a s á 'las v í c t i m a s de l " M a i -
n e " l a s c o r o n a s s i g u i e n t e s : 
D e f lores n a t u r a l e s . - V . S . W . Y . 
M a i n e 1|912, los E m i g r a d o s C u b a n o s y 
la ' " O r d e n o f S p a n i s e h A m e r i c a n W a r 
N u r s e s . ' ' 
D e b i s c u i t : l a S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a , el S e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , 
doctor R e m í r e z , e l -Tefe de l E s t a d o , los 
A y u d a n t e s del P r e s i d e n t e de la R e p ú -
b l i c a , , la M a r i n a N a c i o n a l C u b a n a , las 
S e c r e t a r í a s de E s t a d o , de O o b e r n a c i ó n , 
de O b r a s P ú b l i c a s , de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca y la H a v a n a •Cha pter D . A . R . 
E s t a ú l t i m a es de ihojas de l a u r e l 
c o n soles . 
r e v i s t a " B o h e m i a 1 * ha dedicado 
u n a c r u z de f lores n a t u r a l e s . 
U n á l b u m . 
T o d o s los que p r e s t a n g u a r d i a de 
E N C E U C I J A D A 
A b u n d a n t e s l l u v i a s 
1 5 — I I I — 9 p. m. 
D e s d e l a s c u a t r o de l a t a r d e c a e n 
a b u n d a n t e s l l u v i a s p o r t o d a l a z o n a 
y e l c a r i s q u e e l t i e m p o p r e s e n t a h a -
ce c r e e r m a y o r i n t e n s i d a d e n l a s 
a g u a s . I s m é n t a n s e los p e r j u i c i o s 
que p a r a l a z a f r a p u e d e esto a c a -
r r e a r . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L O S S O G E S O S -
¿ C A S U A L O I N T E N C I O N A L ? 
E l d o c t o r B a r r o s o , m é d i c o de g u a r -
dia e n e l P r i m e r C e n t r o de S o c o r r o , 
p r e s t ó los a u x i l i o s d e l a c i e n c i a m é -
d i c a a l b l a n c o R a m ó n G a r c í a G o n z á -
lez, de 24 a ñ o s de e d a d , c a s a d o y 
v e c i n o de A m i s t a d n ú m e r o 48, de 
a n a i n t o x i c a c i ó n o r i g i n a d a por yodo , 
de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
h o n o r á los res tos f i r m a n d e s p u é s u n \ . d e f i e r e G a r c í a qtu« d k - h a s u b s t a n -
á l b u u . ^ se e n v i a r á como recuerdo á i018 t o x i e a l a m g i n ó e q i u v o c a d a m e n 
los E s t a d o s U n i d o s . 
E n d icho á l b u m hemos visto u n a 
f i r m a que d ice a s í : 
" C a r l o s H u g u e t M . R e p c r t e r de l a 
M.1 m x \ . 
X o conocemos á ese s e ñ o r C a r l o s 
H u g u e t que ^e d ice r e p ó r t e r de este 
p e r i ó d i c o . 
C o n s t e a s í . 
U n a i n s t i t u c i ó n 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n de la i n s t i -
t i i í ' i ó n m i l i t a r M a c e o - G ó m e z . " co-
r r e c t a m e n t e a u i f o m n a d a . r i n d i ó ano-
che h o m e n a i 0 de respeto A la s v í c t i -
m a s del í ' M a i u e , " •nrestando g u a r -
dia en la c a n i l l a a r d i e n t e . 
L a e s c u e l a n ú m e r o 48 
L a d i j e c t o r a de In e s c u e l a n ú m e -
r o 48 , s e ñ o r a v i u d a de C a r b ó . con l a 
m a y o r í a d ? s u s a l u m n a s , v i s i t ó a v e r 
t a r d e l a c a p i l l a , p r e s t a n d o g u a r d i a 
á los restos . 
L a s n i ñ a s d e p o s i t a r o n f lores s o b r e 
l a s c a j a s . 
L a S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
T o d o s los m i e m b r o s de la J u n t a 
de G-obiemo de la S o c i e d a d E c o n ó -
m i c a de A m i g o s del P a í s , con s u 
P r r s ú l e n t e . e l d o c t o r C a b r e r a , v i s i t a -
r o n a n o c h e l a c a p i l l a a r d i e n t e , t r i b u -
t a n d o h o n o r e s á los res tos de l a s 
v í c t i m a s del " M a i n e . " 
A d e m á s , p r e s t a r o n g u a r d i a de ho-
n o r y f i r m a r o n el á l b u m . 
A t e n d i e n d o a l p ú b l i c o 
L o s e m p l e a d o s del A y u n t a m i e n t o , 
s o ñ n í r e s J u l i o B e l l v e r , J o s é U r q u i j o , 
M a n u e l G . V i l l a r e l y , F r a n c i s c o P o y o , 
M . L a m y y s e ñ o r i t a S a r a G a r b i r a , 
h a n e s t a d o d u r a n t e t o d a l a tapd'e y 
n o c h e a t e n d i e n d o s o l í c i t a í r j e n t p a l 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o que a c u d i ó á 
v i s i t a r la c a p i l l a . 
D i c h o s emtpleados f a c i l i t a b a n á los 
t u r i s t a s a m e r i c a n o s c u a n t o s datos 
s o l i e i t a b a n r e l a c i o n a d o s c o n l o s f u -
n e r a l e s que se c e l e b r a r á n hoy . 
L a s i n v i t a c i o n e s 
D a s s o l i c i t u d e s de i n v i t a c i o n e s p a -
r a a s i s t i r hoy . p o r l a t a r d e , a l ac to 
de la i n m e r s i ó n de l c a s c o de l " M a i -
n e . " h a s ido e x t r a o r d i n a r i a . 
Cansf tantempnte se v io a y e r c o n c u -
r r i d í s i m a de p e t i c i o n a r i o s l a S e c r e -
t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
L a m a y o r í a de l a s vsolicitudes h a n 
s ido d e n e g a d a s , p o r no e x i s t i r sufi-
c i e n t e n ú m e r o de b a r c o s disponihlp*. 
p a r a c o n d a c i r á todos los que h a n 
m a n i f e s t a d o deseos de p r e s e n c i a r ese 
a c t o . 
N u e v a s i n a o r i p c i o n e s 
A d e m á s de la«» p u b l i c a d a s an te -
r i o r m e n t e , se i n s c r i b i e r o n a y e r e n l a 
- C a p i t a n í a d e l P u e r t o , p a r a a c o m p a -
ñ a r e l " M a i n e " h a s t a el l u g a r d o n -
d e h a de .«er s u m e r g i d o , las s i g u i e n -
t e s e iufbarcacioTies: 
R e m o l c a d o r e s , " M a r i e l " y " P r o -
te por h a b e r l o m a d o u n pomo p o r 
otro , p u e s en el m i s m o bo l s i l l o l l e v a -
ba uno c o n u n a m'edicina que le 
h a b í a r e c e t a d o e l m é d i c o que le as is-
te de u n a e n f e r m e d a d que h a c e t i e m -
po v iene p a d e c i e n d o . 
A g r e g ó e l p a c i e n t e que c u a n d o i n -
í d r i ó el y o d o se e n c o n t r a b a en l a c a -
l le de A m i s t a d e s q u i n a á S a n M i -
gue l . 
S e g ú n i n f o r m e s a d q u i r i d o s p o r el 
s a r g e n t o s e ñ o r C a p a r o s , a p a r e c e n no 
ser c i e r t a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s he-
c h a s p o r G a r c í a G - o n z á l e z , poieg é s t e 
tom>ó e l t ó x i c o con el p r o p ó s i t o de 
s u i c i d a r s e p o r e n c o n t r a r s e e n f e r m o 
y en m a l a s i t u a c i ó n . 
L a p o l i c í a l e v a n t ó a c t a de lo ocu-
r r i d a , d a n d o c u e n t a al s e ñ o r J u e z 
de g u a r d i a y h a c i e n d o c o n s t a r oue 
el pac i en te q u e d a b a cu su d o m i c i l i o 
p o r c o n t a r c i u r e c u r s o s p a r a s u as is -
t enc ia m é d i c a . 
S E Q U E D O S I X M A R I D O 
Y S I N D I N E R O 
E n la o f i c i n a de la P o l i c í a del 
P u e r t o se p r e s e n t ó anoche , d e s p u é s 
de las s iete , la b l a n c a E d u v i g e s F e r -
n á n d e z , de 19 a ñ o s $e e d a d , c a s a d a 
y v e c i n a en I n q u i s i d o r n ú m e r o 29, 
m a n i f e s t a n d o que su l e g í t i m o espo-
so J o s é F e r n á n d e z G a l l í . el c u a l es-
taba e m p l e a d o como p o r t e r o en la 
f o n d a " L a C a t a l a n a . " se e n c o n t r a -
ba á b o r d o , de u n v a p o r a l e m á n que 
de u n mn.mento á otro d e b í a s a l i r 
d e l p u e r t o , c u y a d e t e n c i ó n s o l i c i t a b a , 
deb ido á que s u esposo se l l e v a b a 
t re s m i l r e a l e s que le e n t r e g ó h a c e 
t re s m n s e s p a r a nue los d e p o s i t a r a 
en el B a n c o E s p a ñ o l , v a d e m á s s iete 
centenes nue le i i ó a y e r , porque de-
c í a i b a a b r i r una c a r n i c e r í a . 
E l o f i c i a l de g u a r d i a en l a C a p i t a -
n í a de l P u e r t o se c o n c r e t ó á l e v a n -
t a r a c t a de e s t a den Ú n e l a y d a r cuen-
t a a l s e ñ o r J u e z de cruard ia , 
A M O R E S A L A F U E R Z A 
R o s a r i o P é r e z G o n z á l e z , v e c i n a de 
M a l o j a n ú m e r o 144. h a c e t i empo es 
r e q u e r i d a de autores ñ o r el b l a n -
c o F a u s t i n o P é r e z V a l d é s . r e s ideute 
en el M e r c a d o de T a c ó n , pero a q u é -
l l a se n i ega á a c c e d e r á sus pre ten-
s iones . 
P é r e z V a l d é s s e g ú n las m a n i f e s -
t a c i c n e s la R o s a r i o , a p r o v e c h a n d o 
l a o p n r í i i , : . ! ^ q^e el la es taba 
A n d á n d o s e a y e r p a r a l a c a s a en que 
re-side. w n r e s e n t ó a l l í , i n s i s t i e n d > 
en ma p r e t e n s i o n e s , pero como e l :a 
se . l eppra á t e v a a n e n t é , la a ? a n - ó p o r 
r n b r a z o t r a t a n d o de l l e v a r l a á u n a 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , p*T0 no l o c r ó 
s u * m v p o s i t o s p0r i a r e s i s t e n c i a que 
le h i z o y h a b e r s e p r e s e n t a d , en esos 
m o m e n t o s el m o r e n o R - a m ó n M i r a -
b a l , que e r a e l que h a c í a l a v i d a l a . 
P é r e z V a l d é s . al v e r f r a g u a i a s 
« u s cornlbinaciones . se m a r c h ó d e l a 
c a s a s in que n a d i e ln m o l e s t a r a 
P o s t e r i o r m e n t e l a P é r e z G o n z á l e z 
se p r e s e n t ó en Ja s e x t a E s t a c i ó n , de-
n u n c i a n d o lo o c u r r i d o e n t r e e l la y s u 
e n a m o r a d o . 
Ua p o l i c í a d i ó c u e n t a d e l a d e n u n -
c i a a l s e ñ o r J u e z de g u a r i i a , y p r o -
f u r a la d e t e n c i ó n d e l a c u s a d o . 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l e s t a r e l m e n o r M a r i o R o d r í -
guez P r a d o , de n u e v e a ñ o s de e d a d 
y v e c i n o d e M i l a g r o s e n t r e S a n L á -
z a r o y S a n A n a s t a s i o , j u g a n d o c o n 
otros m e n o r e s en e l s o l a r y e r m o que 
ex i s t e a l f o n d o de s u d o m i c i l i o , a l 
i r c o r r i e n d o t u v o la d e s g r a c i a de res -
b a l a r , y a l c a e r se c a u s ó l a f r a c t u r a 
d e l f é m u r d e r e c h o por s u t erc io me-
dio . 
A s i s t i d o d i c h o m e n o r e n el C e n t r o 
de S o c o r r o de J e s ú s del M o n t e , p o r 
el doc tor L e ó n , é s t e c e r t i f i c ó s e r 
g r a v e e l e s t a d o de l ' l e s ionado . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n l a m a ñ a n a de a y e r f a l l e c i ó m 
l a E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a un i n d i v i -
duo b l a n c o que l l e g ó n e l t r e n de 
p a s a j e r o s d e l a s 7 y 30 a. m.. proce -
dente de B a t a b a n ó , y c u y o i n d i v i d u o 
v e n í a á i n g r e s a r en el h o s p i t a l N ú -
m e r o U n o . por e n c o n t r a r s e l e s ionado . 
E l i n t e r f e c t o f u é i d e n t i f i c a d o con 
e l nora íbre d e S p i n g e a n L a c k s o n , e l 
c u a l h a b í a t e n i d o l a d e s g r a c i a de 
c a e r s e de u n c a b a l l o en i s l a de P i n o s . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l N e c r o -
com'io. 
F U G A D E D O S P E N A D O S 
D e l a t e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
se e s c a p a r o n dos de los p r e s o s dest i -
n a d o s á l a l imlpieza de a q u e l d e p a r -
t a m e n t o . 
L o s p r ó f u g o s se n o m b r a n A n a s t a -
s io V a l d é s R u i z y A n t o n i o D í a z 
A r a n g o , lo.s c u a l e s e s t a b a n c u m p l i e n -
do cond'ena en e l v i v a c . 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de este he-
cho a l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a , h a -
(•iondo c o n s t a r que e l p o r t e r o F V a n -
c i sco I . R o s a e r a e l e n c a r g a d o de l a 
c u s t o d i a de d i c h o s i n d i v i d u o s . 
U X A D E N U N C I A • 
J o r g e G e r d e l l o A g i n a r , v e c i n o de 
S a n M i g u e l n ú m e r o 276, se h a que-
r e l l a d o ante e l s e ñ o r J u e z de g n a r -
d:ía c o n t r a don Domiingo S a í n z , v e c i -
no d ? S a n t i a g o d.e l a s V e g a s , de re-
t e n e r l e u n s o l i t a r i o p o r v a l o r de 92 
pesos oro que le d i ó en g a r a n t í a de 
u n p r é s t a m o de c u a t r o centenes , y 
que a l r e i n t e g r a r l e l a c a n t i d a d Ofiie 
l e p r e s t ó , se n i e g a á d e v o l v e r l e l a 
e x p r e s a d a p r e n d a . 
E s t a d e n u n c i a , d e s p u é s de r a d i c a -
d a en e l l i b r o 'd'e e n t r a d a del J u z í r a 
do, f u é r e m i t i d a a l j u z g a d o de I n s -
t r u c c i ó n do l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
E B I L I D A D 
A L w m M m s 
S E DA E N A R R E N D A M I E N T O UNA 
finca di; diez caba l l er ías de tierra. Agua 
corriente y pozo con noria. Palmar y ai-
gruña arboleda frutal. Dos viviendas, buen 
potrero cercado de piedra y bastante te-
rreno de labor. Dista una hora de Matan-
zas, con la que se comunica por camino y 
ademá-s por los r íos y la bahía. Dirigirse 
á B. C. Maceo núm. 64, Matanzas. 
C 987 i-16 
C A M P A N A R I O 145 
Se alquilan los bajos, muy espaciosos y 
ventilados, casi esquina á Reina, acabados 
de reedificar, en $63-í)0 oro .español. L a 
llave é informes en los altos. 
S047 8-16 
S u s C a u s a s , S u s E f e c t o s , y e l M o d o 
de C u r a r l a , A t a c a n d o E n é r g i c a -
m e n t e e l M a l c o n E l R e c o n s t i -
t u y e n t e de F a m a U n i v e r s a l , 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
H u b o u n t i e m p o en que l a deb i l i -
d a d , la l a n g u i d e z de l a s a c c i o n e s , 
e r a n de m o d a , e s p e c i a l m n e t e en e l 
be l lo sexo . P e r o en este s ig lo de 
adelaintoss todos p r o p e n d e n á robus -
t e c e r el c u e r p o y a f o r t i f i c a r los 
m ú s c u l o s . L a d e b i l i d a d se c o n s i d e r a 
d e g e n e r a c i ó n . P e r o a p a r t e de es tas 
c o n s i d e r a c i o n e s , h a y o t r a s de m a y o r 
i n t e r é s y m á s s i g n i f i c a c i ó n . P a r a 
c o n s e r v a r l a s a l u d en b u e n es tado es 
a n t e todo n e c e s a r i o n u t r i r l a s a n g r e , 
d a r n u e v a v i d a á los m ú s c u l o s debi -
l i t a d o s y v i g o r i z a r todo e l s i s t e m a . 
E s de a b s o l u t a n e c e s i d a d p r o v e e r e l 
c u e r p o de e n e r e r í a p a r a r e s i s t i r el 
contag io ó ased io de o t r a s e n f e r m e -
3 ' d e s que p u e d e n t e n e r f u n e s t a s c o n 
"ecuenc ias . E l m e j o r modo de h a c e r 
lo es v i g o r i z a n d o l a s a n g r e , pues e l l a 
*3 l a que c o m u n i c a a los ó r g a n o s v i -
'•des e n e r g í a p a r a e. iercer sus fun 
fiones. H a y , pues , que f o r t a l e c e r l a 
s a n g r e c o n u n b u e n t ó n i c o . L a s P i l -
d o r a s R o s a d a s del D r . W i l l i a m s son 
" e l t ó n i c o i d e a l . " 
U n o de los e n f e r m o s de d e b i l i d a d 
e s c r i b e á l a c a s a de l D r . W i l l i a m s lo 
s i g u i e n t e : " P o r a ñ o s s u f r í de debi -
l i d a d y como c o n s e c u e n c i a ue este es-
t a d o me a t o r m e n t a b a n c o n t i n u o s do^ 
l o r e s de c a b e z a y s u f r í a , a d e m á s , d e l 
e s t ó m a g o y o t r a s c o m p l i c a c i o n e s , en-
h e e l las p a l p i t a c i o n e s de l c o r a z ó n . 
E s t o o c a s i o n a d o s i n d u d a p o r l a po-
c a a f l u e n c i a de s a n g r e , pues m i debi-
l i d a d y sus f u n e s t o s efectos e r a de-
b i d a á p o b r e z a de s a n g r e . A p u r é m u -
c h a s m e d i c i n a s , y . u n a s vece s espe-
r a n z a d o y c r e y e n d o c u r a r m e , y o tras 
d e s a l e n t a d o y t r i s t e p o r m i l a r g a en-
f e r m e d a d , f u é p a s a n d o e l t i e m p o . 
P o r f in l e í u n a n u n c i o de l a s P i l d o -
r a s R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s . C o m -
p r é e l r e m e d i o como h a b í a c o m p r a d o 
otros , s i n m u c h a fe. P e r o d e s p u é s 
d e m u y poco t i e m p o s e n t í t a l m e j o -
r í a que d e c i d í s e g u i r l o t o m a n d o . A 
esta r e s o l u c i ó n debo h o y m i s a l u d y 
b i e n e s t a r . S o y m i h o m b r e sano y 
fuer te y n a r a o b t e n e r m i s a l u d l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s del D r . W i l l i a m s 
h a n s ido el r e m e d i o . R e c o m i e n d o á 
los que s u f r a n e n f e r m e d a d e s a n á l o -
gas á l a m í a el uso de es ta m e d i c i n a 
y no d e j a r é de p r o c l a m a r s u m é r i t o 
y el r e s u l t a d o que d a n en e n f e r m e -
dades de ln s a n g r e . A u t o r i z o á us -
tedes p a r a h a c e r de esta c a r t a el uso 
que t e n g a n p o r c o n v e n i e n t e , d i f u n -
d i e n d o l a s b o n d a d e s c u r a t i v a s de s u 
v a l i o s o m e d i c a m e n t o . ( F é l i x G a r c í a , 
S i t i o G r a n d e . P r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a . C u b a ) . 
^so p i d a n u n c a " p i l d o r a s r o s a -
d a s . " s ino P i l d o r a s R e s a d a s del 
D R . W I L L I A M S . S i e m p r e en f r a s -
qu i tos c e r r a d o s . S o n f a l s i f i c a d a s las 
que se v e n d e n sue l tas . 
S E A X a u l L A N los altos de Angeles nü-
mero 1«; son cómodos y ventilados: la na-
ve en los bajos, y para Informes en Galia-
no 60, altos, de la peletería, entrada por 
Xeptuno. 2972 -
S E A X f t U I L A N los hermosas y frescos a l -
tos de San lAxaro núm. 235, con sala, sa-
leta y cinco cuartos, servicios modernís i -
mos; la llave en la bodejfa. 
2971 8-"__ 
S E AI.CtlIIL.ABi las altos de la casa V I -
Uegras 76, propios para una familia de gus-
to, y se dan en dieciseis centenes. E n la 
misma la llave. Su dueño en Bernaza nú-
mero 36. 2970 8-14 _ 
K E P T L K O X t m . 98, se alquila para es-
tablecimiento, acabada de reedificar, próxi-
ma á. Campanario. Su dueño: Santiago nú-
mero 11%, á todas horas. 
29^9 S-lo 
VEDADO,—Alquilo en siete centene 
casa B núm. 1 A. entre 5a. y 3a., con 
comedor, 4 cuartos, baño é inodoros de f V 
milia y criados, gran^patio^y deinft.s Con^ 
nuiw J — — - . —• 
didades. Informes: B núm. 9, tienda ropa " E l Aguila." 2S04 
A I , Q l I I . a s e departamento con vista A la-
calle,' amplio, fresco y bien ventilado. Ha-
bana núm. 111, antiguo, altos. 
2940 . 26-13 M. 
H A B I T A C I O N E S , Se alquilan bien venti-
ladas, con vista á la calle 6 interiores, 
con 6 sin muebles, servicio y luz eléctrica. 
E n la misma hay habitaciones propias para 
oficinas. Aguiar 7 2 , altos, esquina á San 
Juan de Dios. Su nuevo dueño, José Sán-
chez. 2 9 6 5 8 - 1 4 
E N 1 0 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro 24, con vista al 
Malecón, sala, saleta, comedor, 4 grandes 
cuartos, patio y demás servicios. L a llave 
é informes en los altos. 
2919 5-13 
H E R M O S O S A L T O S 
E N M O N T E Y C A S T I L L O , S E A L Q U I L A N 
UNOS A L T O S POR MONTE T OTROS POR 
C A S T I L L O ; AMBOS R E U N E N TODO E L 
C O N F O R T Q U E P U E D A N D E S E A R F A -
M I L I A S D E GUSTO. I N F O R M A N : SABA-
T E S Y BOADA, U N I V E R S I D A D N U M E -
RO 20, T E L E F O N O A-3173. 
2918 15-13 M. 
Si: A L Q U I L A N 
la casa E s t é v e z núm. 87, y Santos Suárez 
núm. 49; la primera nueva, con sala, saleta 
y seis habitaciones; la segunda con portal, 
sala, saleta y 4 grandes habitaciones, patio 
y traspatio. L a llave al lado. 2 9 1 1 8 - 1 3 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Monte 
núm. 88, propia para establecimiento; in-
formarán en Galiano núin. 63, antiguo, da 
9 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
2910 4-13 
S E ALQ, l ' I I iAN los altos de Salud núm. 
30, con todas las comodidades, y frescos; 
la llave en la bodega de la esquina, y pa-
ra informen en Galiano núm. 60, altos de 
la Pe le ter ía , entrada por Neptuno. 
2906 8-13 
S E AL,Q,VIl.AN los altos de Reina núm. 
8 9 , para una numerosa familia, ó para ca-
sa de huéspedes . Informan en Universi-
dad núm. 3 0 , á todas horas. 0 
2904 8 - 1 3 
G A L I A N O 1MI, altos, casa de fa.A'lia res-
petable, se alquila una habi tac ión con to-
da asistencia, á hombre solo. 
3046 8-16 
S E A L Q U I L A la casa Obrapía núm. 46 
antiguo, 6 44 moderno, entre Compostela 
y Habana, con tres cuartos bajos y cuatro 
altos, balcón á la calle é insta lac ión sanita-
ria. Puede verse de 9 á 5. E l dueño, en 
Guanabacoa, calle Martí núm. 28., Telé-
fono 5056. 3058 ' 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 17 núm. 320, esquina á B, Ve-
dado, acabada de fabricar: grande y mo-
derna, informes en la misma. 
3034 8-16 
S E A L Q U I L A N 
espléndidos departamentos para oficinas ó 
comisionistas, en Obrapía núm. 22. altos, 
casa que ocupó el Consulado Español . 
3040 8 - 1 6 
2 Y 4 
S E A R R I E N D A E S T E E S P A C I O S O E D I -
F I C I O , P R O P I O P A R A UNA F A B R I C A O 
D E P O S I T O S , COMPUIOSTO D E A L T O Y B A -
JO, C O N S T R U C C I O N D E MA M P O S T E RIA. 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A Nl'M. 34, O 
E N E L H O T E L P L A Z A S U DUEÑO: E L 
SR. E S T A N I L L O . 
2732 15t-n 15d-9 M. 
V E D A D O 
Se alquila en ocho centenes una cómoda 
y elegante casa de esquina, en la calle F 
entre 13 y 15, Quinta de Lourdes. Puede 
verse á todas horas. 3023 8-15 
E N ACJIJACATE NUM, 1 0 , se alquila una 
hermosa sala con zaguán y una habitación 
propia para escritorio, vidriera 6 agencia. 
Precio módico. Informan en los altos de la 
misma. 3005 4-15 
V E D A D O — S e alquila la espaciosa casa 
6a. esquina á 3a., con sala, cinco cuartos, 
dos para criado», dos baños, dos inodoros, 
pisos de mosaicos, jardín y terreno p a r í 
hortalizas. Informarán en la misma 
2'8« 9-9 
S E AUt iL lUA un hermoso y espléndido 
local, muy propio para una induntria im-
portante. Informarán en " L a Prfnceaa," 
Compostela y J e s ú s María. 
3002 8-15 
s i ; AI,Q,U1LA el primer piso de la ele-
gante casa Compostela y Jesús María, aca-
bada de fabricar: tien'é sala, comedor, r in -
co habitaciones y dobles Hervido» sanita-
rios é ins ta lac ión eléctrica. Informa-
rán en la misma. 3003 S-i:> 
S E A L Q U I L A un bonito locaU para oflcU 
na, sombrerer ía , barbería ú otro negocio 
cualquiera, en Aguiar núms. -IH y r.;, junto 
al café " E l Boulevard " Informaran on 
el mismo café. Te lé fono A-2194. 
3000 g - 1 ó 
V E D A D O Se alquilan los altos de H es-
quina á 21. entre ésta y 23. en 10 centones, 
con 10 departamentos, terraxas. servicio dé 
criados, propios para dos familias no muy 
numerosas; fabricación: concreto y hierro. 
E n los bajos informarán. 
ggg . .J | 8-15 ' 
CASA D E F A M I L I A S . hahitac:íoñes~anni7I 
bladas y con toda asistencia: en la plan-
ta baja un departamento de p-a'a y habi-
tación, e x i g i é n d o s e referencias y se dan. 
Empedrado núm. 75. 3015 4-15 
S E A L Q U I L A el alto, con entrada i r . : ^ 
pendiente. Ancha del Norte núm. 319. anti-
guo; tiene sala, saleta y tres cuartos, en 
8 centenes. L a llave en la carnicería, núm. 
31-V Túrnese el carro de Universidad. 3 Ú 0 4 4 - U 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto do la loma ( t ranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los , baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase do comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, " V i -
lla Vidal," Vedado, Habana. C 979 15 M . 
A G U I L A 5 
Se alquilan los hermosos, frescos y ven-
tilados altos de esta casa, situados próxi-
mos á la Calzada de San Lázaro, compues-
tos de sala, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, con todos los servicios sanita-
rios modernos; habiendo pasado ya el a l -
cantarillado. L a llave en los bajos, é in-
forman ún ica ment e en el bufete de los L i -
cenciados Sola }• Pcrsino, Amargura n ú -
mero 21. Te lé fono A-2736. 
2899 15-13 M. 
E N B E R N A Z A 5 2 ~^ 
se alquila un local acabado de consi-,,. 
en 4 2 0 metros de suporfleie. ^ 
2 4 6 4 15-3 
" " " E N ' C H A C O N 8 (altos) en c a s a ~ d n r ' 
milia respetable, se alquila una sala pj] 
r a esoritorlo. G. _ 1 6 E . 
V E A L Q U I L A N habitaciones, c o n ^ f ^ -
cia ó sin ella: hay departamentos con vi"" 
ta al Paseo, luz e léctr ica y buen servio- '• 
en Prado núm. 7 1 , antiguo, altos. ^ 
2 2 8 7 l í l l R F-
~ S E A L Q U I L A N ~ ^ 
Los modernos altos de la casa San uaz 
ro 36, antiguo, á media cuadra del Prado* 
Pueden verse á todas horas. L a llave e» 
los bajos. .Precio: 1 8 centenes. 
2 7 4 5 15-9 m 
G A L I A N O altos, casa de f a i n i l h T - ^ 
petable, se alquila, una habitación con toda 
asistencia á hombre solo 
2643 
S E A L Q U I L A N los hermosos Í u 7 ^ 
Lamparil la núm. 50, entre Aguacate 
postela; ya ha pasado por allí el alcanta-
rillado y pav imentac ión . L a llave en ej 
c-afé; informes en Aguiar 45, hasta las K 
p. m., y en San Miguel núm. 224 C . 
2641 S-7 
8-7 
M U R A L L A NUM. 52 
altos de la sucursal del banco del Canddá 
se alquilan habitaciones; es casa acabada 
de fabricar, con espléndido servicio, cerca' 
de los paseos y punto comercial. 
2 6 3 3 26-7 M . 
V I R T U D E S 43. Se alquilan los hlj^" 
Precio: 1 2 centenes; tienen sala, saleta de 
comer y cuatro habitaciones. Informes yl 
llave en Empedrado núm. 34, cuarto " núm 
29. de 1 á 5. 2642 8-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos al-
tos de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos cuadras 
de las principales, oficinas del Estado. 
2661 8-7 
UN D E P A R T A M E N T O lujosamente amue^ 
blado, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños. Zulueta 73. entre Monte y Dragones 
primer piso, derecha, -¿71 ^5 
S E A L Q U I L A N 
'Los pisos alto y bajo de la casa Animas 
núm. 1 0 2 . Informes en Lealtad nún;. 122. 2 5 6 4 15-6 M. " 
V E D A D O , 17 esquina á J , se alquila rl 
chalet de cemento; la llave en J entre 
17 y 19, casa del señor Lombillo. 
2554 15-6 M. 
S E Al íQUILA un local propio para esta-
blecimiento, en Aguacate 56 entre Obispo 
y O'Reilly, Informan en Inquisidor núm. 5. 
2521 15-5 M. . 
V E D A n o 
E n $50-00 se alquila la casa calle Quin-
ta número 19%, situada entre H y G, rt-
clentemente construida; y en $48-00 la de G 
número 1. Llaves é informes en Calcada 
número 54, piso alto, entre G y F . 
2463 15-3 F . 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los hermosos y bien situa-
dos bajos de esta casa, compuestos de sala, 
camedor y cinco cuartos,"con todos los ser-
vicios sanitarios. L a llave en San Lázaro 
núm. 92, antigvio, al fondo de dicha casa, 
doblando la esquina. Informan ún icamente 
en el bufete de los Ledos. Sola y Pessino, 
Amargura núm. 21. Teléfono A-27S6. 
2900 15-13 M. 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Francia^ 
co núm. 26, antiguo, entre Neptuno y Con-
cordia; muy cómodos, con instalación sa-
nitaria completa. L a llave é Informes en 
los altos. Su dueño: Aguacate núm. 58, 
bajos. 2933 8-13 
N E P T U N O 1 0 2 , principal, moderno y ele-
gante, con sala, saleta, 3|4, comedor, du-
cha, inodoros, en 1 0 centenes. L a llave en-
frente j o y e r í a " L a Especial." Informes: 
Montero, casa de cambio, Obispo frente al 
parque de Albear. 2 8 9 7 10-í:! 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N B E L A S -C O A T N N U M . 13, O C U P A D O A C T U A L M E N -T E ( H A S T A F I N D E M E S ) P O R T I E N D A D E H O P A . I N F O R M A N : F E R R E T E R I A . G A L I A N O Y N E P T U N O . S E P U E j J E V E R A C U A L -Q U I E R H O R A . 3009 10-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada de Vives núm. 76, de dos 
plantas, reciente construcción. Los bajos 
tienen sala, saleta y cuatro cuartos, servi-
cio sanitario moderno: y los altos, constan 
de gabinete, sala, saleta y cuatro habita-
ciones, con entrada independiente; infor-
man en Alambique núm. 61. 
2963 10-14 
S E A L Q U I L A N las espaciosas casas do 
alto y bajo, situadas en la calle 5a. núms. 
43 y 43 A, casi esquina á Baños, acabadas 
de fabricar, con instalaciones sanitarias en 
todos sus departamentos. Se componen de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño. 
Inodoros, cuarto para criados y cocina. Son 
cuatro casas .completamente aislados I 0 3 
bajos de los altos. Informarán en Oficios 
núm. 28. 2960 8-14 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de Cuba n ú -
mero 24. propia para un gran estableci-
miento ó Industria: tiene treinta y seis 
metros de frente al mar y una superflcle 
de mil quinientos metros: puede obtenerse 
en buenas condiciones. Su dueño, Bernaza 
núm. 36. 2969 8-14 
S E A L Q U I L A N 
las casas de alto y bajo Calzada de Puen-
tes Grandes núms. 10 y 12. recientemente 
reconstruidas, con servicios sanitarios y to-
do moderno: caben dos familias numero-
sas on cada una; tienen patio y traspatio, 
y son propias para familias é industrias; 
se dan muy baratas, dando buenai- garan-
tías . L a s llaves en el núm. 6. Su dueño en 
Bernaza núm. 36. 2968 8-14 
G R A K H O T E L S E R I O S 
Industria 160, etjquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su ba&o 
dft agua caliente, luz, timbres y clevaílor 
e léctr ico. Precios sin ce cuida, desde ufl pe-
co por persona, y con comida de íde doa 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
862 Mz.-l 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de Jesús María núm. 48, en seis cento-
nes. L a llave en los altos. Informarán 
en. San Ignacio número 72. 
2932 8-13 
E S G A L I A N O 08, antiguo, esquina á Nep-
tuno. se alquilan hermosas habitaciones con 
balcón á la calle, lu / eléctrica, criado y 
todos los servicios, con muebles v sin olios. 
2871 4-13 
S E A L Q U I L A 
Compostela núm. 98, entre Muralla y Sol. 
Un amplio local para a lmacén. Informan 
en Muralla núm. 71, Te lé fono A-3450. 
2868 8-13 
S E A L Q U I L A N on cinco centenes los a l -
tos del segundo piso de la casa Jesús ?,Ia-
rla núm. 110, con entrada independiente; 
se componen de cuatro habitaciones, coci-
na y servicio sanitario. Informan en Je-
s ú s María núm. 49, altos. 
2863 8-13 
S E A L Q U I L A N en trece centenes, lo.s a l -
tos de San Nicolás 65 A . entre Neptuno y 
San Miguel, con sala, saleta corrida, come-
dor, cinco cuartos, doble baño y agua inde-
pendiente. Llaves en la misma. 
2862 8-13 
S E A L Q L I L A N dos departamentos, pro-
pios para escritorio, en Teniente Rey es-
quina á San Ignacio, E n los entresuelos 
del ca fé informarán. 2861 4-13 
S E A L Q U I L A N los altos de' la hermosa 
casa P e ñ a Pobre núm. 7a. compuestos de 
saia, comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baño y un cuarto para criados. La llave 
en los bajos. Informan en Monte núm. 7. 
2887 5-13 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
Se a l q u i l a n p a f a l a t e m p o r a d a de 
v e r a n o 6 p o r a ñ o s , l a h e r m o s a quin-
t a " C h i c a g o " y u n a c a s a a n e x a , pa-
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a ; t i ene arbole-
d a , j a r d i n e s y u n h e r m o s o pat io . Tie-
n e c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n l i i g i é n í c a . 
P u e d e n v e r s e á todas h o r a s , d u r a n t e 
e l d í a . P a r á l a s c o n d i c i o n e s de l con-
t r a t o , de 12 á 3 en la o f i c i n a de l loe-
t o r B a n g o , P r a d o n ú m e r o S ^ - . . 
C 674 30 F 24__ 
S E A L Q U I L A , en Guanabacoa, la suntuosa 
"Casa de las Figuras," propia para familias 
de gusto. Informan en la misma. Su due-
ño Máximo Gómez núm. 62, entrando por 
Maceo. Í20S 26-27 F. 
A U B E A U S E J ^ O ^ 
A X T I G I A '"CASA B L A N C A " 
Cama parn Fami l ia» .—Fami ly Honsc 
E n el mejor punto del Vedado, á una 
cuadra de los tranvías y ai iado de los 
baños de mar. 
Cocina Francesa y Española , con todos 
los adelantos modernos. 
Servicio esmerado. Precios módicoy. 
Arreglo para fmilias y por temporada 
C A L L E KA^OS NUM, 15. 
Tc l í . F-U-íSO. Vedado. Habana, 
2069 26-22 F . 
H A 3 A \ A S I M . 104, Se alquila esto her-
moso bajo, con todas las cpmodidades pa-
r a regular familia; casa moderna. Infor-
man en San Nicolás núm. 136, altos. Telé-
fono A-2009. 2795 8-12 
P A I I A C O M I S I O M S T A S . ofleinas O es-
tablecimiento, el bajo de Sol núm. 48, casi 
esquina á Habana, fabricado expresamente 
para comercio; la llave é informes en Cuba 
núm. 65, entre Muralla y Teniente Roy. 
27SS 
EM L A » l ^ o ^ A . ..,1 ci..iu..., .a - -
licias 69, casi esquina á Milagros, con sa-
la, saleta. 4 cuartos, gran baño, cocina y 
demás servicios; nuova, do cielo raso. L a 
llave: Milagros 24. Informes café de Amé-
rica. Mercado de Colón por Animas. 
2748 6-10 
I N M E J O R A B L E Lüi'AL, so alquila pnra 
éé tab leé lmlento en la callo do Villegas nú-
morp 48, entre Obispo y O'Reilly i La llavs 
en la zapatería . Informes en 1 núm. 17. en-
tro 9 y 11, Vedado, Mia-ncl Caral . Teléfo-
no F-1409. 2751 5-10 
COCINA.—Por no poder atenderla su due-
mo so alquila una en .el mejor punto, con 
marchan tería. Prado 93 A , altos, por la 
.sombrerería. 278 1 4-12 
E X LO M E J O R del VBPADQ, se alquila 
la bonita casa Baños núms. 42 y 4 4 , moder-
no. Ti dos cuadras Je los Baños, en doc« 
centones. Su dueño a] lado, Telf. F-1293. 
2782 S-12 
LOS E L E G A N T E S altos de Industria 109, 
antiguo, entre Neptuno y San Miguel, con 
instalaciones de gas. electricidad y agua 
corriente en todas las habitaciones. Pueden 
verse de 8 á I I de la mañana y de 1 á 5 de 
la tarde. Informes en CoaBÚlado 41. anti-
guo. 2964 8-14 
S E A L Q U I L A el bajo de Alambique núm. 
61, con sala, sab ta y tros prandes habi-
taciones. Todo el servicio á la moderna. 
Informarán en los altos. 
Z9i2 . 10-14 
B » nRAGOíWES 44. esquina & Galiano, ue 
alquila un departam.ento con vista á la 
oalle. con luz néc tr i ca , y una habi tac ión 
para matrimonio ú hombres solos; se da 
llavin. 2944 ' g - U 
SF. A L Q U I L A N los esoaclosos altos ^ 
Consulado núm. 99 A, con sala, saleta. 5 
c u a r t o s y uno para c r i a / I ^ ; la llave al 
lafio Informan en Neptuno 18 
,, - • • 8 - U 
T E J A D I L L O 16 
Se alquila la hermosa planta baja de 
esta casa, de nueva construcc ión. Infor-
marán en la Casa de Renoficencia, de 9 i 
11 a. m. y ' de 1 a 3 p m 
8 - 1 4 
L A R G E A P A R T M E N T 
F o r o f f i c e 
C u b a C ó r n e r O B R A P I A S t r e e t 
I n q u i r e a t t h e C a f é . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
D A N R A Z O N E N E L C A F E 
2 S 0 7 8-12 
C A L Z A U A D E G A L I A N O NUM. 16. se a l -
quilan los bajos, propios para estableci-
miento; Falún corrido, puertas metá l i cas ; 
abierto do 8 á 10 y de 12 á 3. Informan 
en San Rafael y Consulado, casa de cambio 
2814 s.^. 
S E A L C M J S i L A 
una hermosa y fresca sala en el últ imo 
piso de Monserratc núm. 41, antiguo: bien 
para oticir.a, matrimonio sin niños 6 para 
(•aballeron: tiene ducha, inodoro é Instala-
ción eléctrica, con cuirada Independiente. 
$20 Cy. mensuales. Informa Mariana Za-
randona. 2746 8-10 
PAILA LOS Q U E deseen establecerse en 
cualquier clase de coinercio, se alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Calcada de 
•Belascoaín núm. 613, .esquina á Carmen. 
Pueden verse d<- 10 a. m. á 3 p. m. Informa 
en el "Néctar Habanero," Pujol. 
2771 8-10 
A l o s v i a j e r o s y a n i b ü l a n t e s q u e 
V E N G A N P A R A L A HABANA 
Les recomiendo vayan al ho.'.el y fonda I 
L a Gran Antilla. Oficios núm. /3, anti^ud 
a una cuadra de la Machina y Muelle .le \ 
Luz. y encontrarán habitaciones con dos 1 
olegantes camas, desde $0-.r>0 hasta Jl-"i0, j 
con balcón á la calle y luz eléctr ica: oc-
mifla. por día, desde $0-50. Ser£n servidos 
pratis por los buenos agentes de este ho-
tel, en cuaxito necesiten. 
1845 J S I S F . 
u m i m o e t e j a s 
Se alquila esta amplia casa con zaguán, 
sala grande con dos ventanas, antesala, 
tres cuartos y dns salones, que pueden con-
vertirse en cuatro cuartos y gran patio, 
propia para uns industria ó depósito, y se 
da en el módico precio de diez centenes-
E s t á abierta de 1 á 3 p. m. ,Informan en 
Infanta núm. o, antiguo, 6 en Cuba núm. 
140. antiguo, esquina á Merced. 
2779 v 8-10 
^~SK A L Q U I L A N on Cuba núm. 7, esqui-
na á Tejadillo, dos habitaciones con vista 
á la calle ó independientes, á matrimonios 
sin niños, hombres solos ó escritorios. P a * 
ra verlas, de 12 á 5, todos los días. 
2759 10ll0,-
•"SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s - a l t o s do 
la casa Jovel lar núm, 12. esquina á Sao 
Francisco, compuosta. do cuatro cuartos, sa-
ín v comedor; preció: C centenos: la llav'e 
en la bodega. Informes: San Rafael 120%-
2 7os - ' 8-9 
S É ÁLQUILAN~~lo.s hermoso.1-- y venTTla - • 
dos altos C. del Monte número 491, esqui-
na á San Joaquín. Inforinan en loí h i -
jos, bodega, / 2735 8-9 
E S ZVÍ,VtSTA. ¿ I *e fdquilaq d o s be**' 
mosas hahltaciones con vista á la calh 
entrada á todas horas: se desean perso-
nas de moralidad; al lado del Hotel Pa 
saje 2742 
DIARIO DE LA MARINA—"EMioión de la mañana.—Marzo 16 de 1912. 1 1 
¡ A S O T A D E L D I A 
¿Que llega á la Caimanera 
fl gran caimán Mister Knox? 
Dios nox coja confesados, 
porque el conspicuo señor 
ge las trae. Es muy posible 
que como una hora ú dos 
antes de llegar, se avíe 
un acorazado en son 
de recibimiento, y vaya 
llevando á b u bordo á los 
marinos americanos 
de la carbonera, con 
las autoridades. Bueno, 
Manduley, Gobernador, 
le hará un discurso en criollo 
j el gran maestre Masón 
una arenga cabalística 
con banda y todo alredor. 
el mandil, compás, triángulo 
y toda la -procesión 
de adminículos. La prensa 
también llevará su voz 
con eco y todo y de fijo 
al oiría Mister Knox 
contestará emocionado, 
porque siempre la emoción 
viste bien en estos casos, 
si muy visible, mejor. 
¿Que llega á la Caimanera 
el gran caimán Mister Knox? 
;SI se descuidan un poco 
con él se acaba el carbón! 
por 
i Los Césares de la Decadencia; por 
! Vargas Vila . . . . . . . . . 
I Materiales de Constrcución; por 
Claudel 
i Resistencia de Materiales; 
Claudel 
¡Curso completo de Declamación; 
por Alarcón 
La Reina del Aquelarre; por Le-
rroux (2 tomos) 
España y Frnacla en Marruecos; 









C R O N I C A R E L I G I O S A 
C . 
E l R a c a l j o u t d e l o s A R A B E S D E L A N -
< } B K N " I K R e s t á r e c o m e n d a d o p a r a t o d o s 
l o e q u e s u f r e n d e l e s t ó m a g o y p a r a l o s 
a n é m i c o s , c o n v a l e c i e n t e s , a n c i a n o s , e t c . . . . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . | fe ^ profesión cristiana. V pública de 
Julián, ile do!ataron y condujeron á 
DIA 16 DE MARZO 
Este mes está opaságrado al l'n-
triarea San José. 
El Cireaiar está en las Repuravloras. 
Santos Hilario. Taeiano y Juliáu, 
mártires: Heriberto, Patriarca y 
Abrabam. confesores, sania Haría, p e -
ni tente. 
San Julián, mártir. La chidad Je 
Anazarbo. situada en la provincia de 
rilk-ia, fué la cuna de nuestro Santo. 
FA padre de Julián, era un senador 
gentil, y su madre peruínecía feliz-
mente á la gran familia cristiana. La 
natural inelinaeión de Julián, su ta-
lento y la sana educación de su madre, 
hicieron que desde luego abrazase ia 
religión católica, brillando en ella des-
de joven como uno de sus más ardien-
tes discípnlo.s. Irritados los paganos 
l e i E S I A DE BELEN 
TRIDUO EN HONOR DE SAN JOSE 
D O M I N G O 17 Y LCNBS ;v 
A l a p o c h o , exposición d e l S a n t í s i m o , m i -
n a c a n t a d a y s o r r o ó n p o r e l R . P - C á n d i d o 
A r b e l o a . t e r m i n á r . J o s é c o n l a b e n d i c i ó n y 
roserva. 
A l a * s i e t e y m e d i a s e r ^ x a r f c e l t r i d n o . 
M A R T E S 19. F I E S T A D E S A N J O r i K 
A l a » s i e t e , m i s a d e c o m u n i ó n , q u e l a 
. l i r f t e l R . P . R e c t o r , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o 
d e a r m o n i u m y m o t e t e s . 
A l a s o d i o y c u a r t o e x p o s i c i ó n d e l S a n -
t í s i m o , m i s a s o l e m n e c o n n r q u o s l a . s e r -
m ó n p o r e l R . F . R u f i n o R e m o n d e r u " . V 
b e n d i c i ó n . 
D e s p u é s s e l i a r f t l a c o n s a g r a c i ó n d e l a s 
n u e v a s s o # 
A l a s n u e v o y i l i ^ z . i i u . s a s r e z a d a s , 
í N . B . — M i l a d e l a n t e , t o d o s l o s d í a s l a b o - . 
i a b l e * s e d i r á u n a m i s a r e z a d a á I k s n u e -
v e , v l o s d o m i n g o s ú l a s o n c e . 
2 9 8 0 
M . I . A. BEL 
E r i g i d a 
E n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e G u a d a l u p e 
S E C R E T A R I A 
P o r e s t e m e d i o s e r e c u e r d u ^ l o s h e r -
m a n o s d e a m b o s s e x u » d ^ e s t a C o r p o r a c i ó n , 
q u e e i d í a K d e l a c t u a l * I r í o c h o a- n i . 
c . - l e b r a l a m i s m a , l a f e s t i v i d a d d e D o m i n -
g o T e r c e r o , q u e p r e c e p t ú a e l R e g l a m e n t o , 
e n l a f o r m a d e c o s t u m b r e . 
H a b a n a . 1 1 d e M a r z o d e 
SAN NICOLAS 83 
S e b a r n i z a n , e s m a l t a n y d a n c o l o r e s (i 
l a m o d e r n a , y s e c a m b i a n l u n a s m a n c h a -
d a s , e n p r o p o r c i ó n . 2 S 9 6 8 - 1 3 
P E R O I M S 
P Ü R R D Q U U DEL CERRO 
SOLEMNES F I E S T A S A SAN JOSE 
E l próximo domingo, á las nueve ». m., 
com<»n7ari'. !a novena de San José. 
Bl 1S, á las siete p. ni., se cantará la 
Salve á toda orqueata. 
E l 19, á las nueve a. m.f solemne fun-
ción religiosa. Inaugurándose el coro for-
mado por los niñoe que asisten á las Sa-
b a E r p a n e g í r i c o del glorioso esposo de la Se gratificará en San Ignacio 5 0 : 
virgen está á cargo del ilustre P. Arbeloa. efiqnina á Lamparilla, a la persona 
Los devotos de San José que deseen qlie entregue un abanico que quedó 
grillé del teatro de Payret. Preguntar 
por Antonio Alonso. 
8027 8-15 
P é r d i d a 
ó al Párroco. 
C TS4 8-8 
A . IM l'errlra. 
c n 7 « 
S o c i e t a r i o . 
! t - U 2 d - l 5 
Siempre cura— 
ó por lo menos alivia, el Elíxir Esto-
inoeal de Sáiz de Carlos las enferme-
dades del aparato digestivo, por eró-
nieas que sean 
«ntigüedad de treinta años y n) KH 
hayan aliviado con los demás trata-
mientos. 
Egea, ciudad de la .misma provincia. 
Y después de eompart-cer á la presen-
cia del idólatra magistrado, ratifioó 
más v más su fe. Por espacio de un aunque tengan una \ a • , , v f - ^ - u 
ano entero, ensayo el bárbaro .pioz 
nuevos tormeaitos para el santo Julián, 
que sólo produjeron el efecto de forti-
ficarle en Jefirucristo. Apeló á medios 
suaves, y sucedió lo mismo. Por último, 
el mismo juez ie mandó introducir en 
un saco de arena con escorpiones y 
N a c i o n a l . — ! víboras, y después de coserle, arrojar-
Gran Cinematógrafo de la Empresa j iB al mar. Esta inhoimana providencia 
Enrique Rosas.—Función por tandas. se llevó á cabo. Empero el Señor de-
Estrenos diarios. ; mostró su gloria, haciendo trasportar 
Primera tanda: Neurastenia- ciorada,. ei cuerp0 de su Santo á la ciudad de 
por la soledad, y el sensacional drama j Antioquía, en donde por su intercesión 
en seis partes. Las d¡os huérfanas. | ge v^rificaT0,n muchos prodigios, que 
Segunda tan Ja: Caderuis rotas, Ven- juan Crisóstomo piresenció en su 
Üedor de periácUáM El destino, Cerra- tti.e gegún en una de sus 
E s p e c t á c u l o s 
PARROQUIA DE MOKSERRATE 
E l d o m i n g r o 1 0 d e l c o r r l e n e c e m p i e z a e n 
e s t a P a r r o q u i a l a n o v e n a d e l S e ñ o r Sa .n 
J o s é , c o n m i s B . c a n t a d a á. l a s o c h o y i n e d i a 
y d e s p u é s e l r o z o . 
E l 1 9 , á. l a s . s i e t e y m e d i a , m i s a d e C o -
m u n i ó n , y & l a s o c J i o y m e d i a l a s o l e m n e 
fiesta c o n s e r m ó n p o r e l l í . P . J o s é A l o n -
s o , S. J . S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 8IM 5t-12 6 d - 1 2 
M a d r e s C a t ó l i c a s 
P o r o r d e n d e n u e s t r o D i r e c t o r , e l R . P -
I f - a n d a , a v i s o f i t o d a s l a s s e ñ o r a s q u e c o m -
p o n e n e s t a " " A s o c i a c i ó n " q u e m a ñ a n a s i l b a -
d o 1 6 , á l a s o d i o , y e n l a I g l e s i a d e l S a n r o 
C r i s t o , s e c e l e b r a r á l a m i s a y c o m u i u r m 
m e n s u a l , e s p e r a n d o d e t o d a s l a m á s p u n -
t u a l a s i s t e n c i a . 
L a S e c r e t a r i a . 
C o n c e i i c i d n 1»., V d n . d e D o w l i n t . 
••VOL'O l t - 1 5 l d - 1 5 
C L I N I C A 
Y 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D K L 
D o c t o r T a b o a d e i a 
C O S P R A I 
J O R G E A . R U Z . A M A R G U R A X U M . 2 1 . 
C o m p r o d o s 6 m á s c a s a s U e 7 4 2 0 m i l p e -
s o s , ó v i e j a s p a r a f a b r i c a r . D o y d i n e r o a l 
í p o r c i e n t o p a r a l a H a b a n a , V e d a d o y 
J e s ú s d e l M o n t e . 2 9 0 2 -II 
31 
m m m 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de. la boca se 
practican por loe mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté 
sicc? inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentadu-»s de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos ae absoluta garantía. 
CON3ULTAS DIARIAS DE 8 á 4. 
San Miguel liG, espina a San Nicolás 
Teléfono A 7619 
2048 26-22 F. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , 
I j o v e n , <io c r ! a n d e r a , c o n b u e n a l e c h e , d e 
t r e e m e s e s y r e c o n o c i d a p o r m é d i c o s , y u n a 
d e c r i a d a d e m a n o s , a m b a s c o n 1«6 m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s . S a n R a f a e l n ú m . 33. 
3 0 6 7 4 - 1 6 
dura de muelles, y Come cum-ptió ella, 
estreno. 
P a y r e t . — 
Emipsera Santos y Artigas.—Oran 
exhibición de pelkmlas modernas. , 
Función por tandas, 
A las ocho: Estreno de la película 
en cinco partes. Congoja secreta ó en 
las tinieblas de la vida, 
A las nueve: Exiiibición de la pelí-
eiila en cinco partes, La estatua de 
carne. 
A l b i s u . — 
Compañía de operetas vienesas de 
Esperanza Iris. 
A las ocho y cuarto. 
La opereta en tres actos La Casta 
Susana. 
Y reprise de la humorada lírica en 
un acto. El pobre Valbueiui. 
S a l ó n T l r i n . — 
Tino y la compañía cómica. 
Inunción por tandas. 
A las ocho: Das películas y el ju-
guete cómico en un acto Gotnoso y Ti-
ralíneas. 
A las nueve: Dos películas y el ja-
gúete cómico en un acto Ixi haileirina 
en él hotel. 
A las diez: La emocionante cinta en 
seis partes El Aviador, y bailes y cou-
plets por la Bella Marieta. 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de zarzuela bufo cubana, 
Nn hemos recibido el programa. 
C a s i n o . — 
Cine y compañía 'de zarzuela. 
función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la zar-
.ruela. en un acto El diablo con faldas. 
A las nueve: Tres películas y la zar-
zuela en un acto Los embusteros. 
A las diez: Tres películas y la zar-
zuela en un acto Los carboneros. 
C t n e N o v e d a d e s . — Prado y Virtu-
des.—Punción por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Punción por tandas.—'Matinées los 
domingos. 
más elegantes homilías. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos ios tem-
plos. 
Corte <le María.—Dia 16. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Canmen. en San Felipe y en Santa Te-
resa. 
PARROOIHA DEL ANGEL 
S O I i E M N F . F I K S T A A S A N J O S E D K l i A 
M O N T A Ñ A 
E l d í a 1 9 , á l a a o c h o d e l a m a ñ a n a , m i -
s a d e r o m u n t ó n g e n e r a l , y á l a s n u e v e , l a 
s o l e m n e c o n o r q u e s t a , v o c e s y s e r m ó n . 
3 0 5 9 4 . 1 S 
R O M A 
L a gran casa que surte á las familias 
habaneras de periódicos, libros, modas, 
perfumería selecta y efectos de tocador 
y de escritorio, la librería "Roma," de 
nuestro amigo don Pedro Carbón, situada 
en Obispo 63, nos ha remitido "La Mode 
Parisienne," "Modes d'enfants" (Modas de 
S A H U S MISIONES 
J-.N L A I O L E S I A P A R H O U I ' I A I i d e n u e s -
t r a S E S O R A B E L , P I L A R . 
C o m e n z a r a l a M l s i O n « 1 l u n e s 1 6 d e M a r w » 
y t e r m l n a a - f l e l d o m i n g o 584 
T o d o s l o s d í a s t i a b r f t d o s e j e r c i c i o s : 
P r i m e r e j e r c i c i o p a r a l o s n i ñ o s y l a s n i -
ñ a s á l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e . I n s -
t r u c c i ó n d o f c t r i n a l y p r e p a r a c i ó n p a r a l a 
C o n f e s i ó n y C o m u n i ó n ; s e r e p a r t i r & n p r e -
c i o s o s y v a r i a d o s o b j e t o s r < * l i g r l o s o s . S e 
r u e g a & t o d a s l a s f a m i l i a s q u e e n v í e n á. s u s 
I n i ñ o s á. e s t o s e j e r c i c i o » . 
S e g u n d o e j e r c i c i o p a r a l a » p e r s o n a s m a -
y o r e s , & l a s s i e t e y m e d i a d e l a t a r d e . R e -
a a d o e l S a n t o K o s a r i o , s e e n t o n a r á n c á n t i -
c o s d e m i s i ó n p o r l a s n i ñ a s d e l C a t e c i s m o ; 
s e g u i r á e l S e r m ó n y s e t e r m i n a r á c o n e l 
c á n t i c o ' " P e r d ó n , o h D i o s m í o . " 
E l v i e r n e s 22, p o r l a t a r d e , h a b r á c o n f e -
s i o n e s p a r a l o s n i ñ o s . E l s á b a d o 2 3 , á l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a . M i s a y P r i m e r a C o -
m u n i ó n d e l o s n i ñ o s y n i ñ a s d e l C a t e c i s -
m o . T e r m i n a d a l a M i s a , s e s e r v i r á , e n 
l a s h a b i t a c i o n e s d e l s e ñ o r C u r a P á r r o c o , 
e l d e s a y u n o á l o s n i ñ o s , c o s t e a d o p o r u n 
c a b a l l e r o c r i s t i a n o , i n s i g n e b e n e f a c t o r d e l 
P i l a r . 
P o r l a t a r d e h a b r á C o n f e s o r e s p a r a t o -
d o s l o s q u o h a y a n a s i s t i d o á l a M i s i ó n y 
l o s q u e d e s e e n c u m p l i r c o n e l P r e c e p t o 
P a s c u a l . 
E l d o m i n g o 2 4 , á l a s o c h o . C o m u n i ó n g e -
n e r a l . 
E s t á n e n c a r d a d o s d e l o s E j e r c i c i o s d e l a 
M i s i ó n , l o s R R . P P . Q u e x u r a g a y V i l l e -
g a s , S. J . 
E l E x c m o . . é I l t m o . S r . O b i s p o , d e s e a n d o 
p r o m o v e r L a p i e d a d d e l o s fieles y l a a s i s -
t e n c i a á l a S a n t a M i s i ó n , c o n c e d e 6 0 d í a s 
d e i n d u l g e n c i a p o r c a d a v e z q u e s e a s i s t a 
á l o s a c t o s d e l a M i s i ó n . 
e n t á l l e o s t o d o s d e l P i l a r . V u e s t r o D i v i -
n o R e d e n t o r J e s ú s o s i n v i t a á o i r e s t o s 
d í a s s u D i v i n a P a l a b r a y á c u m p l i r c o n 
e l P r e c e p t o P a s c u a l , p r o m e t i é n d o o s g r a -
c i a s a b u n d a n t í s i m a s d e s a l u d e t e r n a . 
Q u e o i r é i s l a v o z d e v u e s t r o D i o s e s p e r a . 
V u e s t r o P á r r o c o , 
l - ' r n n c N « - < > I t f v u e l t a . 
N . E . — D u r a n t e l o s d í a s d e M i s i ó n , e l 
E x c m o . é I l t m o . S r . O b i s p o d l s p o n s a l o s i m -
p e d i m e n t o s d e m a t r i m o n i o p a r a lo;» q u e n o 
v i v e n s e g ú n D i o s y A t k é t U r a t i f l e s r u n i ó n 
a n t e l a I g l e s i a , y l e f l r a l l s a r l á a n t e e l K s t u -
d o , y d a r n o m b r e á l o s i n o c e n t e s n i ñ o s q u e 
n o t i e n e n p a d r e l e g a l . T a m b i é n « e a d m i -
n i s t r a r á , e l S a n t o B a u t i s m o á - l o s q u e p o r 
a l g u n a r a z ó n h a y a n d l f e r i r o e s t e S a c r a -
nifios,) y otra revista muy económica y m e n t o 
excelente, titulada "Album Parisino," pa-1 e i d í a 1 9 . á l a s o c h o y m e d i a , m i s a s o -
ra las familias de posición modesta. | l e m n e e n h o n o r d e l P a t r i a r c a S a n J o s é , y 
Además se recibe allí "II Teatro Ilus- 1 o c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a u n R . P . F r a n -
trato," " E l Espejo de la Moda," "Je sais ¡ r"'cano- 3044 2-16 
tout," "Caras y caretas," preciosa revista 
sud americana, los principales diarlos de 
Madrid, los periódicos festivos franceses, 
y la revista "Hispania," de Londres, de 
gran utilidad para el comercio y la in-
dustria de Cuba. 
Se reciben también en "Roma" la nueva 
perfumería marca "Poinsetta," que es la 
última expresión del buen tono. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 




recibidas en la "Mbrería Nueva," de Jor-
ge Morlón, Dragonee, frente al Teatro 
Martí: 
La Policía Científica; por Cám-
bara . . . " 
La Criminología; por Garófalo; 
(Xueva edición) 
Helación que el aire atmosférico 
tiene con la Tuberculosis; por 
Hernández 
D i s o a r S O f l de Alfredo Zayas . . 
l'isjopatología; por Graaset (to-
mo II) 
U 8 Iniciación; por Steiner . . 
Lazarillo Espa-ñol; por Ciro Bayo 
Molfc; por Benjamín Const«nt 
A-'sntuxas ds Lord JacJcsoa, ri-
vftl de Sherlock Helmee (S? cua-
ííernos) 
Y Capitán Fetrcff (TI cuaderna) 
Lord Liat-r. conocido por Kafles 
<6S cuadernos graudefó . . . 
El Imperio de la Muerte; por Ko-
rolenko . . 
C o n m o t i v o d e l S é p t i m o C e n t e n a r i o d e 
l a f u n d a c i ó n d e l a O r d e n d e S o n t a C l a r a 
d e A s Í J ! . l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a d e l a H a -
b a n a c e l e b r a r á V i g i l i a E x t r a o r d i n a r i a e n 
l a I g l e s i a d e l C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a e n 
e s t a f o r m a : 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s d e l a n o c h e 
d e l d í a 1 9 , s e c e ' e b r a r í l a . T u n t a d e T u r n o . 
A l a s d i e z , s a l i d n d e l a G u a r d i a e n P r o -
c e s i ó n , c o n b a n d e r a y E x p o s i c i ó n d e l S a n -
t í s i m o . 
A c o n t i n u a c i ó n , T n v i t a t o r i o s o l e m n e y 
P l A t i c a p o r e l P . B e r n a r d o . 
S e c a n t a r á e l T o - D e u m s o l e m n e p o r t o -
d o s l o s A d o r a d o r a s y p ú b l i c o . 
A l a s c u a t r o y m e d i a . O r a c i o n e s d e l a 
m a ñ a n a . 
A l a s c i n c o . M i s a r o z ; i i i a e n l a q u e c o -
m u l g a r á n l o s A d o r a d o r e s y p ú b l i c o . 
T o d o l o d e m á s c o m o e n V i g i l i a O r d i n a r i a . 
S e r u e g a l a a s i s t e n c i a á e s t a V i g i l i a , n o 
s o l o á l o s A d o r a d o r e s X o c t u r n o s a c t i v o s y 
0-40 i h o n o r a r i o s , s i n o t a m b i é n á t o d o s l o s b u e -
n o s c a t ó l i c o s q u e q u i e r a n p a s a r e s a n o -
! c h e e n c o m p a f l t a d e » J e s ú s S « c r a m « n t a d o . 
) 6 I I t l * M - H 
MUY ILUSTRE Í R C H Í 0 0 F R Í 1 0 Í A 
D E t . 
San t í s imo Sacramento 
D E L A C A T E D R A L 
S e r e c u e r d a á l o s fieles, e s p e c i a l m e n t e á 
l o s h e r m a n o s d e a m b o s s e x o s d e e s t a C o r -
p o r a c i ó n , q u e d e a c u e r d o c o n l o p r e v e n i d o 
e n n u e s t r o s E s t a t u t o s , e l p r ó x i m o d í a 1 7 
d e l p r e s e n t e m e s s e c e l e b r a r á , c o n l a s o -
l e m n i d a d d e c o s t u m b r e , l a f e s t i v i d a d d e l 
d o m i n g o T e r c e r a , c o n m i s a d e c o m u n i ó n 
á l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a á 
l a s o c h o y s e r m ó n á c a r g o * e u n e l o c u e n t e 
o r a d o r s a g r a d o ; d u r a n t e l a m i s a e s t a r á d o 
m a n i f i e s t o S. D . M . , y d e s p u é s s e h a r á l a 
p r o c e s i ó n p o r e l i n t e r i o r d e l T e m p l o , c o n -
c l u y e n d o c o n l a r e s e r v a . 
E l R e c t o r , 
F r a n c i s c o P e u l c h e t . 
E l M a y o r d o m o , 
J n n n K c r n á n d e z A r n e d o . 
2 9 5 1 4 - 1 4 
Señor i t a Elena R o d r í p e z 
S E D E S E A 
un señor español, que sea educado 
y < ( i i e S(-pa hahlar y escribir ingiés. 
de buenas cosinnibros y carácter: 
no s e a mayor do .**>0 años, entendi-
do en ropa de caballero, para ven-
der y dirigir un departamento de 
ese giro, establecido por una gran 
casa a me rica na e n la Habana. I n -
forma Mr, Beers, Cuba o7. alto>. 
C 986 lt-18 2d-16 
L I N O T I P I S T A 
Se solicita uno para periódico. Es-
críbase con referencias y diciendo la 
I eaniidad de enes, verdad. (|U€ se puc-
p h o k e s o r a d e c o r t e s i s t e m a m a r t i i dp componer por hora, á "La Corres-
D a c l a s e s á d o m i c i l i o , d e c o r t e , c o b t u r a 
s o m b r e r o s , c o r s e t s y b o r d a d o s á l a a n t i -
g u a , p o r u n m ó d i c o p r e c i o . 
A c o n t a « i « m . 4 5 . T c l f l o n o \ - l « 4 4 . 
P.024 S - l $ 
I G L E S I A 
D E L 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
Programa d e los cultos que s e c e l e b r a r a n 
e n el presente mes con motivo del 
"SEPTIMO CENTENARIO" de la funda-
ción de la Orden de Santa Clara de Asís, 
á la que pertenece dicho Monasterio. 
I . C X K S 18 
A l a s o c h o y m e d i a a . m . — M i s a C a n t a -
d a c o n e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n -
t o , e n l a q u e o í i c i a r á e l R . P . J u a n M a r í a 
P u j a n a , y e s t a r á e l s e r m ó n á c a r g o d e l 
R . P . F r a y C e l s o G o n z á l e z , a m b o s d e l a O r -
d e n F r a n c i s c a n a . 
M A R T E S 10 
A l a s s i e t e a . m . — M i s a r e z a d a e n l a q u e 
c o m u l g a r á n l a s f a m i l i a s a c o g i d a s p o r l a 
S o c i e d a d d e S a n V i c e n t e d e P a ú l d e C a b a -
l l e r o s d e e s t a C i u d a d , r e c i b i e n d o , a l m i s m o 
t i e m p o , u r t s o c o r r o p a r a a l i v i o d e s u s n e -
c e s i d a d e s . 
A l a s o c h o y m e d i a a . m . — M i s a c a n t a d a 
c o n e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
e n l a q u e c e l e b r a r á e l R . P . J o s ó A n t o n i o 
U r q u i o l a y p r e d i c a r á e l R . P . F r a y J o s é 
S a r a s o l a , a m b o s t a m b i é n d e l a O r d e n F r a n -
c i s c a n a . 
A l a s s e i s p . m . — M a n i f i e s t o d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o . 
A l a s d i e z p . m . — R e s O r v a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o y c e r e m o n i a d e l a S a l i d a y 
P r e s e n t a c i ó n d e l a G u a r d i a p o r l a A d o r a -
c i ó n N o c t u r n a q u e t e n d r á v i g i l i a e x t r a o r -
d i n a r i a e s a n o c h e o n l a I g l e s i a d e S a n t a 
C l a r a . 
A l a s d i e z y m e d i a p . m . — M a n i f i e s t o d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , c o m e n t a n d o l a V i -
g i l i a d e l o . A d o r a c i ó n N o c t u r n a , q u e c o n t i -
n u a r á h a s t a e l a m a n e c e r e n l a f o r m a q u e 
d i s p o n o o l K e g i n m e n t o d e l a I n s t i t u c i ó n . 
A l a s d o c e p . m . — M i n a r e z a d a , e n l a q u e 
r e c i b i r á n l a S a g r a d a C o m u n i ó n l a s T í e l i -
g l o s a s d e l M o n a s t e r i o y d e m á s p e r s o n a s , 
q u e á é l s i r v e n . 
. M I E R C O L E S 20 
A l a p c i n c o a . m . — M i s a r e z a d a e n l a 
q u e c o m u l g a r f t n l o * m i e m b r o s d e l a A d o -
r a c i ó n N o c t u r n a y d e m á s fieles q u e l o d e -
s e e n . 
A l a s i i b o v f : a . m . — S o l e m n e fiesta, e n l a 
q u e o f i c i a r á e l M . I I . P , N i o d í i s V i c u ñ a , C o -
m i s a r i o P r o v i n c i a l d o l a O r d e n F r a n c i s c a -
n a e n e s t a I s l a , y o c u p a r á l a S a g r a d a C á -
t e d r a d e l E s p í r i t u S a n t o e l R . P . F r a y M a -
r i a n o I b á f i e z d o e s a m i s m a O r d e n , e s t a n d o 
e l c o r o á c a r g o d e l o s R l l . P P . F r a n c i s -
c a n o s . 
H a b a n a , S d e M a r z o d e 1 9 1 1 ' . 
2 ." 5 6 - 1 4 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l d í a 1 0 e m p e z a r á l a n o v e n a n i P a t r i a r -
c a S a n J o s é , s i e n d o l a M i s a .1 l a s o c h o y 
á c o n t i n u a c i ó n e l e j e r c i c i o d e l a n o v e n a . 
E l d í a 1 8 a l o n c u r c c c r s e c a n t a r á S a l v o 
S o l o m n é . 
E l d í a 3 0. l a M i s a d e C o m u n i ó n á l a « 
s i e t e y m e d i a , q u e l a d i r á e l tt P . J o s é 
M a r í a . S e r e p a r t i r á n r e c o r d ó t o r i o s . A l a s 
o c h o y m e d i a , s e r á l a M l e a s o l e m n e , c o n 
s e r m ó n p o r e l R . P . P e d r o T o m á s , f . O . 
P o r l a n o c h e h a b r á E x p o s i c i ó n d e S. 1>. M . 
y e l s e r m ó n á c a r f l r o d e l P.. P . M a t í a s . C . D . , 
t e r m i n á n d o s e l a fiesta c o n l a p r o c e s i ó n . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á s u s d e v o t o s 
y c o n t r i b u y e n t e s . 
2 7 0 0 1 1 - 9 
S E Ñ O R I T A P R O F K f í O f t . V . S E O F K E C B 
p a r a d a r c l a s e s e n u n c o l e g i o ó c o m o p r o -
f e s o r a p a r t i c u l a r á l a s f a m i l i a s q u e s o l i -
s l t c n p a r a s u s n i ñ o s , e n s e ñ a n d o a d e m á s 
e l f r a n c é y e l p i a n o . I n f o r m a r á n e n A g u l a r 
n f l m . 5 6 , a n t i g u o : p r e c i o s m ó d i c o s . 
2 8 9 5 . 4 - 1 3 
^ " c l a s e s D E S O L F E O Y P I A N O ^ Ó T r Ü N A 
s e ñ o r a , á s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , á $2 a l m e s , 
a b o n a n d o u n o m á s s i p r a c t i c a n u n a h o r a 
d i a r l a e n e l p i a n o . E m p e d r a d o n ú m . 4 6 , 
T e l é f o n o 5 8 6 4 . P l a n d e l C o n s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l . 2 9 0 0 8 - 1 3 
S O L F E O , T E O R I A Y P I A N O 
U n a s e ñ o r i t a s e o f r e c e p a r a d a r c l a s e s 
á d o m i c i l i o y e n s u c a s a ; g a r a n t i z a s u e n -
s e ñ a n z a . R a y o n ú m . 7 5 , m o d e r n o . 
2 5 4 3 1 5 - 6 M . 
A C A D i f t l I \ T I O O F K ' O - P R A C T K * 
¿ Q u e r é i s e n v u e s t r j . p r o p i a c a s a c r i s t i a -
n a , c o m p l e t a y r á p i d a e d u c a c i ó n 6 v u e s -
t r o s h i j o s ? P u e s r e c u r r i d a l D r . F e r n á n -
d e z , t i t u l a d o e n C i e n c i a s y L e t r a s , B e l l a s 
A r t e s e t c . , y l e s e n s e ñ a r á á R e t r a t a r , P i n -
t a r . C o n t a b i l i d a d . D i b u j o , U r b a n i d a d . P o é -
t i c a , G r a m á t i c a , M ú s i c a , e t c . , e t c . , e n m u y 
p o c o t i e m p o , d e b i d o á s u m é t o d o p r á e t t e o . 
T e l é f o n o A - 8 3 0 0 . D r . F e r n á n d e z S o l 13 y 
1 6 . H a b a n a . ' 2 7 3 1 8 - 9 
S E Ñ O R A F R A N C E S A . D E E X C E L E N T E 
f a m i l i a , i n s t r u i d a , r e c i é n l l e g a d a d o P a r í s ' , 
d e s e a d a r l e c c i o n e s d e f r a n c é ? á s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . M u y b u e n m é t o d o . D i r í j a s e p o r e s -
c r i t o á M . F . , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2 8 1 0 8 - 1 2 
P R O F E S O « D E n t e U D S 
M . A n g u a t i a R o b c r t s , a u t o r d e l " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a s e n s u A c a d e -
m i a , u n a h o r a t o d o s l o s d í a s , m e n o s l o s 
s á b a d o s , n n c e n t é n a l m e s . S a n v í s m i - l » . 
E n i c a A c a d e m i a d o n d e l a s c l a s e s s o n d i a -
r i a s ; p u e s o s e l s i s t e m a m á s e f i c a z d e e d u -
c a r e l o í d o . ¿ 4 6 1 3 3 - 3 F . 
L E O M B G S I A S O 
L I C E N C I A O O r i L O S O F M V L E T R A S 
D a l e c c i o n e s d e P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y d e p r e p a r a c i ó n p a r a e l m a g i s -
t e r i o . I n f o r m a r á n e n l a " A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o ó e n A c o s t a n ú m e r o 9 9 , 
a n t i g u o . G . 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
D a l e c c i o n e s ' á d o m i c i l i o , d e p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e f i a n z a y d e p r e p a r a c i ó n p a r a 
e i M a g i s t e r i o y B a c h i K e r a t o . 
I n f o r m a r á e l s e ñ o r C O n a u l E s p a ñ o l , y e n 
« • t a A d m i n i s t r a c i ó n . O . 
PROFESORA INGLESA 
U n a s e f t o r a i n g J e e a , b u e n a p r o f e s o r a J * 
r a i d i o t n » , c o n ¡ n e j o r í * r e c o m e n d a c i o -
n e s , s e o f r e c e & d a r c l a s e s « n b u m o r a d a 
y , ' i d t w m c í l l o . E g i d o n ú m . t . 
A A « . . í 
pondouc-ia/" Apartado 1590, (.'ieufue-
Nota.—8i se desea, hay trabajo per-
manente y constan te, 
e. 985 ' ^ M 16 _ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
d i a n a o d a d , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n e n c a s a d e 
f a m i l i a ó d e c o m e r c i o , t e n i e n d o r e f e r e n -
c i a s . S o l n ú m . 7 8 , m o d e r n o , i n f o r m a r á n . 
» 0 3 ó 4 - 1 6 
S O L I C I T O D O S C O S T U R E R A S P A R A H A -
c e r g o r r a s e n e l t a l l e r . A m a r g u r a n ú m . 6 8 . 
G . S u é r e z . 3 0 3 2 S - 1 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
d e c r i a d o , c o n m u c h a p r á c t i c a e n e l s e r -
v i c i o y c o n b a s t a n t e t i e m p o e n e l p a í s ; 
t i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . P r a d o 8 5 , 
e s q u i n a á V i r t u d e s , e n l a v i d r i e r a i n f o r m a -
r á n . 3 0 3 0 4 - 1 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r p a r a a y u d a n t e d e c h a u f f e u r , e n g a r a -
g e ó e n c a s a p a r t i c u l a r , t e n i e n d o c o n o c i -
m i e n t o s d e m e c á n i c a . E n l a m i s m a s e c o -
l o c a u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a d e 
m a n o , e n t e n d i e n d o d e c o s t u r a . C u b a n ú m . 
1 . a l t o s , á t o d a s h o r a s . 3 0 2 5 4 - 1 0 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a , q u e s e p a c o c i n a r b i e n y q u e 
s e a a s e a d a . M a l e c ó n n ú m . 7 2 , e s q u i n a á 
S a n N i c o l á s , b a j o s , i z q u i e r d a . 
3 0 4 1 * . 4 - 1 6 
D E C K I A U A D E M A N O S O L I C I T A c o -
l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 1 7 e s q u i n a á F , V e d a d o . 
3 0 8 » 4 - 3 6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a e n u n a c a s a 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n e n I n q u i -
s i d o r n ú m . 6, p u e s t o d e f r u t a s . 
3 0 5 7 4 - 1 6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o 6 m a n e j a d o -
ra, t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
Mas d o n d e h a s e r v i d o . D i r i g i r s e á A m a r -
g u r a n ú m . ' i 8. 3 0 5 4 4 - 1 6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A -
l>e s u o b l i g a c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
p a r t i c u l a r ; i n f o r m a r á n e n e l " H o t e l N u e -
v l t a s , " D r a g o n e s n ú m e r o 7 . 
3 0 5 3 4 - 1 6 
P A R A C O C I N A R S E C O L O C A U N A S E -
ñ o r a q u o s a b e b i e n s u o f i c i o y v a á t o d o s 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a ó á u n i n g e n i o , 
d u r m i e n d o e n e l a c o m o d o . C e r r a d a d e l P a -
^ e o n ú m . 2 4 . d a r á n r a z ó n . 
3 0 5 1 4 - 1 6 
D E S E A C O L O C A R S I O U N A C R I A D A P E -
n i n s u l a r q u e s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
e i i n y e s e n t e n d i d a o n c o s t u r a , t e n i e n d o 
q u i e n l a g a r a n t i c e ; s u e l d o : $ 2 1 - 2 0 . I n f o r -
m a r á n e n L a m p a r i l l a n ú m . 59 , m o d e r n o . 
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v a ; D i b ú j o N a t u r a l ; e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; 
K y c u l t u r a ; m o d e l a d o e n b a r r o , y e s o y c e -
m e n t o ; A r t e riecorallvo: í n d u a t r i a l y a u -
p e r i o r ; C a r p i n t e r í a e n p i n e r o ! y t o r n o . 
l l o r a s d e c l a s e s ; d e 8 á m d e l a m a ñ a -
n a ; d e 1 á 4 d e l a t a r d e , y d e S á 10 d e l a 
n o c h e . 
D e s d e 14 a ñ o s d e e d a d e n a d e l a n t e p o -
d r á n i n g r e s a r e n .'a r e c u e l a . 
L a e n s e ñ a n z a « 3 ¿ r a t i s . C o m i e n z a n l a a 
c l a s e s e l d í a t 
\ u r e l i o M e l e r o , 
D i r e c t o r . 
G E . | . 
B 8 C B l S t l S 1 1 Í S . 
U N A J O V E N P K N I N S U L A R D B S B A C O -
l o c a r . - e d f c r i a d a d e m a n o , . s a b i o n d o m u y 
b i é n s u o b l i g a c i ó n y t e n i ' - m l o q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a r á n o n I n q u i s i d o r n ú -
m o r o H . 3 0 4 9 4 - 1 6 
C O C I N E R A , P A R A U N A C O R T A F A M T -
l i a . s e s o l i c i t a e n C o r r a l e s u ú m . 8, m o d e r -
n o , a l t o s , p r i m e r p i s o , i z q u i e r d a ; o u c s e p a 
s u o b l i g a c i ó n y d u e r m a e n e l a c o m o d o . 
2 9 9 2 4 - 1 1 
M O D I S T A . D E S E A E N C O N T R A R U N A 
c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r p o r d í a s ó - n e -
s e s ; e s t á m u y p r á c t i c a e n o l ofloio y ;=n > re 
t o d o e s p e c i a l i d a d e n o l e s t i l o S A S T C E . i n -
f o r m a n e n L a m p a r i l l a n ú m . 1 1 . a l t o s , d e -
p a r t a m e n t o n ú m . 3. N o s e a d m i t e n b o f t -
t a l e 8 - 2 9 9 1 i - i -
U N A P E I Í I N S U L A R D e I Í I E D Í A Ñ a T ; r 1 
d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a : s a b e b i e n s u 
o f i c i o á l a e s p a ñ o l a , c h o l l a v f r a n c e s a , n o 
t e n i e n d o i n c o n v e n i e n t e e n d o r m i r o n ^ 
a c o m o d o . I n f o r m a r á n o n 1 7 e s q u i n a ñ A . 
I i o d e g a , V e d a d o . 2 9 9 o 4 . ^ 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n e n c a s a d o c o m e r c i o 6 p a r t i c u -
l a r ; s a b e s u o f i c i o c o n p e r f e c c i ó n y tiene 
r e c o m e n d a c i o n e s d e b u e n a s c a s a s e n l a t i 
q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s : C o n d e n ú m . 1 " , 
T e l é f o n o A - 8 4 2 0 . 2 9 8 Í 4-1? ; 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O n i ? 
V í c t o r H e r n á n d e z , n a t u r a l d e E s p a ñ a , p r o -
v i n c i a d é S a l a m a n c a . C e s p e d o s a d e T o r m í * : 
d i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e ó p o r e s c r i t o n i 
H o t e l d e I n g l a t e r r a , H a b a n a , á S e b a r t i í 11 
S á n c h e z G a r c í a J ^ s t 4 - 1 * 
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m e r o 7 4 . 2 9 8 r » 4 - 1 5 
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c i a s , p a r a l a s c a s a ü p { i r t i c u l a r e s . A l o s h o -
t e l e s , f o n d a s , c a f é s , e t c . , e t c . , f a c i l i t a d e -
p e n d e n c i a e n t o d o s g i r o s ; s o m a n d a n á t o -
d a l a i s l a y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
3 0 1 7 4 - 1 6 
SE NECESITA 
u n s o c i o c o n c a p i t a l p a r a d e d i c a r s e á p r é s -
t a m o y v e n t a d e m u e b l e s á p l a z o s . S a n 
N i c o I A s n ú m . 8 3 , i n f o r m a r á n . 
3 0 2 1 8 - 1 5 
. P A R A C R I A S A D E H A B I T A C I O N E S Y 
r e p a s a r r o p a , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n -
s u l a r q u e c u m p l e b i e n su.--- / l o b e r o s y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . R e i n a n ú m . 2 7. ; ) o r 
A n g e l e s . 3 0 2 2 1 - 1 . ' 
U N A S E Ñ O R I T A F O R M A L Y E D U C A D A , 
d e s e a u n a b u e n a c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o -
s e r , á m á q u i n a y A m a n o ; g a n a 4 c e n t o n e s ; 
t i o n o m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
e n G a l i a n o n ú m . 3 4 . a n t i g u o , 8 m o d e r n o , d e 
3 á 5. 3 0 0 6 1-1.-. 
S O L I C I T A COhOCÁCtOS U Í Í A J O V E N 
d e c o l o r p a r a e l s e r v i c i o d e h a b i t a c i ó n ' a 
ó m a n e j a d o r a . I n f o r m a r á n o n T r o c a d o ; o 
n ú m . 2 9 . i'.OOS 5 - 1 r, 
S E D E S E A S A B E R " E L P A R A D E R O " 5 S 
d o n R a m ó n C a s t r o D o r a d o p a r a xia a s u m o 
q u e l e i n t e r e s a . D i r i g i r s e á J S u l u e t a 1- • 
8 0 . a n t i g u o , A d o l f o M é n d e z . S o s u p l i c a l a 
r e p r o d u c c i ó n e n l o s d e m á s p e r i ó d i c o s d e l a 
l o c a l i d a d . 3 0 0 7 ! i 
" " D E S E A - C O L O C A R S E U N A " P E N I N S C L A R 
p a r a c r i a d a d o m a n o ó m a n e j a d o r a : 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 011 
B e r r . a z a n ú m . 44," c a f é . 
3 0 1 2 4 - H f 
si: n e c e s i t a u n o p e r a r i o p a r a 
t r a b a j a r e n l a c a l l e ; s e r á p r e f e r i d o q u e 
e s t é p r á c t i c o o n o l m a n e j o d e l o s m o c h e -
r a s p u r a g a í ? . H a b a n a n ú m . 9 5 , f á b r i c a d o 
c a m i s e t a s . 3 0 4S 4 - 1 6 
U N A B l ' L N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
r a d e s e a c o l o c a r s e e n c o r t a f a m i l i a : C o t f i -
n a á l a f r a n c o t - u . c r i o l l a y e s p a ñ o l a y n o 
s a l e f u e r a d e l a H a b a n a ; t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e ; i n f o r m a n e n C o n c o r d i a n ú m . 1 , 
« l í o s . 3 0 6 U 4 - 1 6 
S i : S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S K -
p a c o c i n a r á l a c r i o l l a y e s p a d ó l a y a y u d o 
e n l o s q u e h a c e r e s ; h a d o s e r l i m p i a y d e 
m o r a l i d a d y t l o r m i r o n e l a c o m o d o : s i u d d o 
( o n v a n c l o n a l ; d e 1 & 3, F i g u r a s n ú m . 6 3 , 
m o d e r n o . ^ 9 9 7 1-1."i 
U N P E N I N S U L A R D E R U R N A C O N D I V -
t a , c o n g a r a n t í a s , s o l i c i t a p l a z a d e c r i r u l o 
d e m a n o , p o r t e r o ó e n c a r g a d o d e j ¡ : i T i -
n e s . I n q u i s i d o r n ú m . 5 4 . A n t o n i o T u r . 
3 0 1 4 t - ; . - ; 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S . T O V E X ; ÑÜ 
p e n i n s u l a r e s p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s 
ó p a r a m a n e j a d o r a s . I n f o r m a r á n e n l a c a -
l l e 15 n ú m e r o 3 0 9 . V e d a d o . 
2 9 4 8 4 - 1 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N . T O V E N E S P A -
ñ o l , p a r a a y u d a n t e do c o m i s i o n e s ó rio n n 
v i a j a n t e ; t i e n e b u e n a s r o e o n n . n d a e i o n e s : di-
r i g i r s e p o r e s c r i t o ú M a n u e l G a r c í a , C o m -
p o s t e l a n ú m . 1 5 1 , s a s t r e r í a . 
2 9 1 5 l - l l 
S E S O L I C I T A E N L I N I C A N C M . 1 2 2 . E N -
t r e 8 y 1 0 . V e d a d o , p a r a u n a s e ñ o r a ^ e i a , 
u n a d o n c e l l a m u y a l c o r r i e n t e d o s u s e r v i -
c i o y p r á c t i c a e n l a c o s t u r a ft m a n o y á 
m á q u i n a . P r e s e n t a r s e t o d o s i o s d í a s d e 9 
á 1 2 , c o n r e f e r e n c i a s . 
2 9 4 3 4 - ] 4 
D E S E A C O L O C A R S E D E < ' R I A D A D E 
m a n o , u n a j o v e n p e n i n s u l a r q u e t i e n e quien 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n Z a n j a n ú m . 1 5 4 , 
m o d e r n o . 2 9 7 7 4 - 1 4 
C O C I N E R O D E C O L O R , D E S E A C 0 L O -
c a r s e o n e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u -
l a r ; s a b e s u o f i c i o y p u e d e s e r r e c o m e n L i -
d o p o r l a s c a s a s e n q u e h a s e r v i d o . I n f o r -
m a r á n o n S a l u d n ú m e r o 6 8 . 
2 9 7 6 . , . 1 , 
D O S P E N T N S r L A R E S D E S E A N O O L O -
c a r s e , u n a d e c r i a d t k d e m a n o y l a o t r a d o 
m a n e j a d o r a ; n o t i e n e n i n c o n v e n i e n t e e n i r 
a l c a m p o ; l a c r i a d a d e m a n o g a n a 3 c e n t e -
n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s P r o g r e s o 3 0 . 
2 9 7 5 4-14 
TRABAJADORES DE GAftIPD 
E n l a s fincas d e F . B a s c u a s . k i l ó m e t r o 
2 5 , c a r r e t e r a d e H a b a n a á G ü i n e s , s e s o -
l i c i t a n c i n c u e n t a c o r t a d o r e s d e c a ñ a . S e 
a b o n a n 7 0 c e n t a v o s o r o p o r c a d a 1 0 0 a r r o -
b a s d e c a ñ a . 
2 9 3 7 7 t - l 3 S d - t n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A f O C T N E R A 
p e n i n s u l a r o n c a s a d o c o r t a f a m i l i a ó m a -
t r i m o n i o ; e s l i m p i a y a s e a d a ; d u e r m e e n 
s u c a s a . I n q u i s i d o r n ú m . 2 4 , a n t i g u o , p u e s -
t o d e f r u t a s , I n f o r m a r á n . 
2 9 7 3 . 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r . d o l | á 3 0 a ñ o s , q u e e s t é b i e n p r á c t i c a 
e n o l s e r v i c i o : h a d e t r a e r I n f o r m e s d e s u 
t r a b a j o y c o n d u c t a ; s i n o e s a s í q u e n o s o 
p r e s e n t e . C a l z a d a d e l C e r r o y A y u n t a m i e n -
t o . H o r a s , d e 9 á 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
2 9 6 7 5̂ 4 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P . \ l ; V 
c o s e r y l i m p i e z a ; i n f o r m a r á n e n l a c a l l e 
d e l a M a l o j a n ú m . B8. a l t o s . 
2 8 8 6 g . 1 3 
L a V i ñ a G a l l e g a 
9 o d [ p a m e j o i v s v i n o s y a g n a i ' j i 
les tJt^l Rivero. 
Pídanse en tudas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 2 5 7 8 
C 750 34.J M 
C O C I N E R A C A T A L A N A 
d e s e a c o l o c a r ¡ ? o ; t a m b i ó n c o c i n a á l a c r i o -
l l a . I n f o r m e s : C u b a e s q u i n a á L u z , b o d e g a . 
2 S 3 2 4 - 1 2 
S i : S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o , p e n i n s u l a r , r i u e s e p a s u o b l i g a c i ó n ; e s 
i n ú t i l )>! i s ' - n l a r s o s i n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n e n R n ú m . 1 5 0 , e n t r e 15 y 1 7 , V e d a d o . 
3 0 0 1 4 - 1 5 
s e o f r i í c e rx cóatmatto ptattKsv-
l a r p a r a e s i a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r i i ; ; u i t t i ; 
e j u j e n d e d o c o c i n a á l a criolla, f r a n c e s a y 
e s p a ñ o l a y h a c e d u l c e s d e toda ." ! c l a s e s , t e -
n i e n d o r o f e i e n c i a s . I n f o r m a n e n l a e a -
H e | l n ú m . 9 ? . V e d n ' l o , 
J J ^ l 4 - . < J . . 
LNA J'-vr- rrr.r'v?UC..',¿ ÚKttÁ <30* 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
n i n s u l a r . D a r á n r a z ó n e n l a c a l l e I n ú m . 2 , 
V e d a d o . 2 9 6 6 4 - 1 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , d o c r i a d a d o c o m e d o r y c u a r t o s ; 
s a b e c o s e r á m a n o y á m á q u i n a y t i e n e 
r e f e r e n c i a } » . I n f o r m a n e n J o v e l l a r n ú m . 2 , 
p o r E s p a d a . 2 9 C 1 4 - 1 4 
' N A P A R D A D E M E D I A N A E D A D P E 
c o l o c a p a r a m a n e j a r u n n i ñ o e n s u d o m i -
c i l i o . S a n M i g u e l n ú m . 2 3 0 . 
g g 4 - 1 4 
D E S E A C O L O C A R S E l ' N A J O V E N ' PK -
n i n s u l a r . d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e c u m p l i r 
e o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e / o i e n -
c i a s . C a m p a n a r i o n ú m . 4 , I n f o r m a r á n . 
2 9 3 •14 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C l f A ~ C Í r 
I r . e a c i ó n u n a p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a ¡ 
c o n p e r s o n a s q u o r e s p o n d a n p o r e l l a . B e 
l a s e o a í n n ú m . 6 3 , ' . p o s a d a L a O r i e n t a l . 
2 » ! 4 - 1 4 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E O F R É " 
o e p a r a r e s t a u r a n t , f o n d a , c a f é , c a s a d o 
c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : c o c i n a á l a . e s p a f t o l M , 
c r i o l l a , i t a l i a n a y francesa; i n f o r m a r á n o n 
M o n t o n ú m . 9 7 , c a f é " L a C e i b a . " D e t e s t a 
l a b e b i d a . t . i i 
H E S O L I C I T A C . V A COOlNÍJU PARA 
c o r t a f a m i l i a , q u e s o p a b i e n s u o b U f m c l ó n 
y t r a i g a r e l e r e n e i a f . Z u l u o t a n ú m . 7 3 , c u -
t r e M o n t o y D f t V O O M , p r i m e r p i s o , d e r r -
<_[!:l- 29r-2 ( 
D K A / ' E N I Xsi" L A R D l - í s T . ^ T l Ñ ' ) ! '< >, • \ j ; . " 
s e d o c o c i n e r a p a r a u n a c o r t a f t n n i l i a , j i 
n i e n d o q u i o n r e s p o n d a p o r ¿ l } a , tDfoyntat̂ n 
e n V i i i é g a s m j n ) . i ; ^ . a i i t : $ - a o . 
p*íí - 9»b« cumplir eon fu * » l í ^ i 6 í : en- nU 
tiende 4* costar» 
que fre limp'» y Ttngs b u e n ¿atrit 
Agular ním TJ! TtU Á'UU tur : U¡ 
? í 2 
i c a . A V I i o ; B t f r n a z a 10 m e , • > , . „ , o . " H " w r " " * " ' " " i ' ' » > • • n i r » b u e n « r d t - -
^ * l -1 < di» l á J, "OIG 
1-14 
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F L O R E S H U M I L D E S 
( C O N C L U Y E ) 
— Y a di en el medio—eontesío 
otro de los tres;—ponedme á la noria 
y llevaos el b o n i c o , que venderéis en 
segrnida en el Rastro. — 
Como fué dieho fué liecho. 
Después que se hubieron ale ja i o 
sus r-oTiipañeros ron el borrioo. se pa-
ró el que había quedado en su lu-
gar. . . 
—¡Arre!—pritó el hortelano, que 
trabajaba á alguna distanda. 
E l borrico improvisado no se mo-
vió, ni sonó la esquila. 
E l hortelano subió á la noria, y 
íeuál sería su sorpresa al hallarse su 
borrieo convertido en estudiante! 
—/.Qué es esto?—exclamó. 
—Mi a.mo—di.io el estudiante. -
unas picaras brujas me convirtieron 
en borrico; .pero ya cumplí el tiempo 
de mi encantamiento, y he vuelto á 
mi primitivo ser. 
E l pobre hortelano se desesperé • 
pero ¿qné había de hacer? Le quitó 
los arreos, y le dijo que se fuese con 
Dios. 
E n seguida tomó'tristemente el ca-
mino de la feria para, comprar otro 
burro. E l nrimero que le presenta-
ron unos gitanos que lo habían ad-
quirido, fué su propio borrico; ape-
nas lo vió cuando echó á correr eK-
clamando: "Quien no te conozca 
que te compre." 
, Otro dicho es: "Yo te conocí ci-
ruelo." 
En nn oneblo quisieron tener una 
efigie de San Pedro, y para el e f e c t o 
le compraron á nn hortelano un: ci-
ruelo. Guando estuvo concluida la 
efigie y puesta en su lugar, fué el 
hortelano # verla, y notando lo pin-
tado y dorado de su ropaje, le dijo: 
Oloriosísimo San Pedro, 
yo te eonocí ciñuelo, 
y de tu fruta comí; 
los milagros que tu hagas 
que me los cuelguen á mí. 
Díee.^e á merudo: ' ' Y asaíó raja ." 
Deriva este Jicho de que en Extre-
madura están divididos los montes 
de encinares en "rajas :" así denomi-
nan cierta extensión que pnede cebar 
con la bellota un determinad i aúme-
mero de cerdos. E.^tas "rajas," 
cuando son de montes ê los Propias 
del pueblo, se reparten por un esti-
pendio muy corto á los vecinos po-
bres. q"1e. como es de suponer, an-
sian por tenerlas; pero como es muy 
difícjl conseguirlas, por distrih«iir-
la> los Ayuntamientos generalmente 
entre sus paniaeruados y protegidos, 
se dice de aquel one por su habili-
da l . intrigas, osadía ó buena suerte, 
logra una ventaja difícil de obtener 
y nue depende de cero: "ese sa( ó 
raja ." 
" E l n:re tiene capa, escapa;" pro-
viene de cuando se hundió el puenie 
nuevo del puerto de Santa María por 
gran cantidad de gente nue se aglo-
meró sobre él. E l canit/in sreneral 
0'R?ill.v había orohibido, para evitar 
desórdenes y robos, que se dejase pa-
sar á Ks que llevasen capa, por lo 
cual ninsruno co-n capa cayó al río. 
Es muy us^al el ponderar la polre-
za de un individuo diciendo oue es-
tá a la "cuarta pregunta." Deríva-
se esta inserción de oue en los inte-
rrogatorios para justificaciones de 
testigos sobre varios objetos, y entre 
elks el de acreditar la pobreza, se 
acostumbra comprender este extreriio 
en la "cuarta pregunta," en los tér-
minos sieruientes: 
Cuarta. ;. Si sabe el testigo y le 
consta que la parte que lo represen-
ta es pobre, sin poseer bienes raíces 
ni rentas, por manera que cifra su 
subsistencia absolutamente en el pro-
ducto de su personal trabajo? 
f e r x a n C A B A L L E R O . 
E N E S C O B A R 8 
M O D E R N O ( A L T O S ) S E S O L I C I T A U N A 
C R I A D A P E N I N S U L A R . A S E A D A . F O R -
M A L Y Q U E T E N G A B U E N A S R E F E R E N -
C I A S . 2935 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r q u e e n t i e n d e u n poco de c o c i n a , y 
n o d u e r m e e n e l a c o m o d o ; en l a m i s m a 
u n a c r i a d a de m a n o q u e sabe cose r á. m á -
q u i n a ; i n f o r m a n : E s t é v e z n ú m . 105, a n t i -
g u o . 2939 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
re s , u n a de c r i a n d e r a , c o n . b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , y l a o t r a p a r a c r i a d a 6 m a n e -
j a d o r a . I n f o r m e s en S i t i o s n ú m . 19. 
L'97S 4-14 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o ; sabe l e e r y es-
c r i b i r y t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r 
é l . L u z n ú m . 24, i n f o r m a r á n . 
293S , 4-13 
M A N E J A D O R A P A R A N I Ñ A D E D O S 
a ñ o s , se n e c e s i t a en l a c a l l e 11 n ú m . 27, 
e n t r e l y J , V e d a d o . B u e n s u e l d o . 
2079 4-14 
C C C I H ER 0 Y C R I A D 0 D E M A Ñ O 
Se s o l i c i t a n , e l p r i m e r o q u e c o c i n e á l a 
f r a n c e s a y c r i o l l a , s u e l d o 4 c e n t e n e s : y 
e l s e g u n d o q u e sea p r á c t i c o en sus q u e h a -
ccrp.s, s u e l d o 4 l u i s e s ; a m b o s h a n de p r e -
s e n t a r b u e n a s r c . - o m n d a c i o n e s . " G e n e r a l 
L e e " e s q u i n a á " ' M a r t í , " " V i l l a A d e l a i d a , " 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . 
28S2 4-18 
S E S O L I C I T A N 
Asrentes p r á c t i c o s en c r e y o n e s , d á n d o s e -
l e s b u e n a c o m i s i ó n . San R a f a e l n ú m e r o 
102, a n t i g u o , b a j o s . 2880 S-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en casa de 
f a m i l i a 6 de c o m e r c i o , t e n i e n d o q u i e n l a 
g a r a n t i c e : m e n o s de 3 c e n t e n e s no se c o -
l o c a . V i v e s n ú m . ' 3 4 , f r u t e r í a . 
28S4 4.13 
M O D I S T A 
desea e n c o n t r a r u n a casa p a r t i c u l a r d o n d e 
cose r p o r d í a s , de S á 6. E n l a m i s p i a se 
h a c e n c a r g o de c o s t u r a s . C á r c e l n ú m . 7. 
2854 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s q u e s a b e n c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n e n D a m a s n ú m . 7. 
2853 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o 6 de m a n e -
j a d o r a , t e n i e n d o q u i e n l a r e c o m i e n d a : i n -
f o r m a n en l a c a l l e de L u z n ú m . 52, b o d e g a . 
2903 4-13 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O T R E P O S T E -
r o , desea c o l o c a r s e p a r a p e r s o n a s de g u s t o 
q u e c o m a n s a b r o s o ; m u y p r á c t i c o en l a 
i p l a z a é i n t e l i g e n t e p a r a t o d o . Z a n j a n ú m . 
78, e s q u i n a á G e r v a s i o , c a r n i c e r í a , i n f o r -
m a r á n . 2893 4-13 
5 íPorqaeno Menta usted m 
« H A DE R SU FELICIDAD?* 
Jfe R i c o s . p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i - w 
^ t a l 6 q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a . • 
A de a m b o s « o x o » , p u e d e n oasarse '.e-
•
g a l y v e n t a j o s a m e n t e c o n p e r s o n a Sjf 
b i e n h o n o r a h l e . A 
2 H a y S e ñ o r i t a s í f 
S y V i u d a s r i c a s © 
•
q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n w 
c a r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s ^fe 
A c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n c o n 
s e l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r - ^ 
^ m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e d i t a - a 
• do s e ñ o r R o b l e s . A p a r t a d o .de C o - W r r e o s n ú m . 1014, H a b a n a . S e r i e d a l . j ^ 
A d i s c r e c i ó n v a b s o l u t r . r e s e r v a . _ 
X 27r..-, S - i n U 
G A N G A . S E V E N D E U N S O L A R A L L A -
do de E s t r a d a ' P a l m a y á c u a t r o c u a d r a s de 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e ; m i d e d i ez 
m e t r o s p o r c u a r e n t a ; se d a b a r a t o p o r t e -
n e r s e q u e m a r c h a r s u d u e ñ o . R a z ó n en 
H a b a n a n ú m . 111, a l t o s . 
2988 4-15 
V I B O R A 
M i l a g r o y S a n A n a s t a s i o . 1,000 m e t r o s , y 
G e n e r a l G ó m e z y S e r r a n o , K60 í d e m . Se 
a r l m i t e n p r o p o s i c i o n e s en E m p e d r a d o n ú m . 
31 . F . E . V a l d é s , p r o p i e t a r i o . 
2994 8-15 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d p v a r i a , c a sas : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a ; C o n s u l a d o . A m i s t a d , i ~ 
M i g u e l . S a n L á z a r o , G a l i a n o , M o n t e . > e p 
t u n o , y e n v a v l a s c a l l e s m á s . desde^ $3.000 
i h a s t a $100.000. D o y d i n e r o en hif°tecJ; *ún 
b r e fincan u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 00-
l u g a r . O - R e i l l y 23, de 2 á 5. T e K . A - G 9 5 1 . 
2920 
i.ooo p e s o s G A B A i r r n s A i K W 
SE: V E N D E M U Y B A R A T O U N S O L A R 
de e s q u i n a e n b u e n p u n t o d e l V e d a d o ; t i e -
ne c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n T e r -
c e r a e n t r e 8 y 10, F . G ó m e z . 
3011 4-15 
l e p r o d u c e n 50 y 100 p e s o í 
de u s t e d c o l o c a r c a n t i d a c 
sos. D i r i f - ' * /-»fl/.i«c 
1 t o r i o n ú i n . 
usos m e n s u a l e s ; p u e -
t e d c o l o c a r c a n t i d a d e s desde 50 pe -
sos. i r i g i r s e á O f i c i o s n ú m . 16' „ " 
!t. 3306 15--'9 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a P r i m e r a de A g u i a r . A g u i a r n ú m . 71 . 
T e l f . A - 3 0 9 0 , d é J . A l o n s o . T e n g o e x r e l e n -
t e p e r s o n a l . • 2775 8-10 
t í o f l t a d e m l o p i i l a 
Por no p o d e r l a a t e n d e r v e n d o m u y b a r a t a 
u n a buena i m p r e n t a con t i p o s m o d e r n o s 
pa ra t r a b a j o s c o m e r c i a l e s que d e j a n g r a n 
u t i l i d a d 6 u n a r e v i s t a 6 p e r i ó d i c o que e» 
t a m b i í - n b u o n negocio . Gansu'Affvffs 200 
2486 16-5 M . 
V E N D O 
seia casas de t r e s á c i n c o m i l pesos, a » 
a z o t e a y t e j a , en d i s t i n t o s b a r r i o s , c u -
b a n ú m . 7, de 12 á 2, J . M . V . 
" " s e T v e n d e u n a c a s a d e b a j c T y A L -
t o , m o d e r n a , s i t u a d a « n A n c h a d e l ^ N o r t c 
e n t r e G a l i a n o y San N i c o l á s . R e n t a 22 c e n -
t e n e s . I n f o r m e s : . c a l l e I n ú m . 15. e n t r e 9 
y 11 . D e 11 á 1 a. m . y d e 4 á 7 p . m . 
2781 8-10 
T R A B A J O D O Y 
á A g e n t e s c o n a g e n c i a , en S o m e r u e l o s 26, 
b o t i c a , y en N e p t u n o n ú m . 51 , m o d e r n o , de 
8 á 5. B u e n a c o m i s i ó n . 
2774 2 0 - i a M . 
" " s e T d e s e a c o m p r a r . ' s i n I N T E R V R N -
c i ó n de c o r r e d o r y l i b r e de g r a v a m e n , u n a 
ó dos casas en l a H a b a n a : e s c r i b a n d a n d o 
d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s á E . S. M . . A p a r -
t a d o n ú m . 808. 2758 13-10 
S E V E N D E L A C A S A D E H U E S P E D E S 
N e p t u n o n ú m . 2 A . f r e n t e a l P a r q u e C e n -
t r a l , p o r n o p o d e r a t e n d e r l a s u d u e ñ o . B u e n 
n e g o c i o . I n f o r m a s u d u e ñ o en l a m i s m a . 
3013 5-15 
S O £v E ^ A 
C O R R A L E S N U M . 30. S E S O L I C I T A T X A 
c o c i n e r a de m e d i a n a e d a d q u e d u e r m a e n 
l a c o l o c t f c i ó n y q u e a y u d e á los q u e h a c e -
res de l a casa . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . 2777 S-10 
S E N E C E S I T A 
u n a c o c i n e r a de c o l o r q u e sea aseada, en 
San M i g u e l n ú m . 72, a l t o s . 
2701 G-I0 
U N ' J O V E N C U B A N O D E 23 A Ñ ' O S , E D I J -
cado en l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e h a b l a i n -
g l é s y posee m u y b u e n a c o n t a b i l i d a d y 
p r á c t i c a de o f i c i n a .desea e n c o n t r a r c o l o -
c a c i ó n . O f r e c e r e f e r e n c i a s . R e c i b e a v i - o 
en T e n i e n t e R e y n ú m . 33, M a r i s m a y P é -
rez , I m p r e n t a , T e l é f o n o A - 3 6 5 8 . 
2739 8-9 
ION L A V I B O R A . C A R M E N N U M . 3, S~é 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e s e p a 
s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 
3 c e n t r e s . 269tf 8-9^ 
V e n d o u n a en $1,250, en J e s ú s M a r í a , c o n 
4 a ñ o s de c o n t r a t o , y p a g a 4 c e n t e n e s . F i n -
ca, c o m p r o u n a de 3 ' ' á 4 c a b a l l e r í a s , en l a 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a , q u e no d i s t e de 
c a r r e t e r a 6 c a l z a d a m á s de u n a l e g u a , q u e 
t e n g a t e r r e n o p a r a s i e m b r a y q u e e l p r e c i o 
sea a c e p t a b l e . P l a z a d e l V a p o r , c a f é " L o s 
C u b a n o s , " de 11 á 3, F . A r a n g o . 
2949 6-14 
M A G N I F I C O S O L A R . D E 500 M E T R O S 
c u a d r a d o s , e n l a V í b o r a . Se v e n d e a l c o n -
t a d o ó á p l a z o s . E s u n a g a n g a . N u s s a , 
H a h a t l a n ú m . 95, a l t o s . 
2549 26-6 M . 
T E R R E N O S . . S A N L A Z A R O , C E R C A D E 
G e r v a s i o : m i d e 6't;5 p o r 21 m e t r o s , se de -
sea v e n d e r , y u n a e í » q u i n a , 6 '4ü p o r 16; s i n 
c o r r e d o r . I . a k e , San J o s é n ú m . 28, de 1 á 
J E S U S M A R I A 22 
Se v e n d e e s t a casa . I n f o r m a n e n C u -
b a n ú m . 140, de 8 á 10 a. m . y de 1 á 3 
p. m . 2780 8-10 
S E T R A S P A S Á 
un bonito local de establecimiento en si-
tio cén tr i co . Se traspasa con m e r c a n c í a s 
ó sin ellas, tiene muy buenas vidrieras y 
i d e m á s enseres. E s propio para relojería , 
; ópt ica , quincalla, j o y e r í a ú otro ramo. Se 
! da muy barato. Informes: Guasch, Ani-
mas núm. 25 y Rodr íguez y Hno., Mura-
lla núm. 50 . 2693 8-8 
4 y de 7 
C 966 
• á 8. T e l é f o n o A - 5 5 Ü 0 . 
4-14 
S E V E N D E B A R A T A , P O R N O S E R D E L 
g i r o , u n a b a r b e r í a , y dos m a g n í f i c a s v i d r i e -
r a s : t o d o n u e v o ; i n f o r m a n en H a b a n a n ú m . 
] . ' ! ! . b a r b e r í a . J u n t o ó s e p a r a d o . 
2868 4-13 
B U E N A Y B O N I T A C A S A V E N D O , E N E L 
C e r r o , c a l l e S a n t o T o m á s f r e n t e á l a I g l e -
s ia , c o n g r a n s a l a y s a l e t a , -314 g r a n d e s , 
b u e n a c o c i n a y g r a n b a ñ o , b u e n p a t i o y 
muelos de m o s a i c o y p o r t a l e s : $3.000. E s -
pe jo . O ' R e l l l y 47, de 3 á 5. S i n g r a v a m e n . 
2925 4-13 
1.0C0 P K S O S G A R A N T I Z A D O S 
l e p r o d u c e n 50 y 100 pesos m e n s u a l v s ; p u e -
de u s t e d c o l o c a r c a n t i d a d e s desde 50 p e -
sos. D i r i g i r s e á Of i c ios n ú m . 16, K h o f I -
t o r l o n f l m . 6. 3305 15-29 F . 
U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r f o r m a l y c o n b u e n a s r e f e r e n -
c ias , se s o l i c i t a en S á n N i c o l á s n ú m . 84, 
a l t o s . S u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . 2691 8-S 
L ó p e z y H e r m a n o , de A g u i a r n ú m . 122, 
de sean s a b e r l a r e s i d e n c i a de F r a n c i s c o 
L ó p e z y G a r c í a , q u e en e l mes de D i c i e m -
b r e ú l t i m o e s t a b a en e s t a c a p i t a l . 
2570 10-6 
/mee, 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e á l o s q u e h a c e r e s de l a casa y sepa 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , p a r a s e r v i r á 
u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , d á n d o s e l e b u e n 
s u e l d o . I n - f o r m a n en T r o c a d e r o 57 B , a l t o s . 
2^92 , 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S F L A R 
de d o n c e l l a ó p a r a cose r en casas p a r t i c u -
l a r e s . A ' i r t u d e s n ú m . 16. e s q u i n a á C r e s -
po, d a r á n r a z ñ n . 2891 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
á m e d i a l e c h e , de d o s meses ; i n f o r m a r á n 
e n la c a l l e 19 e n t r e Paseo y 2," s o l a r . V e -
dado . 2881 4-18 
U N A P E N I N S U L A t i D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e . I n f o r m a r á n en ' C o r r a l e s n ú m . 96. 
2835 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a : l l e v a m u c h o 
t i e m p o en e l p a í s y es m u y f o r m a l ; t i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a r á n e n l a 
c a l l e de l a C o n c o r d i a n ú m . 48. 
2931 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
n i n s u l a r de m e d i a n a edad , e n ca sa de c o r -
t a f a m i l i a , p r e f i r i e n d o no h a y a n i ñ o s . I n -
f o r m a r á n en M e r c e d n ú m . 54, a n t i g u o . 
2921 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E S -
p a ñ o l q u e sabe s u o f i c i o t a m b i é n á l a c r i o -
l l a : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u i l a n ú -
m e r o 237, m o d e r n o , i n f o r m a r á n . , 
2916 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e p a r a s e r v i r á l a m e s a 6 l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s ; sabe c u m p l i r y t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e ; g a n a 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; 
i n f o r m a r á n e n P a u l a n ú m . 38. 
2923 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E L A R A Z A 
de c o l o r s o l i c i t a c o l o c a r s e , s i é n d o l e i g u a l 
s i no t i e n e q u e i r á l a p l a z a ; s i es l e j o s 
t i e n e n q u e p a g a r l e l o s v i a j e s . P o c i t o n ú -
m e r o 16. 2913 4-13 
SE S O L I C I T A E N J E S U S D E L M O N T E , 
c a l l e C o r r e a e s q u i n a á San I n d a l e c i o , u n a 
c r i a d a de m a n o q u e s e p á su o b l i g a c i ó n ; 
s u e l d o : 3 centene.-s y r o p a l i m p i a . 
2866 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a c r i a d a de m a n o , sabe coser , lo m i s m o 
á m a n o q u e . á m á q u i n a y t i e n e q u i e n d é 
i n f o r m e s de e l l a . Z u l u e t a n ú m . 73, a n t i -
g u o , a l t o s . 2865 4-13 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse , u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a 
de c r i a n d e r a ; a m b a s c o n r e f e r e n c i a s ; E s -
t r e l l a y A g u i l a , a l t o s d e l c a f é . 
2859 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d , en ca sa de m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , ó p a r a c u i d a r á u n a s e ñ o r a : t i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n l a c a l l e 
de C o r r a l e s n ú m . 12, m o d e r n o . 
2857 4-13 
— SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A _ D E 
C e f e r i n o A l v a r e z y F e r n á n d e z , de T i n e o , 
A s t u r i a s . L o s o l i c i t a su h e r m a n a L e o n o r , 
en C o r r a l e s n ú m . 4, a n t i g u o . 
2856 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res, u n a de m a n e j a d o r a y l a o t r a de c r i a -
d a de m a n o , p a r a cose r ó h a c e r l a l i m p i e z a 
de u n c u a r t o ó a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ; 
I n f o r m a r á n en V i r t u d e s n ú m . 173. 
2855 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a e d a d , c o n r e f e r e n c i a s , p a r a 
e l s e r v i c i o de u n a s e ñ o r a a n c i a n a y l i m -
p i e z a de p a r t e de l a casa. B u e n s u e l d o ; 
t r a t o y r o p a l i m p i a . B . L a g u e n i e l a n ú m . 
18, V í b o r a . 2914 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res , e n casa de c o r t a f a m i l i a , de c r i a d a s 
de m a n o ; s a b e n c u m p l i r c o n " s u o b l i g a -
c i ó n : i n f o r m a r á n en S u á r e z n ú m . 120, a n -
t i g u o , p o r P u e r t a C e r r a d a . 
_ 2906 4 -13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N " P É ~ 
n i n s u l a r q u e s abe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . C a m -
p a n a r i o n ú m . 111 , a n t i g u o . 
2917 4-1S 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n e n ca sa de f a m i l i a 6 de c o -
m e r c i o ; s abe su o f i c i o á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y no d u e r m e f u e r a de s u ca sa ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a n ú m . 72; 
2890 4-13 
I N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E I t A 
p e n i n s u l a r , de sea c o l o c a r s e ; c o c i n a de t o d o 
c u a n t o le p i d a n y h a c e d u l c e s de t o d a s c l a -
ses: es m u y l i m p i a y t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s de s u c o n d u c t a ; i n f o r m a r á n e n 
A g u a c a t e y T e n i e n t e R e y , n ú m . 5 1 . 
2889 4-13 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L Ó " 
ca r se . u p a de c o c i n e r a y o t r a d e c r i a d a de 
m a n o ; t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s , son h o n -
r a d a s y t r a b a j a d o r a s y v a n a l c a m p o s i e l 
s u e l d o l e s c o n v i e n e . ' I n f o r m a r á n e n A r -
s e n a l n ú m . 44. a n t i g u o , a l t o s . 
2934 4-13 
D E S E A P L A Z A D E " C H A U F F E U R " U N 
e s p a ñ o l q u e h a b l a f r a n c é s y e x a m i n a d o e n 
P a r í s . C o n o c e p r á c t i c a m e n t e H o l a n d a , B é l g i -
ca, F r a n c i a é, I t a l i a y a c o m p a ñ a r í a t a m b i é n 
á v i a j e r o s . T i e n e m u y b u e n a s r e c o m e f i d a -
c i o n e s . H o t e l " E l U n i v e r s o . " S a n P o d r o n ú -
m e r o 22, P e d r o R a m í r e z M a r t í n e z . 
. 2878 4.13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o y l a 
o t r a de c o c i n e r a ; s a b e n c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a -
r á n e n c a l l e d e l C a r m e n n ú m . 4. 
2875 4 . ] 3 
£60, COXdid toó p&i, C*Vl ¿í^ 
2660 a l t 11-7 
D i f i e r o é H i p o i e c a s 
H I P O T E C A 
U n o q u e t i e n e $6,000, desea c o l o c a r l o s en 
p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e u n a casa, i n f o r m a n 
en l a b o t i c a de C o m p o s t e l a y L u z . 
3036 10-16 
B O N I T A C A S A V E N D O , N U E V A , E N L A 
c a l l e Z e q u e i r a , c e r c a de M o n t e , c o n sa la , sa -
l e t a . 2i4. p a t i o , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o é 
i n o d o r o , s u e l p a de m o s a i c o y de a z o t e a . J . 
E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. P r e c i o : $2,500. 
2926 4-13 
V E N D O E N L A C A L L E F L O R I D A , 4 C A -
sas n u e v a s , de m a m p o s t e r í a y azo t ea , c o n 
sa la , c o m e d o r , 2|4, c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o y 
K e r v i f i o s s a n i t a r i o s . U n a de e s q u i n a . L a s 
4: $11,000. T a m b i é n se v e n d e n s e p a r a d a s . 
E s p e j o , O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 á 5. 
2924 4-13 
V E N D E M O S U N A C A S A D E H U E S P E D E S 
c o n 40 h a b i t a c i o n e s , en u n g r a n p u n t o ; n o 
se n e c e s i t a t o d o e l d i n e r o . S a r d á y L l a -
no, V i l l e g a s n ú m . 22l,4, e s q u i n a á E m p e -
d r a d o , de 12 á 3 de l a t a r d e . 
£927 8-13 
¡ G A N G A ! 
P o r n o e n t e n d e r d e l g i r o , se v e n d e u n a 
b o d e g a , en p r o p o r c i ó n ; i n f o r m a n en H a b a -
n a n ú f n . 15. ' N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
2928 8-13 
P E Q U E R O 
s o l a r en v e n t a , c o n 270 m e t r o s , c a l l e 19 
e n t r e G y H . I n f o r m e s en R i e l a n ú m . 54. 
E x c e l e n t e o p o r t u n i d a d . 
2692 8-8 
U R G E N T E 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R , S E V E N -D E C O N M I C H O D E S C U E N T O U N A T I E N -
D A D E K O P A Y S E D E R I A D O N ' E X I S T K V -
C I A S N I E V A S . I N F O R M A N : P R I E T O , 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A , E N C U B A Y 
M U R A L L A . 2565 26-6 M , 
d e wm y mm. 
M E S A S Y S I L L A S 
de h i e r r o , p r o p i a s p a r a p o r t a l y J a r d i n e s , 
á p r e c i o s e q u i t a t i v o s . N e p t u n o n ú m . 24. 
3029 6-16 
G A N G A . E N E M P E D R A D O N U M . 3 8 S E 
v e n d e u n e s c a p a r a t e de l u n a b i s e l a d a , de 
c e d r o , u n a c a m a de h i e r r o m o d e r n a , 6 s i -
l l a s y 2 s i l l o n e s de p r i m e r a , m o d e r n o s , y 
u n a m e s a de a l a , de c e d r o . Sra . G a l i n d o de 
So le r . 2946 4-14 
P A R A F A B R I C A R : S A N L A Z A R O P R O -
x i m o á G e r v a s i o , $6,000 C y . E s q u i n a M a l e -
c ó n , p r ó x i m o á M i r a m a r , $5,000 C y . D r a g o -
nes, c e r c a de G a l i a n o , $6,000 C y . S i n c o r r e -
d o r . L a k e , San J o s é 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 954 4-13 
R J J N T A P O R A S O . E S Q U I N A C O N B O -
dega . p r ó x i m a á V i v e s , c o n t r a t o $1,335-60: 
$13,800. R e i n a , $2.056-80: $23,000; L a m p a -
r i l l a , $1 ,780-80: $19,00fl< c e r c a de M o n t e , 
$572-40: $4,800. L a g o L a c a l l e , San J o s é n ú -
m e r o 28, de 1 á 4. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 953 4-13 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R V E N D O 
u n a i n d u s t r i a a c r e d i t a d a , g a r a n t i z a n d o so -
b r e $5.000 a l a ñ o . P o r e n f e r m e d a d j u s t i f i -
cada . Se d a á p r u e b a : $4,500. S i n c o r r e d o r . 
L a k e . S a n J o s é 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 955 4-13 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S Y 
de aves y h u e v o s , m u y a c r e d i t a d o y b i e n 
{ • u r t l d o . p a g a n d o m u y poco a l q u i l e r . Se g a -
r a n t i z a l a v e n t a y se d a á p r u e b a ; l l e v a 5 
a ñ o s de p u e s t o . I n f o r m e s en So l e s q u i n a 
á San I g n a c i o , p u e s t o d e - f r u t a s . 
2877 4-13 
B O T I C A 
Se v e n d e u n a en c a l l é c o m e r c i a l y de 
g r a n t r á n s i t o . I n f o r r i i a I . F iamos , M o n t e y 
R a s t r o . 2898 13-13 M . 
$500000 para hipotecas 
a l 6, 7 y 8 p o r 100, desde $200 en a d e l a n t e 
p a r a t o d o s l o s b a r r t ó s y r e p a r t o s . T a m b i é n 
se d a en p a g a r é s , p r e n d a s y t o d o lo q u e 
g a r a n t i c e . Se c o m p r a n 3 castis de á $2,000. 
A l v a r e z d e l B u s t o , P r a d o 10!, de 8 á 11 y 
de 12 á 2. 2727 , 8-9 
D I N 3 0 R O K N H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s l o d a e l s e ñ o r SAenz 
de C a l a h o r r a . D i r i g i r s e á T a c ó n n ú m . 2, 
a l t o s , b u f e t e d e l D r . L a z c a n o , de 1 á 4 p , m . 
2913 8-13 
D I N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A D E S -
de e l 6 p o r 100 ó c o n c u a l q u i e r a g a r a n t í a , 
y c o m p r o y v e n d o casas, s o l a r e s y censos . 
A . P u l g a r ó n , E m p e d r a d o 46. T e l f . 5SC4. 
2907 , J , 8-13 . 
K I O S C O . S E V E N D E U N O B I E N S T T U A -
d o y de m u c h o p o r v e n i r . I n f o r m a r á n v i -
d r i e r a de d u l c e r í a en e l c a f é " P u e r t a d e l 
S o l , " M u r a l l a e s q u i n a á B e r n a z a . 
2876 4-13 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . D O Y E N P E -
q u e ñ a s c a n t i d a d e s c o n b u e n a s g a r a n t í a s : 
en l a H a b a n a , V e d a d o ó J e r ú s d e l M o n t e . 
I n f o r m e s : E r a n c N . n M i r a n d a , P e r s e v e r a n -
c i a e s q u i n a á M a l e c ó n . 
2930 6-13 
D I N E R O B A R A T O 
O c h e n t a m i l pesos p a r a h i p o t e c a s , h a s t a 
e n c a n t i d a d e s de $300. s o b r e casas en l a 
H a b a n a y en sus b a r r i o s . Casas en v e n t a 
de $2,000 h a s t a $90,000. E s p e j o , O ' R e i l l y 
47, de 3 á 5. 2848 8-12 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A E N L A L O -
m a d e l M a z o , V í b o r a , y u n a b a r b e r í a en 
A n c h a d e l N o r t e n ú m . 253, m o d e r n o , p o r 
m a r c h a r s e s u d u e ñ o a l e x t r a n j e r o . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , b a r b e r í a . 
6 . D E L M O N T E ^ 
C O R R E D O R 
mm NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de San Lázaro con buena renta, 
en $14,000. 
Dinero en hipoteca al G1/̂ , 
8 3 6 M z . - l 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
l o c a r s e e n l o q u e se le p r e s e n t e : sabe l e e r 
y e s c r i b i r p e r f e c t a m e n t e , p u d i e n d o s e r v i r 
en o f i c i n a ó p o r t e r í a ; t i e n e r e c o m e n d a d o - | 
nes. I n f o r m a r á n : c a f é de " E s p a ñ a , " M o n t e 
y C á r d e n a s . 2872 4-13 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r b i e n con s u 
o b l i g a c i ó n , es a s e a d a y m u y ' imp.b le c o n 
los n i ñ o s , p r e f i r i e n d o i r a l V e d a d o , I n f o r -
m a n en A g u i l a 120. m o d e r n o , e n t r e s u e l o 
2867 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E O T Ñ S U L A R 
j o v e n y carifioaa, p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes en c a s a y de m o r a l i d a d , ó m a n e j a r u n 
n i ñ o . P o c o s u e l d o . V i v e s n ú m . 155, c u a r -
t o n ú m . 32. 2879 4.13 
T D E S E A ~ C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó d e m a n e -
j a d o r a ; t i e n e b u e n a » r e f e r e n c i a s y e n t i e n -
de u n p o c o de c o c i n a : i n f o r m a n en l a e a l l e 
de l C a r m e n n ú m . 4, a l t o s , c u a r t o n ú m 17 
2869 4.,3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
T U R A 7 H O Y 15 N O T A R I A 
D o y d i n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s ; en e s t a 
C i u d a d , V e d a d o . J e s ú s d ^ l M o n t e , C e r r o y 
e n s i c a m p o ; c o m p r o casa.? y d o y d i n e r o 
s o b r e a l q u i l e r e s ; h o r a s : de 1 & 4. 
925 52-24 B . 
S« C A R A M i E R I A S D K T I E R R A 
l i b r e s de g r a v a m e n , s i t u a d a s en San C r i s -
t ó b a l , se v e n d e n m u y b a r a t a s . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r S á e n z de C a l a h o r r a , e n T a c ó n n ú m . 
2. e s q u i n a á E m p e d r a d o , b u f e t e d e l d o c t o r 
L a z c a n o , de 1 á 4 p. m . 
2912 8-13 
A D O S P E S O S M E T R O , V E N D O S O L A R E S 
en las c a l l e s de L u c o , J u s t i c i a , F á b r i c a , G u a -
sabacoa , S a n t a A n a , S a n t a C e c i l i a , M u n i c i -
p i o , e t c . A . P u l g a r ó n , E r p p e d r a d o 46. T e -
l é f o n o 5864. E s q u i n a s á 3 y 4 pesos, t o d o 
a m e r i c a n o . 2908 8-15 
C A S A S B A R A T A S . C O R R A L E S Y C A R -denas, 2 p i s o s , r e n t a $122: $16,000; A g u i l a : 
(24 .000 ; S o l : $16,500; o t r a : $22,000; D r a g o -
nes : $16,000; L a g u n a s : $5,500; T e n i e n t e R e y : 
$18,000: M a l o j a , 193m. 7|4, r e n t a $43: $4,800. 
R u z , A m a r g u r a n ú m . 21 . 
2901 4-13 
C A J O N P A R A R E C O G E R V E N T A S , S I S -
t e m a m o d e r n o , u n o de m a d e r a y o t r o de 
h i e r r o , se d a n b a r a t o s en O b i s p o n ú m . 86, 
l i b r e r í a . 2981 4-14 
M U E B L E S 
Se v e n d e n : u n j u e g o de s a l a de m a j a g u a ; 
u n j u e g o de c u a r t o ; u n a m e s a c o r r e d e r a ; 
u n a p a r a d o r v a j i l l e r o ; u n a n e v e r a ; u n a 
s o m b r e r e r a ; l á m p a r a s y l i r a s de c r i s t a l ; 
u n v e s t i d o r ; u n a c ó m o d a t o c a d o r ; u n a m e -
s-a de n o c h e ; u n e s c a p a r a t e c o n luna :* ; u n o 
c o r r i p n t e ; c a m a s de h i e r r o y m a d o r a ; u n 
c a n a s t i l l e r o ; u n b u r ó ; c o l u m n a s y m a c e t e -
r o s ; u n a v a j i l l a p e d e r n a l ; u n r e l o j , u n es-
p e j o ; u n p i a n o P l e . y e l ; u n f o n ó g r a f o ; u n a 
c a j a de f i e r r o ; s i l l a s de c o m e d o r ; s i l l o n e s ; 
n i i m b r e s ; m a m p a r a s y o t r o s o b j e t o s ; t o d o 
b a t a t o . A u i n i a » n ú m . 84, a n t i g u o . 
2SVv> 8-13 
P I A . . O G A V E A U 
Se v e n d e u n o e n b u e n e s t ado , p o r l a s u -
m a de 12 c e n t e n e s ; p u e d e v e r s e e n T r o c a -
d e r o n ú m . 54, a n t i g u o , b a j o s , A t o d a s h o r a s . 
2783 15-12 M . 
LIOUIOACION DE MUEBLES 
Se r e a l i z a n en e l r e s t o d e l p r e s e n t e mes 
l o s ú l t i m o s r e s t o s de l a a n t i g u a M u e b l e -
r í a de Q u i n t a n a ; n o se r e p a r a e n p r e c i o s 
p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l p a r a o t r a c l ase de 
m e r c a n c í a s nue e s t á n a l r e c i b i r s e . G a l i a -
n o 76, T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
2682 8-8 
P I A N O S N U E V O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e l f a b r i c a n t e H a -
m i l t o n , q u e es e l q u e t o c a e n sus c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a " . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c a -
sos y A l e m a n e s ; l o s v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . P i a j i o s de uso, desde $53-00 en 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n 
t o d a c l a se de / p i a n o s . • 
A I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
A g u a c a t e n f l m . B3. 
2344-2378 26-1 M . 
P I A N O P L E Y E L 
Se v e n d e u n o e n b u e n e s t a d o . Se d a b a -
r a t o . N e p t u n o n ú m , 120, a l t o s , de 8 a, m . 
á 6 p . m . 2602 12-9 
O ' R E I L I ^ V 56 
S a l ó n P o s t a l . Se v e n d e u n a m á q u i n a de 
e s c r i b i r m o d e r n a , de e s c r i t u r a v i s i b l e , c i n t a 
de d o s c o l o r e s , c o n t a b u l a d o r y d e m á s ade -
l a n t o s c o n o c i d o s ; se d a en p r o p o r c i ó n . T a m -
b i é n se c o m p r a n s e l l o s u s a d o s de c o r r e o , 
p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s . 
2149 26-24 F . 
í íe mmm 
EN 300 PESOS 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S Q U E 
D E S P U E S D E A R R E G L A D O S V A L E N $2.000 
SE V E N D E N T A N B A R A T O S P O R N E C E -
S I T A R S E E L L O C A L D O N D E E S T A N . S E 
P U E D E N V E R E N S A N R A F A E L N U M 14 
A L M A C E N D E P I A N O S D E S A L A S . 
3026 8-16 
S E V E N D E 
E N E L V E D A D O 
se v e n d e n casas y s o l a r e s , b u e n n e g o c i o , 
p o r n u e u r g e i a v e n t a de v a r i a s casas. G. 
M a u r i z , 23 y B a ñ o s . 2824 8-12 
T E M E B O R B E L I B R B S 
Se « í r o c e p a r a todfc c l a s e de t r a b a j o s 
e » n t a b i l i d a d . L i e v a l i b r o s *«n h o r a s d e s o c a -
pfcdaa. H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . 
G e r v a s i o 106. a n t i g u o , 6 39, n o d e r n o . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
sea a seada y sepa su o b l i g a c i ó n : s u e l d o : 
1 , . -n tenes y r o p a l i m p i a . V i r t u d e s n ú m . 
103, a l t o s . 2883 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N S A S T R E : S A -
te cose r p o r m e d i d a y n o t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e en i r a l c a m p o . D i a r i a n ú m s . 2 y 
A. f o n d a . 25.94 
A L O S D E V O T O S D E S A N J O S E 
s u p l i c a u n a l i m o s n a l a a n c i a n a e n f e r m a 
y s i n r e c u r s o s de P a u l a n ú m . 2, a z o t e a . 
; _61R> 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D É R O l Í E 
d o ñ a A n t o n i a R o d r í g u e z y S u á r e z , n a t u r a l 
de A s t u r i a s , p u e b l o de l a L l a n e z a . L a s o -
l i c i t a s u h e r m a n a C a t a l i n a , r e s i d e n t e en l a 
F l o r i d a . P o r t T a m p a C i t v , B o x 66. 
2T19 6 . i 0 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p o r 
e n f e r m o , se v e n d e u n a b t f t l ega m u y a c r e d i -
t a d a , en p u n t o m u y c é n t r i c o de e s t a c i u -
d a d . N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s : i n f . n m: : 
r á n en l a v i d r i e r a de l c a f é de E l C r i s t o , 
V i l l e g a s y T e n i e n t e l l e v . 
3038 . 6 . i 6 
G A N G A V E R D A D . E N E S T R A D A P A L -
m a . casa c o n sa la , s a l e t a y 4 4, c o m e d o r a l 
f o n d o , os n u e v a f a b r i c a c i ó n , m i d o 6»^ p o r 3o 
y r e n t a 9 c e n t e n e s . P r e c i o : $5,600, Sr. L o -
r e n z o , San L á z a r o 145, b a j o s . 
J Í 0 5 2 4-16 
""SE V E N D E U N A C A S A N U E V A . D E 8 0 ^ 
l l d a f a b r i c a c i ó n , f r e s e » y e spac iosa , p r o p i a 
p a r a f a m i l i a de g u s t o , s i t u a d a p r ó x i m a a l 
A r s e n a l : t i e n e s a l a , s a l e t a . 514 g r a n d e s , sa-
l a , c o m e d o r a l f o n d o , t r a s p a t i o y patio 
g r a n d e , á m e d i a c u a d r a de los t r a n v í a s . 
I n f o r m a su d u e f t o : A g u i l a n ú m . 220. 
3043 • 8-16 
S E V E N D E U N C A F E Y F O N D A , C O N 
v i d r i e r a de t a b a c o s , e n p u n t o d e m u c h o 
t r á n s i t o y e n b u o n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m e s : L u y a n ó n ú m . 107. T e l é f o n o A-Ssr,:,. 
N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
XKV 4-10 
V E D A D O . — S E A ' E N D E U N C H A L E T D E 
e s q u i n a en l a c a l l e I n ú m s . 109 y 111, c o n 
6 h a b i t a c i o n e s a l t a s , 2 ba j a s , s a l a , c o m e -
dor , 3 b a ñ o s y c u a r t o de c r i a d o s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n de 3 & 6 p . m . 
20-13 26-21 F . 
G A N t 5 A . — E N U N P A Q U E T E D E ~ C É Ñ T E ^ 
nes d o y s o l a r e s l i b r e s de t o d o g r a v a m e n , 
en l o m e j o r de C o l u m b i a , en l a m i s m a l í -
nea, s i t i o e l e v a d o . I n f o r m e s en ' E l Y u -
m u r í . " E g l d o y D r a g o n e s . 
2805 8-12 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se v e n d e u n o . c o n sus g o m a s n u e v a s y 
a c a b a d o de p i n t a r . V e d a d o , c a l l e 7a. es-
q u i n a á 2, f e r r e t e r í a , i n f o r m a r á n . 
2874 8-13 
S E V E N D E U N B U E N C A R R O C E R R A -
do, de c u a t r o r u e d a s , en m u y b u e n e s t a -
do, p o r l a c u a r t a p a r t e de s u v a l o r . B e -
l a s c o a í n n ú m . 112, I n f o r m a r á n . 
2922 8-13 
A p r e c i o s r a z o r . a o i e s en " E l Pasaje, '" Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l a . 
846 M z . - l 
S £ W E N D E N 
Ocfio raii ci«n metros de terreno á 
uoa cuadra d«l ferrocarril de María-
naô  y á dos del tranvía del Yedado, 
ca lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giawdes, cñíreados de mampostería y 
ü'bres d>e todo gravámen. Informan en 
ia Administración de este periódi-.-o. 
S6P M z . - i 
A U T O M O V I L 
P o r t e n e r s e q u e e m b a r c a r s u d u e ñ o , se 
v e n d e u n o de c u a t r o a s i e n t o s , m u y l i g e r o 
y e c o n ó m i c o , e n p r e c i o m o d e r a d o . 
P u e d e v e r s e A t o d a s h o r a s en e l G a r a g e 
I n t e r n a c i o n a l , c a l l e B l a n c o n ú m . 8, é I n -
f o r m a s u d u e ñ o en S á n I g n a c i o n ú m . 2 1 , 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 2778 S-10 
E n 8 0 0 p e s o s 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E C U A -
T R O C I L I N D R O S , C A B E N 7 P E R S O N A S , 
( - O V M A G N E T O . S E P U E D E V E R A T O -
D A S H O R A S E N S A N R A F A E L N U M . 14, 
A L M A C E N D E P I A N O S D E S A L A S . 
2679 8-8 
r 
t /1 mm 
D E M A J U I N A R í i 
I M P R E S O R E S 
U n a m á q u i n a de p e d a l n ú m 
l . ^ d a b a r a t a en O b i s p o n ü £ £ W 
2 é 8 0 ' " U n i - 8 « , l 5 S 
S K V E N D E M U Y e T T p r o P o r T ^ V 
m á q u i n a p a r a f a b r i c a r a b o i u ^ ^ M ^ 
en C u b a n ú m . 64, de 2 a 6 I r ' f o i ^ 
M O T O R E S 1 E 
Y K 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , ios ve 
t i z á n d o l o s , V i l a p i a n a y A r r e n d o m f * ^ 
H y n ú m . 67, H a b a n a . oad(>. oij j! 
875 ^ 
A R P I W T E R o ^ 
[ a n u i n a r i a s de CarDintor-,,, ^ M a o u m a n a g de C a r p i n t e r í a y ¿ p l a n o s . B E R L I N , O ' R - a l 
T e l é f o n o A - 3 2 6 S . 
873 
B O M B A S E L E C T R i c V : 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a v * 
o as 
s u m o t 
m e r o 67. 
B o m b a de 150 g a l o n e s onr . ^ t ' j . 
3 t o r : $110-00. B E R l t v aV?1"51. 
T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
O T O R E S 
Al c o n t a d o 
L I N , O ' R e l l l y 
874 
E L E C T R I C O » 
v á a l a z o s i _ " & p , en la c a « 
n ú m . 67. T e l é f o n ^ ^ R . 
R E F R A C T A R I O 
En l a d r i l l o r e f r a c t a r l o que resl t ^ 
f u e g o , e l q u e se l l e v a do encuentro t ^ 
los l a d r i l l o s r e f r a c t a r l o s , po rque no « ' 
de n i se d e s m o r o n a h a s t a que 4 \ \ fu,i-
e x t r a n j e r o s h a n d e s a p a r e c i d o . E l idp 1 05 
r a l o s al ?i-
F U N D I D O R E S 
E l i n d o m a b l e p a r a h o r n o s de bao-
e l q u e f a b r i c a ^azo ' « 
La Cerámica Cubana 
en su g r a n p l a n t a de San C r i s t ó b a l v». 
se m u e s t r a s y t e s t i m o n i o s en Hahan 
m e r o 8 5 , a n t i g u o , y E m p e d r a d o n ó ^ í?" 
Importante á los 
Hacendados y Colonos 
S E V E N D E N 
200 6 m á s t o n e l a d a s de c a r r i l e s vía 
cha , de 60 l i b r a s en y a r d a s de 24 fi, 26 n'«" 
de l a r g o , de a c e r o , c o n b a r r o t e s y torni-
l l o s , c a s i n u e v o s , c o m o puede verse. Sf en-
t r e g a r á n s o b r e los c a r r o s en esta capital" 
T a m b i é n u n a g r a n m á q u i n a moderna par» 
r e m o l e r é i n f i n i d a d de m a q u i n a r l a s de mu? 
b u e n uso . 
D i r i g i r s e á C e r r o 873, T e l é f o n o A-4003 
T O M A S D I A Z Y S I L V E I R A 
3010 m j 
Columnas de hierro fundido 
Se v e n d e n . en m u c h a p r o p o r c i ó n , juntai 
6 s e p a r a d a s , 14 c o l u m n a s de h ie r ro fun-
d i d o , e s t r i a d a s , de 1 4 H p l é s de al to. Son 
de g r a n b e l l e z a a r q u i t e c t ó n i c a , y se envia-
r á u n a f o t o g r a f í a a l q u e l o sol ic i te . Diri-
g i r s e á L . V á z q u e z , I n g e n i o A l a v a , Baña-
g ü i j e s . C 923 10-8 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
g a l v a n i z a d o y c o r r i e n t e , los hay de toilas 
m e d i d a s á p r e c i o s s i n i g u a l , en Infanta y 
S a l u d , n ú m . 68, P r i e t o y M u g a . 
2060 26-22 P. 
1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 4 4 4 B 
o 
pera ios Anuncios Franceses son los 
i S m L t M Y E N O E j C ' l 
\\ 1S. rué de la Qrange-Batefiére, PARIS t 
I íifi A A A A A A A A Arfh A A A A A A A A A A a ^ é É 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA S^UBIIE 
I Productos verdaderos fácilmente tolcraaos| 
por el e s t ó m a g o y los intestina». 
fx(/ani« / t i firma* d*l 
Q I B E R T y da B O U T U Q N Y , feHMUM 
Prescritos per los pnmerot médicos. 
IMITACION»» 
I»CONPIESB OK 
lT»fl̂ «-l.<rTTTTg. ^1»H. 
DJE LO BUENO 
E l . M E Ü O R 
S A N T A L M O N A L 
RADICAl CURACION 
a n t i g u o s 
r e c i e n t e s 
n f e r m e d a d e s 
R í ñ o n e s 
L»boratorloo MONAL 
NANCV (Francia) 
S K V E N D E N D O S C A R A L L O S . P R O P I O S 
p a r a n i ñ o s , c o n s u s m o n t u r a s , etc. . t o d o 
n u e v o . I n f o r m a n en l a c a l l e I T n ú m . 120, 
V e d a d o . 3033 8-16 
C A B A L L O A M E R I C A N O 
U n o h e r m o s o , j o v e n y sano , se v e n d e . T r a -
b a j a so lo y e n p a r e j a . P u e d e v e r s e en e l 
V e d a d o ^ c a l l e Ta. e s q u i n a á 2, f e r r e t e r í a 
i n f o r m a r á n . 2ST3 S-13 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
Do un sabor exquis i to 
Prescrito desde muchos años por el 
C u e r p o Médico en las 
E n f e r m e d a d e s dei E S T Ó M A G O 
A N E M I A , C L O R O S I S 
p a r a los D E B I L I T A D O S 
y ios C O N V A L E C I E N T E S 
Recomendado á las Personas de edidf 
á las J ó v e n e s y á los Niños. 
Solo el VINO 8AINT-RAPHABI.ai t*l i t l foII»« 
en el gollete «I sello da la Unión de lo» FabrilOJini* 
y un medallón de metal anunciando el c ' * 1 " 
firma Saint-Ha phael en rojo en la marca de t&l>rc* 
C" duVIN S!-RAPHAEL,«i Valence(DrAm8) Franci» 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMAC'*3 
Y DROGUERIAS. 
Imprenta y Lstt reotipi» * 
4si D I A R I O D E L A M A B | W ^ 
T«rii«ht« Rey y Prado. 
